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ADMINISTRACION 
DEL 
DIAEIO DE LA MARINA 
por renuncia del señor don Ricar-
L Mesa queda hecho cargo de la 
í l nc i a de este periódico en Ceiba 
;*Pcha el señor don Francisco Pérez, 
n quien se servirán entenderse nues-
[SL suscriptores en dicha localidad. 
Habaiuu 21 de Enero de 1908. 
E l Administrador, 
•Juan G. Pumariega. 
A NUESTROS 
SUSCRIPTORES 
I Escaseando en nuestros almacenes 
| L bobinas pequeñas y no habiendo 
llegado aun las que esperábamos á 
Losa del retraso que sufren los va-
fres por efecto de los temporales 
mantés, nos vemos obligados du-
nte naos días á dar ocho páginas 
la edición de la mañana y otras 
Ho en la de la tarde en vez de 
ce y seis, respectivamente, que has-
hoy veníamos publicando. 
Ténganlo en cuenta nuestros bené-
los lectores. 
f l E G M M A S J R EL CABLE 
f I R Y I C I O P A R T I C Ü L 1 R 
DEJL 
DIARIO D B 1>A M A R I N A . 
sostuvo recienteHiente en Settat, con 
los franceses. 
DECLARACION D E L 
DOCTOR WAONEK 
Nueva York, Enero 23.—La ma-
yor parte de la sesión de la causa 
de Thaw que se verificó esta ma-
ñana, fué ocupada por la declaración 
del doctor Wagner, superintendente 
del asilo de dementes de este Estado, 
quien habló de tres reconocimientos 
á que, junto con el Dr . Evans, so-
metió á Thaw en la cárcel, y repitió 
las conversaciones que sostuvo con 
el procesado que le habló de los 
actos criminales realizados por Stan-
ford White y le manifestó que jamás 
había pensado en atacar á éste; 
pero que la divina Providencia in-
tervino en el asunto; exceptuando 
solamente algunos detalles de poca 
importancia esta declaración es má/S 
ó menos idéntica á la que prestó el 
citado testigo el año pasado. 
E S3 H E 3 j A . I S T 
D E A N O C H E 
Enero 23. 
INDULTOS 
Con motivo del Santo del Rey se 
\a concedido indulto de la pena ca-
pto! á tres reos. 
E N PALACIO 
La recepción que se ha celebrado 
hoy en Palacio por ser el santo de 
S. M. el Rey se ha visto muy concu-
rrida. 
E N VALEÑOLA 
Se ha reunido el Consejo Univer-
átario en Valencia para instruir ex-
pediente contra don Francisco Mo-
Uner Nicolás, por el manifiesto que 
publicó censurando la conducta del 
Gobierno. 
L A BOLSA 
Hoy no ha habido operaciones en 
la Bolsa á causa de la festividad 
del día. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
De i@ tarde 
E TEMBLOR DE TIERRA 
Reggio, Calabria, Enero 23.—Se 
«a sentido hoy en toda esta provin-
^a, Uus violentas sacudidas produci-
das por un fuerte terremoto y los 
habitantes de la misma, recordando 
^s desastrosos efectos del temblor 
de tierra del mes de Octubre del 
^ pasado, fueron presa de un fre-
nético pánico. 
SEISCIENTAS BAJAS 
Casablanca, Marruecos, Enero 23. 
~-Mulai Rachid, uno de los jefes 
que apoyan á Mulai Haf f ig el usur-
pador del trono de Marruecos, tuvo 
Síiscientas bajas en el encuentro que 
ARCHIVEROS 
Y ESTANTES 
seccionales para libros 
y documentos, sistema 
"GLOBE W E R N I C K E ' 
sistema empleado 
en las casas de 
Comercio, Bancos, 
Por los Profesionales, 
Arquitectos y Abobados, 
^recios revisados y 
aducidos. 
De la noche 
PORQUE MAGOON 
H A SEDO L L A M A D O 
A WASHINGTON 
Washington, Enero 23.—Según de-
claraciones de los funcionarios de 
la Secretar ía de Guerra, no hay 
misterio alguno en la venida aquí 
del Gcbernador Provisional de Cu-
ba que ha sido llamado para arre-
glar algunos asuntos relacionados con 
las obras públicas que importan va-
rios millones de pesos, siendo los 
más importantes los contratos con 
los señores Mac Gibney y Roqueby, 
para la construcción del alcantari-
llado y la pavimentación de la Haba-
na y Cienfuegos, la concesión del 
teléfono de Marianao y zanjar el l i -
tigio relativo á los bienes de la Igle-
sia en Santiago de Cuba. 
DEOlJBRIMlENTO DE 
UNA VASTA CONSPIRACION 
La policía secreta está practicando 
una, investigación en la causa de la 
detención en Nueva York de un in-
dividuo llamado José Giordano, al 
que se acusa de estar falsificando la 
moneda de Hayt í y se dice que se 
ha logrado averiguar que dicho indi-
viduo era el agente de una formida-
ble conspiración, cuyas operaciones 
se hubieran probablemente extendi-
do á Santo Domingo y quizás tam-
bién á Cuba, si el movimiento re-
volucionario hubiese tenido buen 
éxito en Hayt í . 
AGENTE CONSULAR 
DESPEDIDO 
Carlos Miot, agente consular ds 
los Estados Unidos en San Marcos, 
ha sido despedido hoy del servicio 
por el Secretario de Estado por sos-
pecharse de que está complicado en 
la revolución, 
ANTECEDENTES DE GIORDANO | 
Habrá próximamente seis meses, 
i cuando el gobierno americano fué 
'informado por el gobernador Ma-
goon que algunos descontentos tra-
taban de fomentar un levantamiento 
en Cuba, se descubrió que Giordano 
estaba complicado en la conspiración 
y más tarde se supo que había ad-
quirido y tenía depositados en Nue-
va York 2,000 rifles sistema Reming-
ton que intentó embarcar para Hay-
tí el día 8 del actual; pero fueron 
embargados por la policía junto oon 
$800,000 en billetes falsos de la Re-
pública haitiana; fué inmediatamen-
te arrestado y su causa se verá el 
día 30 del actual. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in te rés ) . 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-iuterés. 
Centenes, á $4.77. , . 
Descuento, papel comercial, de 
6 á 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos ^ ^ ¡ S céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 idtjT, 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. í)6. en plaza. 3.80 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.7jl6 cts. 
Mascabado, pol. 89. en plaza. 3.30 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.05 cts. 
Se han vendido hoy 30.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.15. 
Harina, patente, Minesota, $5.70. 
Londres, Enero 23. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado. pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remoladla de la nuera 
cosecha, 9s. 9.3l4d. 
Consolidados, ex-interés. 95.1]16. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupoq 
90.3¡4. 
Par ís , Enero 23. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 72 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l 23 E n e r o 1908, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 
Temperatura Centígrado IJPahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 764 . 
i l l í 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Enero 23. 
Azúcares.—Ha habido en Londres 
una pequeña bajía en ' ol precio de 
mascabado, siguiendo sin variación 
el del azúcar de remolacha; en Nue-
va York los refinadores han com-
prado hoy 30,000 sacOs, con una re-
ducción de 1|16 de centavo en los 
anteiriores precios y en esta plaza 
y las de la costa, continúa prevale-
ciendo calma por estar retraídos, á 
consecueneia de la baja en N«w 
York, tanto los vendedores como los 
compradores y hemos sabido sola-
mente de las siguientes ventas: 
1,350 sacos centr í fuga pol. 96, á 
4.58 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
5,000 sacos centr ífuga pol. 96, á 
4.70 reales arroba, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zacioneí; por letras sobre Londres. 




Londres 3 dpr 20.3|8 20.7l8 
„ eodpr 19.1(5 aft. 
París, 3 dpr ( U ^ 6.3i4 
Harabursro, 8div . . . 4.l\i 4.;ÍI4 
Estados UnidosS div 9.8{4 10.1 [4 
España s. plaza y 
cantidad Sdjv.... 7.3i8 G.5i8 
Dto. papel comercial 9 á 12 p g anual. 
Monedas extranjei-as.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1^2 9.ói8 
Plata americana 
Plata española 93.1i2 93.i34 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy más quieto y á la especta-
t iva y después de regir sostenido 
aunque encalmado, cierra denotando 
alguna flojedad, á las siguientes co-
tizaciones: 
Bonos de Unidos, 101 á 103. 
Acciones de Unidos, 85.5j8 á 85.7)8. 
Bonos del Gas, 108.112 á 110.112. 
Acciones del Gas. ]01.1|2 á 103. 
Banco Español , 71.1|2 á 71.314. 
l l a r . Eléctrico Preferidas, 74.318 
á 74.518. 
Ha vana Eléctrico Comunes. 26.1 ]2 
á 26.314. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.518 á 89. 
Las acciones de los Puerro carriles 
Unidos de la Habana abrieron on 
Londres á £80.114 compradores. 
La. recaudación de esta compañía 
en la semana que terminó el 18 del 
corriente fué de £22,788, contra l i -
bras. 38,651 en la correspondiente 
semana del año pasado, resultando 
una diferencia de £15,863 menos. 
Hasta la fecha la recaudación es 
de £91,353 inferior á la del año pa-
sado. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: AmericanD. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO D 3 L 1 3 F J ^ ) ) J J l . J 3 1 Í 2 U ) i m i J U ) . 
Presidente: CARLOá D E ZALDO. 
JÍ sé I . de la Cámara . Elias A l i r ó . Leandro Valdés 
Sabas E . de Alvapé. Federico de Kalda. J o s é (xarcia Tufloa. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Oirece toda clase de facilidades bancarias. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 23 de 1908 
A ma K de la tard*. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 10o 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricanó con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.G1 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Ganado importado 
E l vapor americano "Ol ive t te" , 
importó de Nueva Orleans 25 caba-
llos y 25 muías consignadas á los 
señores Robaina y Harper. 
Febrero 
Enero. 
5 — Wittenberg. Bremen y A m -
beres . 
6— T r u r l a n d Castle , Amberes . 
9—P. Oscar , Tajupico y e s c a l a » 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
14—Puerto R i c o , Barce lona . 
SALDÍAJU 
24- Progreso, Galves ton . 
2 0 — H a v a n a , N . Y o r k . 
N 29—Montserrat . S . Y o r k . 
„ 25—Chalmet te , N . O r l e a n s . 
25—Virg lne , Progreso y escalas.; 
27—Monterey. . Veracruz y esca-
las . 
„ 2 8 — E s p e r a n z a . N . Y o r k . 
30—Proteus , New Orleans . 
,1 31—Sabor , Ganar las . 
F e b r e r o : 
t, 1—Saratoga. New Y o r k . 
., 2—Manue l Calvo. C o l ó n . 
2 — R e i n a M . Cris t ina . Veracruz . , 
„ 3—Champagne . V e r a c r u z . 
3 — Mérlda . V e r a c r u z . 
4— M é x i c o , N . Y o r k . 
„ 1 0 — P . Oskar , Vigo y escalas. 
„ 1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . i 
„ 1 7 — K . C e d l l e , C o r u ñ a y escalas 
VAPORES COSTEROS 
Movimiento marítimo 
E L "KRONPRINZESSrN G E C I L I E " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios. £>res. Heilbuilt & R&sch, 
el vapor alemán de este nombre salió 
de la Coruña el día 22 del actual. Se 
espera en este puerto sobre el día 2 de 
tFebrero próximo y saldrá el mismo 
día para Varacrnz y Taimpieo. E l re-
ferido vapor trae 200 pasajeros. 
Valoras de travesu 
E n e r o 
F e b r e r o , 
S E E o P E R A T Í 
2 4 — E . O . Sa l tmarsh , L i v e r p o o l . 
2 4 — V i r g i n i e , Havre y escalas, 
la s . 
27—Monterey . N . Y o r k . 
2 7 — Esperanza , V e r a c r u / 
2 8 — Montserrat, V e r a c u z . 
2 9 — Saratoga, N . Y o r k . 
3 0 — Sabor. Tarapico 
3 1 — Manuel Calvo , Cádiz y esca-
l a s . , 
1 — R e i n a M . C r i s t i n a , Santan-
der . 
1— Conde tVifrelo, Barce lona . 
2 — L a Champagne, Saint Nazaire 
3 — Mérida . N . Y o r k -
3 — M é x i c o , Veracruz y Progreso 
4— Progreso. Galves ton . 
5 Lugano. L i v e r p o o l . 
BALDEA* 
Cotme Herrera, de la HaEuui tadec tot 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
C a l b a r i é n . 
A lava 11, de l a H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
4 las 5 de la tarde, para Sa^oa j Caibarién, 
regresando loe eibadon por la ma&aaa —• 9é 
«iee^acba á bordo. — Viada d« Zulneta. 
Puerto de la Habana 
B O Q U E S D E THAVTÜBIA 
E N T I L A D A S 
Día 23: 
De Norfolk (Va) «n 5 días vapor noruegn 
Maud capitán Stranger, toneladas 211t 
ron carbón á, L . V . Place . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Y o r k vía Marlel goleta americana 
Samuel DMlaway por J . Costa. 
P a r a Mobila vapor noruegro Ole Bull por L j 
V . Place. 
Para New Y o r k vapor i n g l é s Platea por L . i 
V . Place. 
Para Ne>w York vapor americano Havana 
por Zaldo y com.p. 
Para Mobila v ía Marlel goleta Inglesa H.i 
J . Logan, por L . V . Place. 
BUQUES D E S P A C H A D O » 
Día 23: . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G . T.awton Chllds y comp< 
15 barriles tabaco 
69 pacas id. 
739|3 Id. id. • • • , \ 
240 bultos provisiones y otros. 
P a r a Cayo Hueso vapor i n g l é s Halifax p o í 
G . Lawton Chllds y comp. 
E n lastre. | 
Sociedad de Morros Oteos de H. ü j m i 
S i t u a c i ó n e n D i c i e m b r e 31 d e 1907. 
C A J A 
Existencia 8[. arqueo 
Manzana n ú m 1: 
S i valor sj. avalúo 
Manzana mitu. 2: 
Su valor S[. avalvo 
Mobi l ia r io : 
Valor del mismo 
B a n c o d e n u e v a E s c o c í a i 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . '450,000 
Oíiciua general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cien megos, H a n C a r l o s y í S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departatuentode 




Valores en Cartera. 
Oblignciones á cobrar: 
Las pendientes de liquidación. 
Fo.ndo de Keserva: 
Saldo de esta cuenta 
Snma el Activo. 








I 307,215 39 
3HAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de A PAltTADUS d e S E í U ' U I D A D 
L a bó feda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á iai que se usan en la constraccion de 
los buques de guerra, y es tan resistente como-una fortaleza; su 
Euaita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y só lo el cliente poede 
abrirlos en c o m p a ñ í a de UQ funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta Déveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños , para aquellos que deseen usarlos en c o m b i n a c i ó n con su 
apartado. Los apartados son de varios t a m a ñ o s y varían de pre-
cios, s egán el tamaño , siendo el precio d é l o s más barato.n de | 5 
curreney por año. l is imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
1ME 
Obiigracioues á papar: 
Las pendientes de cobro $ 58,126-51 
Fondo de alquileres: 
Saldo de esta cuenta 815-55 
Anticipos: 
Sn importe por cuotas 33-92 
Suma el Pasivo 
CAPITAL. : 





Vto. Bno.: EL PRESIDENTE, 
F r a n c i s c o F e r n c i n d c : . 
c SOS 
EL TESORERO, 
J u a n T a v r i o . 
4-23 
AGÜIAK 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T I I A T I S 1 A S D E : O B K A S E I N S T A L A G I O V a f t 
i OM V LISTAS I>E T O U A . CLASE. i > E >I A ^ u l x A t C l A . 
.Pablo Dreher) 
José P r i m e l l e s } 1 1 1 ™ ™ 3 ^ m U l l 
Representantes exclusivos de las fabricas: 
Crandes Talleres de Bruuswic t , AleiuaaU. Vl- i in iu i r í a da ín^eiil '». 
1 alleres oe Hmnboldt , Alemania, j Putíates * de a e o r » 
„, (Calderas y inÁijuiuas de vanjr. 
Sindicato Alemán de TuOenas de üiorn» f i m 
\ y otras D I V E R S A S t üb r i c» * 
S o f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 




Vapor noruego Progreso procedente de 
3alveston consignado & Galbán y comp. 
8 8 0 
Consi-gnatEtrlos: 15 tercerolas jamoiies, 
1075 tercerolas y 2sg c a j a s manteca, 500 
saces afrecho y2800 sacos har ina . 
Swif t Co . : 25 barri les puerco. 
Costa, F e r n á n d e z y cp.: 10 c a j a s toci-
netA y 25 tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 62 tercerolas id. 
R . Pa lac io : 25 tercerolas id. 
F r i o t y Baoariesse: 6 tercerolas id. 
E . H e r n á n d e z : 2 0 ca jas M . 
.**Lsia, Gut iónrez y cp.; 25 tercerolas id 
y 500 sacos m a í z . 
Moadragan y E c h e v a r r í a : 75 cajas 
carne. 
Alonso, M e n é n d e T y cp. : 9 tercerolas 
jamones. 
Salceda, tuno, y cp.: 6 vapas manteca. 
•B. Euengas y cp.: 10 ca jas id y 10 id 
toedneta. 
F e r n á m d e z , G a r c í a y cp.: 10 ca jas to-
í^íeta. y 100 tiercerolais roetnteca. 
y . IVíiiiró: 25 tercerolas i d . 
B . F e r n á n d e z y cp.: 25 tercerolas id. 
R . P é r e z y cp.: 10 cajas tocineta y 
250 sacos m a í z . 
A. L a m i g u e i r o : 100 tercerolas man-
teca. 
Carbonel l y D a l m a u : 25 tercerolas id. 
H . As torqui y cp.: 90 tercerolas id. 
<W. M. Oroft: 25 tercerolas id, 1000 
icos afrecho y 200 sacos h a r i n a 
L o i d i y cp.: 499 sacos afrecho. 
A . Q u e r j t a : 300 id id . 
Sussdorff Zaldo y op.: 100 cerdos. 
F . Wol fe : 49 m u í a s y 198 cerdos. 
m í o os m m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO^ 
••anqneros uoiuercio 
Londres 3 d iv . -.• . 
60 d lv . . . . 
P a r í s 60 d ¡ v . . . , 
Alemania 3 dlv . . . 
« 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
E s p a ñ a si . plaza y 
cantidad 3 d |v . . 
Descanto papel co-






191/2 p j O . P . 
6 vi P|O.P. 
4 y* P 
2% P 
9% p 
6% 7 % p i O . P . 
Monedas 
Geeenbacks . ^ 
P lata e s p a ñ o l a . 
12 pio.f . 
V e o ü . 




93% 93% p l O . P 
A Z U C A R E S 
A z ü c a r c e n t r í f u g a de guarapo, porari-
z a c i ó n 9 5' en a l m a c é n ú precio de embar-
que á 4-9|16 r l s . arroba . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embargue 3 r l s . a r r o b a . 
¿ r e s Notarios de turno: P a r a Cambios. 
Franc i sco D í a z ; para a z ú c a r Jacobo Pat-
teson; para Valores , J o a q u í n G . C a l d e r ó n 
Habana 23 E n e r o de 1 9 0 8 — E l S í n d i -
co Presidente, Feder ico M e j e r . 
Bonos hlpoíecarloK Cea-
tral O l impo . . . . . N 
Bonoá hipotecarlos C e n -
tra. C c v a d o n g a . . . . ¡ í 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 98 112 
ALÜiO;.\Ü2 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a (en circula-
c i ó n 7 1 7 1 % 
Sani o A g r í c o l a de huer-
to P r í n c i p e N 
Banco de Cuba s in 130 
BAÜCO de C u b a N 
C: mpaüí? . de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, l imitada 85% 86 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . N 
C o m p a ñ í a C u b a n a Cen 
tral R a ü w a y L i m i t e d 
Prefer idas N 
Idem id (comunes) . . N 
F e v a c o r r i l de G i h a r a & 
H c l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana d« 
Alumbrado de G a s . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tr ic idad de la Habana 101 14 105 % 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Xueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio do la 
Habana (pre fer ída i í ) . N 
I d . i d . i d - , comunes . . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Recaracion^s y 
Saneamiejizo de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w i y Co . (pre-
ferentes 74 74% 
C o m p a ñ í a H a v a n a Ritic 
t r i r í í a i i w a y C ^ . (c> 
m u ñ e s . . . . . . . 26^4 26% 
C6ui¡Mt]iIa A n ó n i m a M 
tanzas r N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N 
Habana , E n e r o 23 de 1908 . 
i t H C P M PUBIIBI 
Bl Viernes 24 del cór lente á la una Se la 
tarde ¡«e r e m a i a r á n en el portal de la Cate-
dral con Intervención de la respectiva Com-
5(a de Seguro Harít i 1 IÜ, í>y p ezas de burato j 
de seda de color, descarga d i vapor Mérlda. 
i0ii:iliu Sierra. 
• ng 2t-23-2m23 
R E H O L E A B O R 
Se vende uno nuevo de C U A R E N T A tone-
ladas. Para informes, dir í janse & los talle-
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blanca. (Habana) 
C i J i S S E S E R T i D A S 
Las t e n e D i c » en unes era. Bóva- i 
da construida coa todos los ade» 
iantos modernos y las aiquiiainos • 
para guardar valores de todas j 
ciases, bajo la propia custodia da j 
ios interesados. 
E n esta oñeina daremos todu 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 d e ^ í a O t 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
Compañía de Lanchas y Remolcado-
res de la Habana 
Por orden del Sr . Presidente se convoca 
á los Sres. Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que ha de celebrarse .1 ¡as 
dos v medifl dé la tarde del día primero de 
Febrero próximo, en las Oficinas de la E m -
presa, Cuha números 76 y 7S. 
E n dicha Junta se presentará el Balance 
del año terminado en 31 de Diciembre pró-
ximo pasado, para someterlo & su aproba-
ción . 
También podrá tratarse de cualquiera otro 
apunto relacionado con los intereses de la 
Compañía . 
Habana, Enero 21 de 1908. 
.Vfcoífin Alfonao 
Secretarlo 
C . 295 10-22E 
166-14AC 
COTIZACION O F I C l i L 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de C u b a contra oro 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 3 ^ 
á 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
ü o m p . v e n a . 
F e u d o s p ú b l i c o s 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica 108 s in 
I d . dt> la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 99 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . 1 1 5 % 119 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 111 116 
Obligaciones bipoteca-
rias F . C . Clenfuegos 
& Vil lac lara Ü 
I d . id. id. segunda- . . N 
I d . pr imera x1 r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n s in 100 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . , 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
b a n a . . . 108% 109% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
na 87 97 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas de 
los P . C . de la Haba-
n a 108% 111 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a em .iúob en 
1896 á 1897 . . • • N 
Bonos segunda Hlpott»ca 
T b e Matanzas Wate.1 
W o r k e s . N 
Ayuntamienío de la Habana. 
Deoarlaisnto 4e i i i a M M í f l 
E D I C T O 
G o i t n M n nor Snteio Mnsír la l 
Tercer Tr imest re de 1907 á 1908 
Tarifas 2̂  y 3a 
30 por 100 Consejo ProviDcial 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes á los mismos, queda abierto des-
de el día veinte y cuatro del corriente al 
veinte y dos de Febrero venidero, ambos in-
clusives, en los bajos de la Casa Consisto-
rial , Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 1 0a. m. á 3 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en los recargos que 
determina la Orden Militar número 501 se-
rle de 1900. 
Habana, Enero 22 de 1908. 
J u l i o de C á r d e n a s 
Alca lde Munic ipal 
C . 311 3-24 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E F A -
ROS, B O Y A S Y V A b I Z A S , Arsenal, Habana, 
21 de Enero de 1908 — Hasta las dos de la 
tarde del d ía 5 de Marzo de 1908 se recibirán 
en esta Oflclna proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de. Construcción 
de una torre.de acero y alojamiento para Ins 
talar un faro de Primer orden en Cayo 
Guane del Es te extremidad Oriental del 
Banco de los Jardines y Jardintllos, admi-
t iéndose proposiciones alternas para cons-
trucción de h o r m i g ó n armado, y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán á los aue lo soliciten informes é 
imoresos. — E . J . Balbln. Ingeniero Jefe. . C. 318 a l ^ 6-24 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefa-tura de la Ciudad de la Habana. — 
Anuncio de venta en públ ica subasta de 
animales Inút i les propleda del Estado.—Por 
la presente se hace saber que el día 31 de 
Enero de 1908, á las 2 p. m., s erán remata-
dos en este Arsenal 10 mulos 6 m u í a s Inú-
tiles para el .servicio . Dichos animales se-
»án rematados uno por uno, al contaod y 
al que dé mejor precio en P U J A S A L A L L A -
X A . — Habana 9 de Enero de 1908. — (f) 
E . Dnaue Es trada , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C . 297 altj: 6-22 
ANUNCIO — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzais — L ic i tac ión para suministro de una 
superestructura de acero para puente mode-
lo oficial n ú m . 4 de sesenta pies (60') para 
el arroyo Conclusión, en Jacán. — Matan-
zas 13 de Enero de 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día 27 de Enero de 1908, se 
recibirán en esta oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de una 
superestructura de acero para puente mode_ 
lo ofleal n ú m . 4, de sesenta pies (601) para 
rl Arroyo Conclus ión en Jacán, que será en-
tregada en la E s t a c i ó n de los F . C . U . de 
la Habana, en AKUlca. y entonces serán 
abiertas y l e ídas públ icamente . Se facl l l ia-
rán al aue lo solicite Informes é Impresos. 
— C E . Martlnese, Ingeniero Jefe. 
C . 223 a l t . 6-13 
Las alqttüamcs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos aaocternos, para 
guardar acciones, docuinoutos 
y prendas bajo ta propia, cns-
tonia d,e los interesados. 
Para más inionnes diríjanse 
á nuestra oticina Amargura 
LÚm. i . 
J f c * tyvmann ú C o . 
(BAJSQÜifiJiOó) 
C 25S» 7a.l8N 
Í M p m s H«reatttUes 
y S o e i e d a i l e a . 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E M A S 
DE 
NATÜRALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
L a segunda Junta General Ordinaria que 
prescribe el art ículo 33 del Reglamento, pa-
ra toma de poses ión de la nueva Directiva 
y dar cuenta del informe de la Comisión 
Glosadora; tendrá efecto el día 26 á las 12 
a. m. en los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios, 
como ci tación á dicha Junta . 
Habana, Enero 22 de 1908. 
E l Secretario, 
C. 309 
Anselmo Rodr íguez Cndavid 
3-24 
" E L P R O G R E S O " 
Socieía^ Aüóiima ie Layado y PlaiicMio 
Vapor 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, cito á los s eñores accionistas para el 
día 26 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Empresa Vapor número 
5, para celebrar la primera parte de la Jun-
ta General ordinaria á que se refiere el art í -
culo 18 del Reglamento, en la cual se tra-
tarán los particulares enumerados en el ar-
ticulo 19. 
E l balance general, estados y comproban-
tes á que se contrae el número Cuarto del 
art ículo 16 es tarán desde esta fecha á la 
d ispos ic ión de los s eñores accionistas que 
deseen examinarlos en el local de la Se-
cretarla, Consulado 76A, de 12 á 2 de la 
tarde el lunes, miérco les y viernes y de 8 
A 10 de la noche el martes, jueves y sábado 
de la presente semana. 
Habana, Enero 20 de 1908. 1 
J M. Carballeira. 
C . 286 6-21 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
S E COMPR 
y de modernu 
ción de corr 
Monte 230 de 
número 6220, 
977 
if? céntr icos 
n int^rven-
JesCs del 
Te lé fono 
20-21E 
| f 
M Di i 
TOABAS ÍOR CABLE FCR LOS IFi lSJ lLLLR & Co. cei ' S M M a D I Í 
O F K I K A S : I I Í O A D W A Y 20, N E W Y O l l K 
ü E L l f c K M A m : \ % l i M M S & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
" F i n e x ' o £ í 8 d o l & O S 
7ALQRE& 
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.» ,• •, •. 
. . . . . . 
.. . .. • 
... . • • 
. . . . . 
. . . « «: • « • 
. . .. . . 
A m a l . Copper . . 
Ame . C a r F . . 
T e i a s P a c i i i c . .. 
A u e . Lioco. . .. 
Ame. bmel t ing . 
Ame. i á u g a r , . .. 
Anacoutia . . . . . . . ... ». t 
Atckison T . . .. «. «j M M 
Bal t imore & O . t.; ... I<R > 
ítirooKiyu. . . ... M .. ... .' 
,Cauauian P a c . ... ... .. . ... 
AJheáapeake . . .. .. .. . • 
feock i B i a n . . ... ... ... K 
Colorado F u é l . .. . .. . 
Deati lers bec . . . ... n 
]£rle C o m . . . 
Jdav. lülec. C o m . 
H a v . E l e c . P r e t . 
Ix iu i sv i l l e . . . . . . . ... .. ... ... ... .• 
Bt. P a u l . . . . . MI .. .. .. »• > 
Missour i P a c . . . ... . .. ... . .. 
.,ts. i . Ueuuau*. ... .. ... ... ... ... ... j,. 
fc'euusyivauia. . ... ... 
K e a a u i g C o m . .. .. .., 
Cas t I r o n P i p e . ... w 
bou caer a P a c . .. ... ., 
t o u L i i e r n R y . . . . 
Ainiou Pac i f ic . . . .. 
t . S. bteei C o m . . 
ü . ú. Steel P r e f . . 
í s o r i u i r a c ü . . . . 
i H t e i a o r ü u g ü . C o . . 
iHieritorougli p l . . 
Miss K a asas & Tezas 
Cot^ea •— O c t . .. . 
Cet toa .— J a n . , M . i 
ftiaiz 
TrlCO.! w iw; i* [.: ... 
Curre | 
«<« 1 l 1 Cambi» 
anterior* Abr:6 \ntásattoi)<tás'}njO; eiírre | neto 
"50 
I 1 
49% 50% 19%! 
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" E l l a i i i r 
Corresponsal del Banco cU 
Lcndres y Méjico en la Repií-




Fac iJ i t an cant idades sobre h i -
potecas y v a l o r e » cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
m & k m n n 
f £ L £ F ( 
O. :48 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
EstBltsdia ei la H a t o ei m USi 
K> L A L M I A NAClOAAIi 
y iieva ¿ 2 aüos de j^tencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L raspón-
f M * $ 4 5 . 0 í 6 - 4 4 2 - 0 a 
Sl i í iESTlCOS paga-
áos iiaacü la .e-
^ S 1.628.151-32 
A s e g u r a casas de m a m p o s t e r í a s in ma-
dera, ocupadas por í a m i l i a s , á 25 ecu-
tavos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
A s e g u r a casas de m a m p o s t e r í a exte-
r lormeuie , con t a b l q u e r í a interior ae 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famil ias , 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisus de madera, habitadas so-
lauience por familia, á 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por l ü ü 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, c a f é , e t c . , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. . 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado-
Habana, 31 de Diciembre de 1907 
C . 147 26-1E 
"CompaBíí Cubana áe Fibras' 
De orden del Sr. Presidente, y en cumpli-
miento de lo que proscribe el Art ículo 23 
del Reglamento de esta Compañía, cito A los 
señores Accionistas de la misma para la 
( NT A G E N E R A L que lia de celebrarse en 
esta ciudad; el día 31 del corriente mes=, á 
las 8 de la noche en la casa calle del 
Aguila número !H, para dar cuenta con los 
trabajos efectuados por su Junta Directiva 
durante el año que acaba de terminar, y 
también para tratar de los demás particula-
res A que dicho art ículo se contrac. 
Habana, 22 de Enero de 1908. 
E l Secretario 
EManrdo Mejer. 
C . 306 2-23 
Sociedad de Aux i l io de Coi» 
é I n d u s t r i a l ^ de la isU 
S E C R E T A R I A 
dente y por acuerdo de la i , ,el 8r >C3p» 
tengo el gusto de citar ' ', nt* U l r J j J l 
que es tén al corriente en , V, o11*! 
ra la primera Junta O e n . ^ . ^ c i i H 
tendrA lugar el domina-o J ^ a r i a N 
i las 12 del día en los SIir̂  ' orí5 s2 
Asturiano, para la lectura v"68 ^1 o e ^ 
lu Memoria anual. (•\eĉ \fin ^pro^ácU,,*Í 
l'fopletarios y 6 Vocales Su i ^ V B ^ l 
ComislAn de Glosa; encare i* i1 te8 y M*! 
puntual asistencia. "LOLC8 u ' * ! 
Habana y Enen» 18 de isog 
Dr Jo ,* A 54G 
n 
U 
(INCORPORADO 1 8 3 2 ) 
SEPIÁSESIMD SEÍTO • • 31 DE DKl iEIBBE J E 1 
A C T I V O 
En metálico 
Billetes del Dominio de Canadá.—Moneda corriente. 
Netas y cheques so^re otros Bancos . 
Saldo á nuestro favor en Bancos del Canadá. . . . 
Sodo á nuestro favor en Báñeos Extranjeros. . , 
Saldo á nuestro favor en Bañóos Británicos. . . . 
Invertido en (Bonos Provincia] Municipal, etcétera) • 
Préstamos á pedir Garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones... 
Préstamos á pedir Garantizados por cereailes y otros productos 
Próstacnos á Provincias y Municipios. . . . . . .N v 
Préstamos corrientes, Garantizados por Bonos y Acciones • 
Prestamos Corrientes. Garantizados por cereales y otros produotos.. 
Giros en exceso, •garantizados . 
Giros en exceso, autorizados, pero no especialmente garantizados... 
Notas y Pagarés descontados y corrientes i 
Notas y psgarés ya vencidos ' . . w 
Propiedad del Banco • 
Bienes inmuebles además de las propiedades del Banco 
Departj.mentó de Imprenta • 
Depositado en el Gobierno del Dominio de Canadá como garantía 

























F H S i ¥ O 
-Depósitos sin interés. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . $ 5.465.297.11 
Depósitos con interés • 21.394,624.18 
Intereses aetrmuflados sobre depósitos „ , 139,272.34 
Depositado por otros Bancos del Canadá . . 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra. 
Depositado por otros Bancos del Extranjero, 
Billetes en'Circulación 1 
Letras giradas entre Sucursales, pendientes. 
Capital pagado 
Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas, Balance llevado á 1908. . . . 
Intereses deducidos al 6% sobre P r é s t a m o s de Plazos. 
Dividendo garantizado pendiente 


















N O T A : E l arriba mencionado informe no incluye un fondo de 
Ny $200.000 que se. conserva en unión de otras varios Bancos, 
relativo á la liquidación del "Ontario Bank." 
I l F i E l i 1 1 I I S A B D I T O E E S . 
Por la presente ce r t i f i camos que pe r sona lmente hemos c o n f r o n t a d o e l efectivo 
raja de las sucursales de H a h f a x , Sfc. J o h n , M o n t r e a l y T o r o n t o . T a m b i é n justificarao? r 
ex i s t enc i a de las g a r a n t í a s dadas en segu r idad sobre invers iones hechas personalmente 
e x a m i n a n d o las exis tencias en las sucursales d e l B a n c o en C a n a d á y h a b i e n d o pr .vnrado 
t e s t i m o n i o s de personas de r e sponsab i l i dad que n o f i g u r a n como empleados del Banco, 
que c e r t i f i c a n la ex i s t enc ia de las d e m á s seguridades. 
A d e m á s i n f o r m a m o s que h a b i e n d o e x a m i n a d o la H o j a de Ba lance precedente y 
Hab iendo c o m p a r a d o la m i s m a con los l i b r o s de l a O f i c i n a Genera f y las remedas c r t i f i -
cadas de K é Sucursales, o p i n a m o s que es u n a H o j a de B i l a n c e c o m o i e t a y verdadera pre 
s en tando u n a cor rec ta é i m p a r c i a l perspec t iva de los negocios d e l B a n c o 
D i c i e m b r e 31 de 1907. 
C , A . H u l e , r¡, A . E d i m b u r g o , 
J . Maoctone G r a h a m , C . A . , E d i n i b u r f i o , 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . 






donativo como socorro á las vk-timas de la catástrofe de" Jamaica 
Dividendo Xo. 149. al 12^ anual pagadero el 2 de Abri l de 1907 
Dividendo Xo. 150, al 127r anúaii pagadero el 2 de Julio de 1907' 
Dividendo Xo. 151, aü 12% anuail pagadero el 1.° de Oct de 1907 
Dividendo No. 152, al 12% anual pagadero el 2 de Enero de 1908 
Oousignaeión al fondo de pensión de los funcionarios del Banco 
Rebaja de la cuenta de las propiedades del Banco. 
Pasado á Fondo de Reserva 





Por Balance , 
" Ganancias Líquidas en el año corriente; pérdidas 














F O N D O D E R E S E R V A . 
1907. Dic. 31. V Ba'.ance á Cuenta Nueva, 180% del eiapital. 
1906. D?c. 31. Por Balance ^ . , . . 





Sucursaf de !a Habana. 
B L A l I t R O B E M I S O X , A d m h i í s t reidor» 
(9< SSá 
D I A R I O DE L A MARINA—iSdicion úe la mañana.—Enero 24 de iyüb. 
lA COMUNICACION 
1 TELEFONICA 
reciente decreto del señor Go-
•nador Provisional sobro instala-
-, telefónicas no es en la forma 
P eI espíritu el que había pro-
€sto á lü primera autoridad del 
js la Comisión Consultiva Agraria, 
ttabí'i pedido ésta una reforma ra-
^•,al cu la legislación sobre telé-
fonos sobro la base de autorizar 
libre constrncoión y explotación 
líneas telofónicas en toda la Is-
jj, "do a^uordd con las práct icas 
nervadas on los países más civi l i -
l J^C" v sin limitación alguna en 
nanto á tiempo de duración, distan-
v recorrido, salvo el respeto de-
cía 
' I j ^ ¿i concesiones anteriores mien-
ftras no caduque el plazo por el que 
.jeron otorgadas; y la medida pu-
K » d a en la Gaceta sólo autoriza 
Sucesiones parciales que han de 
L.or2arse en cada caso previa peti-
íción. >' ann as' limitadas á las f in-
cas rústicas "que tengan ya servicio 
Itelefónico debidamente establecido." 
i Se advierte por la comparacu 
Lntre ^1 proyecto de la Consultiva 
E r a r í a y el decreto del Gobierno 
l«rovisional. ]a enorme diferencia que 
t̂a de lo pedido á la resuelto. Ln 
Lpdido es la franiquieia. y lo resuel-
• es la continuación del monopolio; 
Mp que se necesita es la libertad, y 
|o que se concede es el privilegio, 
•e reclamaba un remedio y se nos 
Bá algo menos que un paliativo; 
Rwrque si las fincas rúst icas necesi-
Nan del teléfono, no deben ser las 
(me ya tienen instalación debida-
mente establecida" las únicas fa-
Ivoreeidas, y porque el Estado no 
s:iche. ni en justicia puede favorecer 
i una categoría d-e ciudadanos con 
'"perjuicio de los demás, ó sin ex-
Itender el favor á los otros. La Con-
tiultiva Agraria se clió cabal cuenta 
fk esa noción elementa:! de. equidaid 
Bj solicitar la reforma de la legis-
lación sobre teléfonos, no en favor 
K l'os agricultores úni'Ofí^nente—y 
penes con exclusión de los agricul-
tores que no tienen línea telefónica 
rarivada—sino de todos los eiudadanos. 
I Como ya hemos -dicho, en los Es-
Rados Unidos no está monopolizado el 
feervioio telefónico; y allí se compren-
•ería mal. ó, mejor dicho, resultaría 
mcomprensiblo. qne por medida gu-
•pnat íva se autorizase, con limita-
.̂áones ('• sin ellas, á unos contribu-
. Jíules |)iii-a disfrutar en cuanto á la 
¡fastíIfieiMii t') i-oinunicaeión telcjirái'i-
i,013" tolclnniea do franquicias ó con-
|«esiono> (|ue les fueran negadas á 
otros; porque allí, como aquí, y co-
mo en todas partes, no es un gremio, 
ni una clase social, ni las poblaciones 
de los campos, los que utilizan exclusi-
vamente ó preferentemente el teléfono • 
sino que todos los gremios y todas 
las clases y la población urbana tan-
to como la rural, y aún más que és-
ta, se sirven continuamente de aque-
lla comunicación y tienen interés en 
que se mantenga para todos bajo un 
mismo régimen legal: el de la liber-
tad con exclusión de monopolios y de 
privilegios. 
Las exigencias de la vida moder-
na y la necesidad de dotar á nuestra 
producción y á nuestro comercio de 
los elementos de desarrollo que po-
seen los países de civilización inten-
sa, imponen que respetándose en es-
te asunto. como deben respetarse 
siempre, los derechos adquiridos (los 
cuales, por otra parte, no son per-
pétuos) se adapte á Cuba cuanto an-
tes, inmediatamente, la legislación que 
sobre instalación y explotación de lí-
neas telefónicas rige en los Estados 
Unidos. E l deseo expuesto sobre es-
te asunto por la Comisión Consultiva 
Agraria traduce inequívocamente la 
aspiración del país, de la cual es-
peramos que se haga el intérprete Mr. 
Magoon durante su próxima visita á 
Washington, como seguramente in-
terpretará también ante el Gobierno 
de la LTnión otras aspiraciones de la 
opinión cubana que afectan á la paz 
y á la estabilidad de nuestra Re-
pública. 
CARTA DETsR. OBISPO 
Habana, 23 de Enero de 1908. 
S r . Director del DIARIO DE LA MABIN\. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración ; 
Ruego á usted haga público por 
medio del periódico de su digna 
dirección, mediante la publicación 
de la presente carta, que el perió-
dico italiano " L a Correspondenza" 
no es órgano del Vaticano; por lo 
tanto la noticia que d i , referente á 
los asuntos cubanos, no tiene funda-
mento, pues es sabido de todos, que 
el único árgano autorizado es ' ' E l 
Observatore Romano." 
Le ruego me perdono esta moles-
tia y le anticipa las más expresivas 
gracias, su affmo. S. S. y capellán. 
E l Obispo de la Habana. 
¿ Q u é h o r a t i e n e V d . ? 
Cada uno consulta su Reloj y . . . nadie 
es tá de acuerdo!!!! 
Para tener hora exacta, no compre usted 
má-s reloj que el de la marca CABAI^I^O Dfc. 
B A T A L L A escapo de ancora, plano, co. 
rriente, plata nielada con incrustaciones de 
oro, fabricados por C. J . and A. P E R R B -
NOUD and C a . D E SUIZA, fábrica fundada 
el año 1770. Representante en la Is la de 
Cuba M A R C E L I N O M A R T I N E Z . A lmacén de 
Joyer ía en general. Bril lantes y Relojes, 
Muralla 27 altos, Apartado 248. Precios d« 
fábrica con pequeña comis ión. 
L A P R E N S A 
N i á E l Triunfo ni á E l Liberal les 
agrada la idea ediada á volar por L a 
Discusión de la reconcentración patrió-
tica en torno de una X euya incógnita 
no se ha despejado todavía. 
E l primero de los citados colegas d i -
ce de e j la : 
E l país rechaza todo plan que t i en-
da á reproducir hechos pasados y que 
no ha olvidado ni podrá olvidar en mu-
cho tiempo. Tam'bién Estrada Palma 
fué llevado á la Presidencia de .la Re-
pública por medio de una eoncentra-
i ción patriótica muy semejante á la que 
constiuye U actúa", manía de " L a Dis-
cusión." Se quiso entonces tener un 
Presidente desligado de todo compro-
miso político, porque se creyó que esa 
manera se lograría establecer y conso-
lidar una paz moral perpetua. Y fué 
elegido don Tomás, teniendo que reti-
rarse de ia lucha electoral ei venerable 
caudillo Baríoloiné Miasó, vencido por 
anticipsdo, bajo el peso de aquella con-
centración que contaba para triunfar 
oon la poderosa alianza de!: gobierno 
interventor. Lo que resultó después no 
es para repetido. • 
La concentración que pretende repe-
t i r "(La Discusdón" sería una reproduc-
ción de a,q.uelila. y d?ría .'los mismos 
tristísimos Tesultados. Con la agra-
vante de que ésta no contaría con im 
candidato del prestigio de que enton-
¡ ees gozaba el que todos Ibnñabatá " e l 
I solitario del Central VaJLley." el aus-
, tero maestro de escuela y el glorioso 
De egado de la Revolución. ;. Qué can-
didato tiene " L a Discusión" que reú-
na en su persona los prestigios que en 
1902 rodeaban el nomibre de Tomás 
Estrada PaGimia? 
No nos cansaremos de decirlo: es 
una insensatez pensar hoy en nada que 
no sea contribuir á la mejor organiza-
ción y diseiplana de los actuales parti-
dos políticos. Porque de uno de ellos 
ha de salir el futuro goibierno de la 
República y en ese partido habrá de 
apoyarse el Presidente que resulte ele-
gido por la mayoría del pueblo. 
En cuanto á E l Liberal no es menos 
expresivo. Véase lo que escribe: 
Elementos (que se dicen conservado-
res urden la trama de la Concentrar 
ción Patriótica con el f in preconcebi-
do de semibrar la desmoralización den-
tro del Partido Conservador—cuya 
organización fuimos los primeros en 
alentar—y matarlo si fuese necesario 
para luengo vociferar, como ya otras 
veces lo han hecho, " que Cuba no pue-
de ser entregada de ningún modo á los 
cubanos por razón de quo no es posible 
que en un sólo Pairtido se encarnen las 
aspiraciones de todo un pueblo." 
Eso no obstante, ni eil Partido Con-
servador dejará de existir, ni la Re-
púhlisa se sepultará en la fosa que Je 
cavan esos nefandos wpailtoreros; ni 
nuestro Partido dejará de i r á las ur-
nas por más que luchen y se afanen 
los iniciadores de ia famosa Concen-
tración. 
Están en su papel y no pueden, aun-
que quieran, olvidarse de sus queridas 
cadenas. Son almas atrabiliarias que 
no pueden pasarse sin el amo, al igual 
¡qwe acuellas turbas que un día hicieron 
extremeoer á España con el grito hu-
mil.ante de ¡vivan fcu cáenos! 
Que E l Triunfo combata el intento 
de La Discusión no nos ex t r aña ; pero 
que E l Liberal, que tanto batalló por 
la formación del partido conservador, 
haga lo mismo, no se comprende, por-
que esa concentración se busca en tor-
no de aquel partido y el hombre que 
w represente con su apoyo ha de con-
tar antes que con ningún otro. 
¡Cómo se va descubriendo que los 
halados del colega á los conservadores 
sólo existieron en tanto éstos podían 
decidirse á última hora por ayudar á 
los liberales! 
Pero ¿cómo les van á ayudar los 
concentrados si no se unen á .¡os zayis-
tas en las elecciones y van á ellas con 
candidatura propia ? 
He ahí un oontratiempo con que no 
contaba el órgano de los disidentes. 
Si la concentración se hace, ¡no se 
reirán poco los comités conservadores 
que contribuyó á formar el señor Za-
yas! 
•Cortamos de E l Derecho, de Santia-
go de Cuba: 
'Conforme nos anunció el telégrafo, 
el importante periódico habanero DIA-
RIO DE I.A MARINA, ha caído resuelta-
mente en la contienda liberal, del la-
do del general José Miguel Gómez, que 
es caer del lado de la justifia. 
Se rá ; no diremos que no. 
Por lo menos es algo mejor eso que 
caer de un tejado. 
Pero hasta ahora no hemos caído del 
lado de ningún candidato. 
Defendemos el derecho donde cree-
mos que está y laq-uí termina la presen-
te historia. 
'Cuando las urnas decidan, ya vere-
mos si hemos de caer ó hemos de elevar-
nos ó hemos de permaneoer donde he-
mos estado siempre, que es lo más pro-
bable. 
E l DIARIO tiene del candidato que 
ha de triuirafar en. las próximas elec-
ciones ¡a idea que conviene á su condi-
ción de extranjero lamíante de Cuba y 
respetuoso de sus instituciones; idea 
qaie puede sintetizarse en aquel parea-
do atriibnido á HaTtzenbusch: 
" Y o no rechazo ni apadrino al hongo: 
Si todos (se lo ponen, me lo pongo." 
Ayer decíamos á E l Liberal: 
Sabemos que él (el general J. Mi -
guel Gómez) batió eft cobre en las 
dos guerras y no.s -basta para creerlo en 
eso «uperior al señor Zayas, que no lo 
batió en ninguna. 
Y hoy nos contesta: 
Pero hombre, colega! 
Si para usted la superioridad estri-
ba en batir el cobre sin tener en cuenta 
otras excelencias muy en harmonía 
oon la capacidad para el desempeño 
de ciertos puestos (y el de Presidente, 
nada menos) ya está usted asegurando 
que Tumbacuatro es superior (pie Fer-
nández de Castro, pongamos por caso, 
qaie no solamente batió el cobre, sino 
que combatió á la Revolución y aiin 
murmura de ella. 
Y usted.. . usted.. . inferior á to-
dos, porque "Cuba ribre" aún se le 
atraviesa como una espina en la gar-
ganta. 
j Hombre, hombre! Y abora nos re-
sulta usted tan admirador de los hom-
bres de la revolución. 
Cosas ve redes el Cid! 
Pero, en qué quedamos? 
Cuál ha sido hasta ahora la tesis y 
el programa defendidos por los revo-
lucionarios? 
No es esa tésis, no es ase programa, 
que-la única garant ía de la República 
estriba en .qoie la represente y gobierne 
•un hombre que proceda de la Revolu-
ción? 
Pues si dado semejante principio se 
a!bre un palenque en que van á luchar 
dos candidatos—uno que procede de la 
manigua y está consagrado ya por el 
voto de su partido en Virtud de aquella 
tesis y de aquel programa, y otro que 
examinados sus títulos carece de aquel 
origen revolucionario y de aquel voto 
que constituye un derecho histórico—; 
si, dado ese principio, repetimos, los 
espectadores que asisten aü torneo, 
aceptando las condiciones del combate 
que no pueden altera con arreglo á sus 
peculiares ideas sobre el asunto, en-
cuentran á uno de los combatientes 
mejor armado que el otro, dentro de 
las 'reglas impuestas para ed duelo, 
.¿por qué no han de reconocerlo así? 
6 por qué ex t rañar .q-ue emitan su opi-
nión acerca de lo que ven y de lo que 
observan, prescindiendo de teorías 
propias que nadie les pide y que de 
antemBno saben que no impedirían el 
encuentro? 
E l señor Estrada Palmn fué Presi-
dente de la Repúb i'ja porque la pri-
mera intervención, Máximo (rómez y 
cuantos como éste le votaron, veían en 
él una .garantía de la Revolución por 
haber sido revolucionairio. 
E l general t.Ma.só fué candidato pa-
ra esa mUma Presidencia y hubiera 
triunfado con ese mismo título, si la 
majToría de los votos no se hubiena de-
cidido por su rival. 
Por ese mismo título de revolucio-
nario y. además, de caudillo de gran-
des fuerzas conservadoras, dentro de 
la revolución, fué proclamado José M i -
guel candidato á la Presidencia por loe 
liberales. 
Con ese mismo título se ha tratado 
de presentir como tercer candidato al 
general Menooal. 
Y con ese mismo título se trata de 
buscar un hombre que represente á los 
conservadores y realice una concentra-
ción de fuerzas en las elecciones pró-
ximas. 
Estamos, pues, en plena tésis revo-
lucionaria, aceptada desde la extrema 
derecha á la extrema izquierda, sin que 
haya nadie que se atreva á plantear la 
contraria francamente, lo outal debe 
consistir en que el país quiere 
que el Presidente de la República 
sea revolucionario, pues no teniendo 
ese origen sería impopular. Esto es in-
negable. 
Pues si es inegable esto, y en frente 
del revolucionario José Miguel se pre-
senta á dispuitarle la jefatura, del Es-
tado el señor Zayas ,q¡ue acepta la tesis 
y hace valer sus defensas de abogado 
como servicios á la revolución, aunque 
al hacer esas defensas era conocido co-
mo evolucionista, apor ,q.ué hemos de 
ocui.tar lo qne es evidente, á saber: 
qxie el que "ba t ió el cobre" en dos 
revoluciones tiene títulos superiores al 
que no lo batió en ninguna, sin que 
por eso se entienda que quitamos mé-
rito á las defensas meritísimas lleva-
das á cabo por el señor Zayas t 
En efecto, "creemos que EN ESo,*— 
en títulos revolucionarios, que nosotros 
no exijirnos, pero que exijen todos los 
partidos, como acaba de verse—José 
Miguel "es superior al señor Zayas." 
De ESO se trata y eso se discute; y 
nada tienen que ver eon ESO las oondi-
(-;.ODCS de apti tud que nosotros poda-
mos exij ir á un candidiato á la Presi-
dencia de la República. 
Esas condiciones nadie nos las ha 
pedido y no lo extrañamos porque es 
probable que nadie nos diese un can-
didato exclusivamente de nuestro gus-
to, y eso que nos contentaríamos con 
poco. * 
Con un Presidente por el estiio del 
.que hoy tiene la República Suiza. 
No se discuten a;qní principias, de-
rechos, ni aandidatos nuestros, sino 
ágenos, i-** * * j 
Y con arreglo á ellos damos opinión 
y expomunos creencias. ' ^ 
Huelga, por consiguTenYe, edefo lo 
que acerca de nuestras ideas propias 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
? Piense u s t e d , j o v e n , q u e t o -
mando c e r v e z a de L.A T R O P I -
CAL l l e g a r á á v i e i o . 
MOTOR VEGICLE EXGHAN6E 
J . M. m i E Ñ A S 
Vehícu los de locomoción propia en ge-
neral .—Automóvi les . TractomóTile^. 
— Lanchas de Gasolina. 
Prado .">() 
c34 
Apartado 3 4 4 
alt 5-4 
I C E M E N T O P O m A N D " L K H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
I t t p l t a a o ( X c i u s i v a K e n t é : Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
1 dificio en (custriicción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A G K N T E S E N C U B A 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 135 alt 
F U M E N D E 
I B O N E T " 
MAJ1CA CCWCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n ^ S á n c h e z j / C o m p * , O f / d o a 6 4 . 
Fundada ¡7Ü2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s 
t o m e i í s d e j 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérqne el grabado 
5> lo» ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
c 185 312-8 E n 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla do bronce en la Qltimi E x p o s i c i ó n de París . 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s eniermedades del pecho. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia. Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mol del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EIí LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada. 1847. •-. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l f C O C H 
rfff/jL R 6 0 1 6 ^ universal para dolores. 
^ / . ^ / / f c ^ g ^ g ^ ? Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
r , C D I - i I _ i 2 D T ? I I » ¡ r 7 0 (1) 
POR 
CARLOS M E R O Ü V B L 
*EÍFM 'í0Vf'1a publicada por la casa editorial 
^ «.osmo. Madrid, se encuentra da 
venia en ia l ibrería L a Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
• ^Puos bif>n. amigiiito. hay que de-
'"to6 ê >;U0riO;s- Vivimos en un tiempo 
quo (k>m¡ii.1ri otras ideas, otras cos-
•jun/bres. Cuando se está acostum'brado 
mundo, no hay medio de pasarse sin 
i el que ha vivido en París no pu^de 
^uiobranse á estar en ningún otro 
Vn^ k! D^a'mR a1i"í algunos d í a s . . . 
. ^ nablaré al barón laaae, le diré que 
o qne nos tenga en París , que te 
^ 'uot . . . Ya sé bastante de Lisboa y 
jjj 06 I^tugueses. y quiero mi París . 
ta wnten<iido que lo quiero para tí 
Y le?' ipara los dos! 
anadió con gracia exquisita: 
<ierá 0 en qne e: bar6n me aten' 
r. .:('my € ^ s e r á nuestra última sepa-
p . V * ^ í - ¿no es ese tu deseo? 
^-estaba encantadora- era una inmen-
• • r ¿.,^WP¿0Kjilc*mo8 el fo l let ín número 70 
E l la eontemiplaha oon delirio, oon 
una miezela de amor y odio, casi con 
espanto. 
Se preguntaba cómo había podido 
educarse en este arte supremo de la 
mentira, en aquella perfección de] en-
gaño y en aquellos refinamientos de la 
traición. 
Y al ver que ella repetía suplicán-
dole con un encanto indecible: 
—¿No es eso lo que tú deseas? 
La contestó en el mismo tono: 
Ya sabes, mi querida Matilde, que 
yo no tengo más voluntad que la tuya. 
La joven se levantó, estrechó su ma-
no, le i ió las gracias con una mirada 
llena de promesas, y al alejarse se per-
dió entre las parejas que se prepara-
ban para una mazurka, cuyo prelu-
dio dejaiba oir la orquesta. 
Un momento después volvió á verla 
bailando con Ja cobo Mosés, mientras 
Caussedé se paseaba del brazo de su 
prima Elena de Villedieu, que parecía 
estar muy tranicijuila. muy desdeñosa. 
E l marqués la iba diciendo: 
—Te he pedido un año de paciencia. 
Quizá no tengamos necesidad de él. 
Pedro Dantenac viendo á Jacobo 
Mosés con Matilde, comprendía sus pa-
labras sin oirías. 
Matilde decía: 
—Mañana se marcha para Lisboa... 
Estaremos libres... ¡Cuánto te amo!... 
¿ V e n d r á s ! 
V I I 
£1 u l t imátum 
Dos días después, á las 9 y media 
de la noche, una berlina pintada de ne-
gro se detenía en el boulevard d ' Ar-
genson, esquina á la avenida de Roule. 
Un hombre descendió del carruaje 
envuelto en- un largo gabán y con el 
sombrero inclinado sobre los ojos. 
No tardó en llegar delante ds la ver-
ja de la casa donde algunos días antes 
la honrada señora Piot había conduci-
do pérfidamente á Benedetta para de-
jarla prisionera. 
Oprimió el botón del timibre eléc-
trico, y al momento la verja se abrió, 
apareciendo el portero qiie había reci-
bido á Benedetta, dnciendo con su mar-
cado acento a lemán: 
—i¡'El señor Barón! 
Era, en efecto, el barón Mosés el que 
llegaba. 
Cuando llegó al edificio e l portero 
se retiró, reemp-.azándole una criada 
negra, de edad avanzada. 
—¿Cómo está?—preguntó brevemen-
te el barón mientras subía la escalera. 
—'Muy abatida. 
—•¿•Qué hace? 
—Pasa los días y las noches sin cam-
biar de postura. Nunca he visto una 
nvuchacha que se la parezca. 
— ' i Demonio! 
—iSe diría que quiere dejarse morir 
de hambre. 
—¡ A h ! 
—'Debe tener una volu-nta'd de hie-
rro. 
A l llegar al primer piso el barón di-
jo con dureza: 
—'Déjanos y no te alejes. . . vendrás 
si te lamo. 
La negra se inclinó hasta el suelo. 
E l viejo Mosés aibrió una puerta es-
trecha y baja que cerró detrás de él. 
Se encontraba en el salón donde Be-
nedetta 'había sido introducida por la 
señora Piot. 
Aquel salón estaba alumbrado por 
dos lámparas eléctricas q¡ue no basta-
ban á disipar las tinieblas. 
Por el pronto el viejo Mosés no vió 
nada. 
Prestó atención. 
Tampoco se oía ningún ruido. 
Poco á poco se fué acostumbrando á 
aquellas tinieblas y distinguió una mu-
jer arrebujada, por decirlo así, sobre 
un diván, vestida de negro y medio cu-
bierta por una colcha ó edredón rojo y 
•smarillo." 
Aquella rtíujer parecía dormir, por-
que no hizo el menor movimiento al 
aproximarse á ella el viejo Mosés. 
E l banquero se sentó en un diván 
iiímediato y la contempló un momento 
con atención. 
Era Benedetta, pero ya otra vez en 
aquel estade de debilidad que tanto ha-
]bía impresionado á Caussadá cuando la 
vió primero en la calle de Dfmours y 
luego en ia boardilla de la calle de La-
martine. 
Sus cabellos estaban en desorden; su 
rostro pálido; sus ojos cerradas, oon 
grandes ojeras bajo los párpados; una 
de sus manos, casi diáfana, caía fuera 
del diván. 
E l barón se inclinó, se puso de rodi-
llas y cogiendo aquella mano la llevó 
á sus labios. 
Benedetta se incorporó sobresaltada 
y lanzó un grito de espanto. 
Después separó los cabellos que la 
caían setore la frente y t ra tó de darse 
cuenta de la situación. 
A la vista del barón, arrodillado, 
grotesco y suplicante, una expresión 
de repugnancia y odio se pintó en su 
rostro. 
"—¡ Todavía usted! —exclamó.—; Us-
ted siempre!.. . 
Y ligera como un cervatillo asusta-
do, se echó fuera del diván y colocó en-
tre ella y el barón un velador que en-
contró á mano. 
—«iQuiere usted huir?—dijo él en-
cogiéndose despreciativamente de hom-
bros.—% Ignora usted íp& todo será en 
vano ? 
Se levantó, se acercó á la mesa de-
trás de la que Benedetta se había re-
fugiado, y sentándose cómodamente en 
un sillón de ancho y cuadrado respal-
do, d i j o ; 
—«Ya debe usted saber que nada se 
me escapa, querida n iña ; usted es la 
•mejor prueba de ello. 
—Por mi desgracia—murmuró la jo-
ven. 
—'Con el oro se puede todo—prosi-
guió el banquero;—matar á un hombre 
ó coger á una mujer. Todo es cuestión 
de precio. Y á mí, ¿qué me importa la 
cantidad? Rerflexiónelo usted. Resis-
tiéndoseme hace usted una tontería. 
Hablemos tranquilamente y sin cólera. 
t'Qué ha hecho usted desde que está 
aquí 
—i¡Llorar, señor! He llorado tanto, 
que ya no tengo lágrimas en los ojos. 
—Sin embargo, la prisión es bonita. 
Creo oiue no la habrán faltado aten-
ciones. 
—<No me quejo de nadie más que de 
usted; ios demás son esclavos que no 
hacen más que obedecer. 
—'¿Qiié espera usted del porvenir? 
—Espero en la justicia de Dios, ya 
que no pueda confiar en la de los hom-
bres. 
—.¿A qué prolongar una lucha, inú-
til? ¿No sería mejor que se convencie-
ra usted de la razón ? 
—La razón me dice que sería^ muy 
cobarde, y me deshonraría á mis pro-
pios ojos, aceptando lo que usted me 
propone. 
{Continuará^ ] 
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eobre la Gapacidad para la Presidencia 
escribe el colega. 
Cuanto sobre e&e punto hemos ex-
puesto, reza sólo con la idea que de esa 
capacidad encontramos preestablecida, 
aceptada y dominate. 
Y dentro de esa idea.- la superiori-
dad de la oandidatura de José Miguel 
sobre la del señor Zayas es evidente. 
i Quiere esto decir que tengamos 
preferencia por un candidato sobre 
otro? 
No, Ambos nos parecen excelentes y 
de ambos cabe esperar que sean bue-
nos gobernantes. 
Lo que quiere decir es que no van 
Jos dos con iguales tíUüos á las urnas, 
según las condieionee del certamen. 
Certamen que no hemos abierto ni 
regk'mentado nosotros. 
Conviene .que el colega no pierda eso 
de vista para que otra vez no nos re-
proche que seamos admiradores de los 
hombres de la revolución ni incurra en 
el ridículo error de suponernos adver-
sarics de Cuba libre. 
Hoy por hoy somos más amigos de 
ella que el colega. 
Obligado á permanecer de rodillas 
y con el incensario en la mano ante la 
Intervención. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales B. A, v 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
•Se cuenta que el .autor del célebr? ¡ 
calendario Zaragozano que se publica ! 
en España, estaba un día en la azotea í 
de su casa haeiend<Ma predi-ceion del 
tiempo para pubiioarla en ja edición i 
Üe su almianaque, cuando se le acercó 
su hij.a Juana é indiscretamente miro ' 
por encima del hom'bro del autor de sus | 
Üías lo que éste escribía, resultando | 
"«por rara coincidencia que era lo si-
guiente : 
Jimio 24. Fuertes tormentas y llu-
vias torrenciales. 
La. muchaelia iprimero acongojada y 
después rorando á lágrima viva di-
j o : " P a p á , ese día es mi Santo," En-
tonces ef astrólogo contpadeoido, borró 
lo escrito^y puso "Buen tiempo." 
Algo ie esto quieren los ¡que á toda 
prisa piden que In de los festejos se 
active pero sin que ellos tengan que 
contribuiT, 
Y hay que pensar, que así como pa-
ra ilomestiear un oso, lo primero que 
¡hace; falta es el oso. para gastar dine-
ro ilo primero que hace falta es el di-
nero. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O EIV UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIí-w-íA. 
E l boticario fievolverfi, el dinero si no le cu-
ra. L a firma de B, W, Gr«ve se halla en cada 
rajita. 
Felicitación á Alfonso XIII 
E l Presidente de la "Asociación de 
Clases Pasivas E s p a ñ o l a s " pasó ayer 
el siguiente cable de felicitación al 
Rey Don AMonso : 
Palacio Real.—Madrid.—Clases Pa-
sivas felicitan á V. M . 
P. Lauda, 
Comisión Consultiva 
A las cuatro p, m, se abrió la se-
sión, presidiando, en ausencia del 
presidente propietario, coronel Crow-
der, el vocal señor Winship. 
F u é leida por el señor Regüeiferos 
el acta de la anterior, que fué apro-
bada. 
Continuando v i examen y discusión 
de la Ley Provinedai, fueron aproba-
dos los art ículos siguientes: 
Capítulo V.—De los emprésti tos pro-
vinciales. 
Art ículo 101,—Los Consejos po-
drán larcordar emprést i tos para obras 
públicas de interés provincial, pero 
votando al mismo tiempo los ingresos 
permanentes nectarios para el pago 
de sus intereses y amortización. 
Art ículo 102,—Los impuestos que 
el Consejo Provincial votare á dicho 
efectop habrán de ser compatibles con 
el sistema tributario del Estado, á 
cu3ro fin no se establecerán sobre las 
fuentes de ingresos del Estado n i se 
afec tarán los ingresos á que se refiere 
v i a r t í c u l o , . , más que en ed tanto 
por ciento que, dentro de las propor-
ciones allí fijadas, no estuvieren u t i l i -
zadas ya para los gastos ordinarios 
de la provincia. ÍEn n ingún caso la 
cuant ía de todo lo que se adeudare 
por concepto de emprést i to excederá 
de un diez por ciento sobre el total 
importe de los presupuestos provin-
ciales durante el último quinquenio. 
Art ículo 103,—Las cantidades pro-
cedentes de un emprésti to provinciail 
no podrán destinarse á otras atencio-
nes que á las especificadas en el 'acuer-
do del Consejo que hubiere autoriza-
do dicho emprést i to, consignándose , 
en v i respeeftivq presupuesto, 
^ No se apl icarán los recursos ordi-
narios del Consejo al p^go de los in-
teresf-s de empréstitos n i á 
tización. 
Ningún emprést i to se h a r á por más i 
de treinta 'años ni con interés supe- j 
r ior al seis por ciento. 
Art ículo lOi,—Cuando se traite de ! 
realizar a]«rún emprésti to habrán de ; 
ser formulados y aprobados por el 
Consejo, con anterioridad, los pro-
yectos, planos y presupuestos corres-
pondientes, con ilas formalidades pre-
vistas en las disposiciones vigentes y 
aplicablvs á la materia. 
Art ículo 105.—Cuando un Consejo 
crea neces-ario ó convenienite á los in-
tereses de la provincia contratar un 
emprésti to, procederá con arreglo á 
lo preceptuado en ef.tv art ículo y los 
siguientes del presente Capítulo. 
La moción que se presente para que 
acuerde contratar un emprést i to ex-
presará las condiciones en que se pre-
tenda realizarlo, así como detaltlada 
información acerca de las obras á 
que deba destinarse dicho emprést i to , 
Dv la moción se r epa r t i r án copias 
á los Consejeros, citándolos para se-
sión extraordinaria, con cinco días, 
por lo menos, de intervalo para tra-
tar del asunto. 
En esa sesión se discut i rán, en 
principio, la conveniencia del emprés-
t i to y sus "bases y condiciones, resol-
viéndosv dar cursó á la moción ó de-
secharla. 
Artículo 106.—Si se acordare dar 
curso á la moción, se pasa rá á la Co-
misión corespondieute para que re-
dacte un proyecto en qué se deter-
minen todas las condiciones para la 
su amor-
contratación del emprésti to, y para 
el pago de intereses y amortización 
del mismo, fijándose los ingresos 
permanentes que hayan de destinar-
se á est-as atenciones, así como cual-
quiera otra circunstancia que se es-
time conveniente hacer constar. 
Artículo 107.—En las sesiones ex-
traordinarias que sean necesarias, se 
discutirá el proyecto, y una vez 
aprobado por seis Consejeros, á lo 
menos, y por el Gobernador, éste, 
dentro de los diez días siguientes re-
mit i rá una copia del proyecto y del 
plan de las obras á cada uno de 
los Alcaldes de los Municipios de la 
Provincia para que sea inmediata-
mente sometido á la aprobación de 
los Ayuntamientos. 
Cada Ayuntamiento tomará acuer-
do sobre el particular, en término 
de quince días siguientes al recibo 
de la comunicación del Alcalde, E l 
acuerdo favorable requer i rá el vo-
to, á lo menos, de las dos terceras 
partes del total de los Concejales 
que según la Ley Orgánica de Ids 
Municipips deba tener el Ayunta-
miento, Si éste no estuviere en pe-
ríodo de sesiones, su Presidente lo 
convocará al efecto. 
Artículo 108.—En sesión extraor-
dinaria, el Presidente del Consejo 
dará cuenta á éste del resultado de 
la aprobación ó desaprobación del 
proyecto de emprésti to, por los Ayun-
tamientos de la Provincia, conside-
rándose áprobado cuando se hu-
biere tomado acuerdo favorable por 
las dos terceras partes de los Ayun-
tamientos. 
Si no lo hatiieTei] aprobado las 
dos "terceras partes, el emprésti to 
se considerará desechado y" no podrá 
proponerse de nuevo, 'sino pasados 
dos años. 
Caso de haber sido aprobadtS el em-
présti to, el Gobernador procederá á 
CDn trata rio en las condiciones acor-
darlas, y siempre mediante subasta 
púbiii 'a, anunciada en la ^Oaceta 
Of i c i a l " de 1^ República. . » 
Artículo 100.—La forma ; cuan-
tía de los bonos de los empréstitos, 
serán deterrainados por los Conse-
jos, Dichos bonos y sus cupones, 
serán firmados por el Gobernador 
y el Tesorero. El Contador de la 
Provincia los in te rvendrá y anota-
rá la fecha de la emisión, en el Re-
gistro de la Deuda Provincial. 
Art ículo 110.—El Consejo no po-
drá destinar del producto" del em-
prést i to, cantidad alguna por con-
cepto de intereses, comisiones, co-
rretaje ó de cualquier otra clase de 
gastos que originare la contratación 
de aquél. 
Cuando se emitan bonos y otros 
valores, no podrán entregarse éstos, 
sino por su valor nominal, á los con-
tratistas de las obra-s, y cuando éstas 
se realicen independientemente, por 
otro contratista, los bonos podrán 
venderse, pero por un valor no in-
ferior al 90 por ciento. 
Pasando al Título V . que trata 
de los Recursos y responsabilidades, 
fueron aprobados los Artículos 111, 
112, 113 y 114, 
A las seis p. m. se levantó la se-
sión, quedando citados los señores 
Comisionados para reunirse hoy á 
las cuatro p. m. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
GREMIO DE F A B R I C A N T E S DE 
ENVASES PARA TABACOS 
Y DULCES 
Oro 
Sucesión de Estaniir.o y Ca 
Antonio Díaz Blanco. . . 
Vidaurrázaga y Rodríguez 
(S. en C . ) . . . . . . . . • 
José Acevedo -
José López > 
Avelino González. . . . . 
Fernández y Oagigal. . . 
Marcos Pernas 
Díaz y Vega - • 










GREAIIO D E A L M A C E N E S DE 




Sebastián Berbil . 
Pedro Díaz. . . 
José Bulnes, . . 









Total . $ 14.00 
PRESTAMOS 
Oro 
Cabaleir;) y Carveira. .- . .. 
José Usi-aurido López. . . . 
Manue': López 
Manuel Torriente y Comip,. 
Juárez Sánchez y Compañía 
(antes Genaro Suárez y 
Compañía) • . . 
Antonio Alv^n.líaz.- . • . 
Antonio G le?. . . . 
Santiago I?w i$e, . • •-• 
* par N'ilkriño. . • * > 
José Fuente. . . . . . . 
Celorio y Venero. . . . , 
José Qu0sa da -.• 
Andrés Guerreiro. . . . . . 
Antonio Díaz Castro. . . 
Zaton y Garcdai. . . 

















Lia mb i as y Compañía, . . .i 
Jesús Fernández 
Blazco, Menéndez y Comp. 
García y Hermano 
Vega y Blanco, . . . . . . . 
Solares y Carballo 
Franco, Rey y Compañía . . 
Max Fernández y Comp. . 
Ramón Fernández 
Fernández López y € o m p . . 
Prieto y Hermano 
Fernández y Hermano-. . . 
González y García 
Esoaóaute Castillo v Comp. 
G. M, Maluff , 
Sobrinos., de García Coru-
jedo 
Sucesores de J, Borbolla . . 
Menéndez, Arrojo y Comp. 
Sánchez y Mosteiro, . . . 
Pirmariega Pérez y Comp,. 
Chan Sien Buy 
Pernas y Compañía 
Frankfurter & Co 
Claudio Peón y Compañía , . 
Amado, Pérez y Compañía. 
Pedro Sánchez . 
Frera y Suárez 
Domingo F, Prieto 
Fernánclez y Sobrino. . . . 
S, Herrero 
Vicente Fernández y Comp. 
Luis JuricA 








































Total, . . • $ 97,52 
Plata 
Manuel Suárez, 
Francií^o Gómez. . . . . 
Manuel Arango 
¡Miguel Campa Alvarodíaz 
Constantino Megido. , . 
AreT.ino Baba monde. . * 
Antonio González. . . . . 
César Ca la.' >-
Andrés F. Fernández . , , 
Francisco Betancourt. , . 
Manuel Su.:rez, . . . . . . 
Francisco Guerreiro. . , 
Luis Pita 
Pérez Cañedo y Compañía 
Rodríguez y Rodríguez. . 
Juan Pérez Soto. . , , . 
José Abad 
E l Jabóa De Reuter es u n 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear el cútis, conocidos en el 
Mando Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
gépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraído de 
fiores naturales. Tenga cuidado 
tc'¿ ' r, peligrosa falsificación del 
D E 
El Legítimo lleva la ñrma de 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litograñada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co, en Ir. :r.arca de fábrica que 
reproduc-iv.os al pié. 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecé is de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y es tá i s 
d e m a e r a d o , 
-falto de apetito 
y de án imo , aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparri l la del Dr. 
Ayer que os da rá magníf icos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado l a salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquel los que padecen de loa 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , b a i l a r á n en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . A i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l l a s " que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer . 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
Preparada por el Dr, J, C. AYER y Ca., 
IjOweU, Masa,, E, U. A. 
lias Füdoras del Dr, Ayer — Azucaradas — 
Son un purgante suare. 
i¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C?, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SAN RAFAEL 32. TEL. m . 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Oandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenien-
tes de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I -
DOS 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en fotfus tas botica» 
1 m GÜILLEl 
Imootencia.- -Pérdi-
das seminaies.--Este-
rilidad.- Venéreo . - -3 j ! 
filis v Hernias o oue< 
braduras. 


















Total . . . . . . . $ 34.00 
DepositaTb en esta fecha en el Ban-
co Nacional de Cui>a. 
Depositada esta suma 'en el Banco 
Xacional, 
La températura tropical 
En lo que va de! invierno, por lo 
menos liasti el instante que estas lí-
neas escribimos, no if3 lian producido 
en esta región, quizá la más intere-
sante de la zona de las Antillas, des-
censos bruscos y violentos de la tem-
peratura del aire. Hasta La fecha, vm 
nuestro lugar de observ.aciones, no 
hemos registrado mínimas absolutas 
inferiores á 16 grados centígrados. 
Tampoco ha habido pendiente térmica 
notable. Los descensos d>á termóme-
tro, siendo suaveí;, vienen acompaña-
dos de una gran humedad en el am-
biente. 
Resulta este invierno, hasita ahora, 
la antítasis del pasado. Un tiempo 
primaveral ha prevalecido desde Oc-
tubre á la fecha. Lluvias torrenciales 
y tronadas frecuentes definen el ca-
rácter más notable cM tiempo. 
Varias perturbaciones atmosféricas 
han agitado el Golfo de Méjico, se-
guidas de fuertes vientos y enérgicas 
marejadias. 
Tampoco en el Continente Norte 
Americano han dominado das gran-
aos bajas de temperatura, si se com-
j paran éstas, en igualdad de tiempo, 
j con las del invierno anterior. 
De eontinuar el estadQ meteoroló-
, gico en esta forma parece que la tem-
| peratura media «?n la actual estación 
ha de ser más alta que otros años, con 
una cantidad de vapor aeuoso tam-
bién superior. 
Indirectamente esite aspecto de la 
atmósfera corrobora lo que en una 
serie d»? trabajos expusimos el pasa-
do año á propósito de las ¡n-^A 
jas de temperaturas que * * ^ K 
ron y que culminaron en unri?d> 
o esoarcha por demás inten^ H* . 
truetora. L;. au.srm-ia dol ,7 y ^ " 
agua entonces dió margen á aaP0r ^ 
vierno crudo; la abundancia ó A ^ 
vapor este año va haciendo d! ^ 
tro invierno un invierno extr ^ 
riamente benigno, tan t ^ n i ^ T ^ 
inclemente fué el otro, eoill0 
De un año á esta parte hen^ 
tido a una antítesis reeíproe ^ 
carácter más esencial del V ^ 61 
•respecto de estaciones iguales y ^ 
bas manifestaciones de los fcn' ^ 
de nuestra envolvente gaseosa 
en una misma causa: el va ^ 
agua, según haya estado en rtá* 
menos : en menos en aquella éno Ü 811 
más en la actual. La resultan^ 5?'? 
sido otra que la manera de í^v ^ 
da temperatura, 
E l .iño de 190(5 no tuvimos en i 
veinte de protección. Un poco m' 
nos hubiéramos helado. Este 7 
protección no ha sido escasa n ̂  ^ 
todavía no Lvmos sufrido n i n g ú n ^ 
gor por falta de calor ambiente V 
| quiere decir esto que en lo que r 0 
de la (V¡ ación las cosas habrán^ 
wguir de] misino modo. Eso no In 
bemos. Sería preci-so rp.. el v 3 
continuara en abundancia 
donos de la radiación y hncÍPndo I 
nos intensas las heladas en los v T 
dos Unidos. 3" 
y ™" v^to carácter intrinsecn nu. 
ha predominado en ol tiempo ha m 
sultado menos expuesto á "p i f i a s"^ 
"pronóst ico empír ico" de la WVJM 
-así cómo, el de frios muv in tenJl 
ha falhido on absoluto. Hubo 
fíjámlo.e m 1;) helad:! del año pasadn-
y >m otro dato qi;.> éste, creyó 
lo mismo sucedería en el actual pro' 
nost¡c:iudo perdida de eosecbas soh l 
el 20 de. Diciembre, debido á unfríol 
intenso Mim snh reven dría para ^ 
lia fecha.-y efpcífivamente... no y j 
habido tal fn''> intensísimo ni pérdi-
[día de cosechas por dicha cansa. 
Revísense nuestros extensos trabal 
jos sobre el invierno de 1906 y secom-
pivmderá mayor la antítesis que se 
advierte enfre aqued • invierno y el 
que ahora tenemos. , 
J. Jover. 
Santa Clara. Enk?ro 22 de 1908. ' 
Falsificación y engaño 
Tía Jlefra lo á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de Triple Sec" Aldabó y 
las de '•Hoinbóu Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de li-
brar el descrédito de la industria li-
corera cubana, hoy triunfante en te-
das las Exposiciones del mundo. -
Para evitar responsabilidades á b 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de mediar: 
para evitar esas falsificaciones, sii 
que pueda impedir los perjuieics 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. Aldabó, 
Medalla de oro 
Exposición universal París 1800. 
4 » UAiSA S A. 4 » 
C , 144 26.1B 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOtí. 
Q U E . 
Y se curará, en pocos días , recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las onfermeda, 
des del eatómaeo , dispepsia, gastral-
gia. Indigestiones, digestiones lentas 
y dif íc i les , mareos, vómi tos de las 
embarazadas, dlareas, e s t reñ imiento , 
neurastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce ños do éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
C . Í2 2G-1B 
Perfume^BTexquisito 
F.WOLFF&SOHN 
De venta en todos los establecimientos de 
importancia. — Unico representapte en Ja 
Is la de Cuba: " L a Perseverancln" de F . 
Dieckerhoff, Bernaza 62, Habana . 
r O U U A " 
P«J FUERTE 0UE SEA, SE CUSA COR LAS , 
Pastillas del DR. ANOREUl 
V EeBieáio proate y ««garó, E» las botícaa * 
C . 151 26-1E 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E T " 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
c i o i JZH?. ¿ r . C S T ^ M D P L I N T O 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , ea breves d í a s j para siempre 
Díames M i c a s , colerlíormes é infecciosas - Catarro í t e t m a l - P w - Cálicos - DiseiMa 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. 8 I E M P R E TRTIIX'. 
-loarvi ' Por5,Qe obran oon más actividid que mn^út» otro prepa 
18601 Veata; FajmaciGs y Droguerías . Depós i to: A M I S T A D 68. 
REDUGACION MUSCULAR 
Maseage mannal y con aparatos. Massatre 
con vapor. Massago con aire callente. Ma-
ssage por aRplraclóm, Massage vibratorio 
Massage de las cavidades. 
Especialidad en las atreflaa, dentroflas T 
atontas, deformidades c o n g é n i t a s y adquiri-
das. 
Artlculacloneo. mftsculos, tendones y mu» 
en volt ora*. eiitOmaeo é Intestino*; afeccio-
nes especiales de los aparatos respiratorio 
y drralatorlo y sistema nervioso. 
.Massage alemftn. Francés y Sueco 
Las eminencias médicas me honran con 
sus prescripciones y enfermos 
Folleto gratis con la .Noso«rruftn t erapén-
ParrHefu; IB a&om de 
«n la especialidad. 




D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIAL.TANO 
Especial ista en las enfermedades del es 
tómago , h ígado , bazo « inteatinos 
Consultas de 1 4 S. en su domicilio, Santa Clara 2o, altos. ' "a-uí* 
Gratls^para los pobres los martes y jueves 
C . 72 26-1E 
DR. HERNANDO SEGUI 
CAT-tíOKATlCO Ü E LJL UNIVEIÍÍ,ÍL»AÍJ 
. ,^K,Iícr,nc<laar" «i** Hecko 
B R O . N y L l ü S Y G A K G A . N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta 
Kariz y Oidos. —Consaltaa y operacio' 
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C- 62 26-1E 
D r . P a l a c i o , 
Eaffermodades do Seftoraa —Vías rrina 
rtas.—Clrujla ea generai _ÍSonK^«- a l ^ ; 
i 2 . ^ a n lázaro* í ^ - l ^ í é í o ^ " s t ! . ^ i 
^ - ix 26-1E 
A n d r é s A n g u l o 
NOTAHIO P U B L I C O 
A m a r g u r a 79 . 
SRí) t26-S 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Will iams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de » 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y 
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante c°1^1' 
sionista y Cónsul Imperial o6 
Austria - Hungria, estable^10 
en Veracruz, México, dice,' 
"Estuve enfermo del Esto-
mago por espacio de tres años-
Tenia inapetencia, frecuen 
dolores de cabeza, y luego un» 
afección dijestiva, que seg 
opinión de los facultativos qj£ 
me asistieron llegó á revetfs. 
caracteres de gravedad. ^ 
tuve en cama tres meses y t 0 ^ 
muchas medicinas pero ml ^ 
fermedad continuaba re^ ^ 
Entonces determiné hace.£Ua 
prueba con las Pildoras Ros * 
das del Dr. Williams. Mc ^ 
grato hacer constar que * 1 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mej *» 
y que á los cuatro meses rué 
curado de mi enfermedad. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a i f l S 
! 
. T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls-
P ^ ^ O b r a p í a . Teléfono número 700. Habana, 
7Sm-12D 
dan vitalidad, energia, 
20043 
g humor y buen apetito 
E N i LAS BOTICAS, 
9 ^ <MCNB Mtf lHBB Mt* 
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MlSiO^ MUNICIPAL 
^ De ayer 23 
to-urso de alzada.—Para pagar una 
^ ^ ¿ a Acuerdo anulado.—Vocales 
__La Casa de Socorro de Casa. 
* oíaiica— Cuenta protestada.—So-1 
^rro á las víctimas de la inunda-
áón.—La. carretera de Regla á Ca-
ga Blanca.—Peticiones del Gober-
nador Provisional.—Las sillas en 
10S paseos. 
presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas, 
ge aprobaron dos actas atrasadas. 
ge acordó interponer recurso de 
izada contra la resolución del Go-
¡Lrnador de la Provincia, por la cual 
orclena abonar al señor don Joa-
6uín f̂. .Cervantes, ex-empleado del 
Municipio, los liaberes que se le adeu-
^onvenientemente autorizado ya- el 
Ayuntamiento por la Secretaría de 
Hacienda, se acordó pagar al dueño 
¿e la fonda ' ' E l Sol de Madrid" la 
cantidad de 143 pesos que se le adeu-
¿a por comida suministrada á los 
bomberos el dia del derrumbe de la 
Dióse por enterado, el Cabildo de 
una resolución del Gobernador Pro-
vincial, por la cual se suspende el 
gcaerdr) del Ayuntamiento que cedió 
Ei ' nír » Gallego una faja de terreno 
mmv. ahora reclama como de su pro-
biedad muí ler..-.'ra persona.' 
por 'rteo fueron elegidos vocales 
¿r \a .J >i]ii?' .M .'niripal los señores 
Ku-dn-íT. Z'-i!;i.. y Ca., Incera y Ca., 
K don ?tí;inuel J . izquierdo, en susti-
Keión de tres señores que han re-
[muueiado por ser extranjeros. 
E A la Comisión de Presupuestos y 
•ftentas pasó una proposición del 
fcñor Lávale, relativa á que se con-
K o e en presupuesto la cantidad de 
fe00 para adquisición de material pa-
t a la Casa de Socorro de Casa Blanca. 
P Por estañarla exagerada la Oorpo-
Kción acordó pasar á informe del 
Comité Directivo del Cuerpo de 
Romberns la cuenta de $650 moneda 
[émercanri nvo presenta la <Casa fu-
flipraria <te Infanzón, con el visto bue-
Ko del .^eñor Zúñi^a. Jefe del Cuerpo. 
Bpr el servicio de enterramiento de 
•os tres bomberos que se ahogaron en 
• a última inunda ión del litoral de 
Kan Ls/n-o \' el Vedado. 
I' Algunos ciinv,jales se extrañaron 
Be que fuera tan elevada la cantidad 
Iquo se quiere cobrar por ese servicio, 
i'na'biendM condonado el señor Obispo 
•os deredhos do enterramiento y re-
ikjauM i ia mitad el importe de las 
•Svedav >• no habiéndose utilizado ca-
[h'ozíis iVinel.res. 
H e acordó que cA Alcalde distribu-
y a enfre las víctimas de la última 
•nrnidaci'ui la cantidad de $2,995 en 
nuc estiina la poli ía los perjuicios 
Bne han sufrido. Además se dio un 
•foto de cofnianza al Alcalde para que 
•ücorra á otras personas si justifican 
fce 'han recibido perjuicios con la 
% \mn ú; -i MI. 
•Be acordó pedir afl Honorable Go-
v Vrn;;;' i- de !;i Provincia que por la 
«wcción de Obras Públicas Proyin-
H p s .;e efectúen los trabajos de i a 
^•fetora que va de Regla á empatar 
la proyectada de Casa Blanca á 
^Kimar. de acuerdo con el proyecto 
•tplano aprobado por d Cabildo que 
^Rerán remitírseles para su aproba-
Hp>n, y de aceptarlo proceda á la su-
• í s t a de esa carretera con término 
B e 20 dias de publi ación, y rogarle 
Hpe de la carretera apro'bada por el 
Hpsejo de Casa Blanca á Cojimar sa-
| que á subasta el tramo comprendido 
^Rtre el entronque de la carretera 
| municipal y el barrio de Casa Blanca, 
para de este modo poner este barrio 
I «oy completamente aislado y sin co-
tounieaeiones en la que le es indis-
^ Pensable con la red de carreteras de 
^ Ja Provincia, y hacer útil la carrete-
| ra municipal que de otro modo no 
Prestaría servicio alguno. 
« T a m b i é n se acordó pedirle al G-o-
^ernador Provisional la cesión de un 
; tote de terreno en Casa Blanca para 
construir en él dos edificios destina-
. 50s á Alcaldía de Barrio y Cuartel 
; «e Bomberos. 
| '̂ e acordó conceder autorización á 
: iodo d .qn,' la solicite para codocar si-
. j'as durante los dia^ de 'Carnaval en 
| 08 paseos en que el Ayuntamiento 
i J0 âs teniga. previo el pago de los 
trechos correspondientes. 
despacharon oTros expedientes 
e.Poca importancia y se levantó la 
sión. 
^ran las seis de la tarde. 
POR l A S J F I C I N A S 
P r \ L . A G I O 
Por la vía Miami 
^egun habíamos anunciado el se-
upr Gobernador Provisional hará su 
viaje á Washington por la vía "Mia-
mi" embarcando en uno de los ex-
presos dedicados á esa carrera; ha-
biendo desistido de hacer la travesía 
en el guarda-costas ''Hatuey." por 
calar este 15 piés y no tener más que 
12 de fondo la barra del puerto ci-
tado. 
Una instancia 
En el Gobierno Provisional fué 
entregada ayer tarde una instancia 
firmada por los vecinos de Minas, 
solicitando un nuevo erédito para 
que continúen los trabajos de la 
carretera que ha de unir á dicho 
pueblo eon el de Tapasite. 
S E C R E T A R I A 
d e B S T 7 V D O y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
E l señor Cónsul de Cuba en F i -
ladelfia. participa á la Secretaría de 
Estado que en 27 de Diciembre úl-
timo falleció en aquella población el 
cubano de 14 años don Eafael Por-
tuondo, natural de Santiago de Cu-
ba. 
Autorización 
Los Presbíteros don Ramiro Recio 
G-onzález y don José. Conzález y 
Losada, de la Religión Católica, 
Apostóliea y Romana, han sido au-
torizados para celebrar matrimonios. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptarlas las renuncia.s 
que de sus cargos presentaron el 
juez municipal de Ciego de Avila, 
don Rafael ÍMaz Gallo y el juez mu-
nicipal suplente de Yateras, don 
Juan Ferrer Herrera. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B b I G A S 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional á*\ tramo de 
carretera de Guanábana, ramal de 
la carretera de Guanábana á Lagu-
nillais. 
Nombramiento 
E l señor José V. Valdés ha sido 
nombrado Piloto del vapor " R a -
fael Morales" afecto á la Jefatu-
ra del Servicio de Faros. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Visita 
Acompañados del Consejero Pro-
vincial Sr. Lima, esituvieron ayer en 
el Gobierno Provincial los -señores 
Aurelio García y Ang»?l Ortiz, gestio-
nando con el general Núñez la pro-
longación de la carretera cte Río Blan-
co á Santa Cruz del Norte, 
j E l general Núñez prometió á ilos 
| comisionados dar las órdenes al efvc-
j to para que se lleven á cabo los estu-
j dios de la prolongación solicitada. 
Los comisionados salieron satisfe-
i chos de la amabilidad con que fueron 
traitados por el Gobernador Provin-
cial. 
Y O 
C U R O 
CsnvnUionss! 
j "Urar̂ s no significa en este caso detener. 
«mporalmente para que luego vuelvan. 
l * C U R A C I O N es R A D I C A L . 
| Hs dedicado toda la vi Ja al estudio do la 
epilepsia, Gopiilsiones (I 
Sota Cora!, é 
"«rantizo que nn Remedio corará los 
gj casos máa severos. 
»«r cur* 0trO* hay»n fracasado no es raión par» reho. Pida TTM o».e OTa- Se «ariari GRATIS i quien ia y ua traJl ASCO ê 101 REMEDIO INFALIBLE "Cíviasot v j ^ Epile\/sia y lodo los pK3ecimie»to« >̂ ada cuesta probar, y Ja curación es »egui z. 
OR. MANUEL JOHNSON, 
j?. Obispo 53, Habana, Cuba, 
S'aut T"* "2ent̂  Sírvale dirigirse á él para prueba 1 Tlati<lo y irascos grande * 
¿^¿0 ,̂ . t>r- « • O. ROOT, 
',r»«>jnpl̂ t»'eCt°r ds Mtoperiódico que envíe su noav • y oirección correctameate dirigida al 
MANUEL JOHNSON. 
^ " S ^ 50' • • HABANA,., 
S? "̂ a a>U E f̂0' de Por»6» Tratado sobr» 
^ ;iR.\T":srplíCpsi'a 7 ^^ue»» y fraK* d« P*"* 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla.—Nuevo oaso. 
E n Cienfuegos ha sido confirmado 
un nnevo caso de fiebre amarilla. Él 
atacado se llama Ricardo Alvarez y 
procede de la aalle de Santa Cruz 94, 
de la misma ciudad. 
Se encuentra vn lia Quinta de De-
pendientes. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Dique 
Los guarda-costas "Cándida', y 
' ' Y a r a " subirán hoy al Dique para 
limpieza y pintar sus fondos. 
N E C E S I T A M O S 
LOS SEIS HOMBRES 
Más fuertes 
de la Habana 
E l domingo de una a tres de la 
tarde en la Administración del Par-
que Palatino. 
Se paga eon largueza. 
L a causa de la rebelión 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la segunda se-
sión de la vista del proceso in-struído 
por el delito de conspiración para la 
rebelión. 
Continuó el destila de los testigos, 
declarando el capitán Ryan, J . P. 
Ponts y un guardia rural. 
Sus declaraciones fueron extensas 
y de cargo para los resultados del 
proceso. 
A las cinco de la tarde el Presiden-
te levantó la sesión. 
Continuará hoy. 
Robos 
Amado Padrón Vidal, procesado en 
causa seguida por dos delitos de robo, 
compareció ayer tarde ante la Sala 
segunda de lo Criminal. 
Y terminada la prueba el represen-
tanite del Ministerio Fiscal, elevó á 
definitivas sus conclui3Íon63 próvisio-
nalcs, pidiendo que al procesado se 
le impusiera por cada uno de los de-
litos la pena de cuatro años y dos 
me&«es de prisión coreccional con la 
indemnización correspondiente. 
L a defensa informó tratando de 
llevar al ánimo del Tribunal la ino-
cencia de su patrocinado, para el que 
terminó pidiendo la libre absolución. 
Injurias 
También compareció ayer ante el 
Triburual de la Sala segunda, Manuel 
Rodríguez, procesado por injurias é 
insultos á la lautoridad. L a pena que 
le pidió ed Fiscal fué la de dos meses 
de encarcelamiento. 
Después de informar la defensa so-
licitando la absolución, el juicio que-
dó concluso para la sentencia. 
Se-tencia 
L a Sala prime .a en sentencia que 
dictó ayer absuelve á Francisco Saetía 
procesado que fué en causa vista se-
guida por amenazas .ioudicionaits. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala pprimera d»1 lo Criminal: 
Contra Angel Pon air.s. ywr el de-
lito d«?. estafa. Ponente, el Presidente 
PiseaJ, Ldo. Gutiérrez. Defensor, Ldo. 
Koi ly ó Ldo Díaz. 
•-•'izgado ie! Centre 
Contra C h u l é s Adam?, por el de-
Hfí» de atenti.lo. Pon--*!;- V I ' . A/ -
Cí'i-í'te. Fiscal, Ldo. f.^iér.c/. Defen-
sor. Ldo. Benítez. 
Juzgado del Este. 
Saila segunda de lo Criminal: 
Contra Marcelino Alvarez, por le-
siones. Ponente, Ldo. Bordenave. Fis-
cal.. Ldo. Villaverde. Abogado, Ldo. 
Lámar. 
Juzgado de Güines. 
Sala de lo Civil: 
Contencioso de lo civil. Audienera., 
L a sociedad "The Cuban American 
Sugar Company", contra resolución 
del Fiscal. Ponente, Ldo. Guiral. 
Letrado, Ldo. Pesino. Procurador. 
Mayorga. 
Incidente. Juzgado de Guanabaeoa. 
Marra Morales contra el Ayuntamien-
to de Guanabaeoa. 
Sala Provisionail Civil: 
Wollert Konow ¿v Berguen en el 
Reino de Noruega, contra Esqueu y 
Compañía de esta ciudad sobre ren-
dición de cuentas, procedentes de ima 
comisión mercantil. Ponente, señor V. 
Fauli. L . BabeEL L . Chipie. Manda-
tarios. Juzgado del Este. Secretario, 
Segura. 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Colominas y ComD. 
32 San Eafael 32 Teléfono U i l 
LOS SUCESOS 
L a policial «secreta detuvo ayer al 
menor bianeo Isidro Medina Mowge, 
de 16 años de edad y vecino de Ancha 
del Norte 201, por sospecha de que 
pueda ser el mismo que se presentó en 
el -Banco "Nueva Escocia" haciendo 
eífectivo un cheque por valor de tres ¡ 
mil 900 pesos, sustraído al Banco Na- ' 
cional. 
E l menor citado se encuentra proce-
sado y en libertad bajo fianza, por ser 
acusado del hurto de un paquete eon 
100 centenes del establecimiento " L a 
Isla de Cuba." 
E l detenido Medina Mouge, ha sido 
puesto á la disposición del Juzgado de 
Instrucción del Este. 
Noticias Judiciales 
Acusación retirada 
Por haber retirado la iacusación en 
el acto de la vista el letrado represen-
tante de la parte acusadora, la Sala 
Provisional dió por terminado el jui-
cio de la causa seguida contra Vicen-
te Oajigal, por un supuesto delito de 
estafa. 
Disparo 
Ante la misma Sala compareció 
ayer tarde M. Juan Ortiz, procesado 
en causa instruida por un delito de 
disparo de arma de fuego. La p^na 
solicitada por el señor Fiscal para -̂s-
te procesado, fué la de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccionail, con la indemnización de 
ciento cincuenta pesos. 
L a defensa, en su informe, abogó 
por la absolución efe su patrocinado, 
fundándose en que de la prueba ̂ re-
sultaba inocenta. 
A l transitar ayer tarde, conducien-
do un carretón por la calle de Tulipán 
esquina á Clavel, el blanco Ramón So-
tero Pulido, natural de España, de 38 
años de edad y vecino de la finca " L a 
Ri; .ueña," tuvo la desgracia de que se 
le volcase dicho vehículo, cayendo él 
debajo y pasándole las ruedas por en-
cima del cuerpo, causándole múltiples 
heridas y contusiones. 
Recogido el desgraciado Pulido fu? 
'llevado al centro de socorro de la ter-
cera demarcación, por el vigilante 
894. falleciendo en los momentos de 
ser colocado en la mesa de operacio-
nes. 
E l accidente fué debido al mal es-
tado en que se encuentra el pavimen-
to de la caKe.1 
La policía dió cuenta 'de lo ocurri-
do al señor Juez de Instrucción del 
Oeste, quien ordenó que el cadáver del 
desgraciado Pulido, fuera remitido al 
Necrocomio. 
De la residencia de doña Moría Pé-
rez Rodríguez, vecina, de la calzada de 
la Reina número 147, le robaron en la 
madrugada de ayer, la suma de 40 
pesos ciue guardaba en un baúl, y de 
cuyo dinero 26 pesos eran de la pro-
piedad de doña Josefa Núñez. 
Según la cocinera Cecilia Marín, en 
la habitación donde se cometió el robo, 
vió á tres homibres armados de cuchi-
llos, no pidiendo auxilio en aquellos 
•momentos por temor de que le fueran 
á causar daño. 
E n la. calle de la Fá.brica, entre la 
calzada de Luyanó y Mangos, fué 
agredido el blanco Jasé Fecas Yañez. 
por un desconocido que le arrojó va-
rias piedras, una de las cuales le cau-
só ima herida en la pierna izquierda 
de pronóstico grave. 
E;i agresor se fugó; y el lesionado 
ingresó ea el hospital "iMercedes." 
E l capitán del vapor alemán " I m -
gard" Mr. W. Moller, ha sido proce-
sado por el J<uez de Instrueción del 
Este, en causa por infracción de las 
Leyes y Reglamento de Cuarentena. 
A l pTocesaio se le exigen cien pesos 
de fianza. 
E l moreno Amelio Ortiz, vecino de 
San Lázaro número 20, fué detenido 
ayer, por un agente de la policía se-
creba, á virtud do la acusación que le 
hace don José ürra. residente en Cres-
po número 19, de haberle estafado 3 
pesos. 
A l caerse en su domiicilio Severo 
Abreu Maclas, vecino'de Picota núme-
ro 16, tuvo la des-gracia de causarse la 
fractura de la clavícula izqu/íerda, y 
una herida en la frente. 
E l doctor Eseandell que le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia mé-
dica, calificó su estado de prondstico 
grave. 
E n la joyería y relojería " L a Espe-
cial," cale de O'Reilly ISYo, o«upó 
ayer la policía secreta, un portararme-
K A R A N A 
R A 
N A 
E l r e m e d i o m á s s o b e r a n o p a r a N E U -
R A L G I A S , D O L O R E S d e C A B E Z A . , d e 
m u e l a s , d e i j a d a , d e o í d o s y p a r a t o d a c l a -
s e d e d o l o r e s . E n l a fiebre n o h a y n a -
d a m e j o r , h a c e b a j a r l a t e m p e r a t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
c211 alt 13-12 E 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
«-Cts tor i . es an sabstitato inofensivo deí Elixir f ^ 6 ^ ^ ^ ' ^ 
J w a b i c I L i S l De gnsto afr.d.ble. N« contiene Opio Morfina, •! ^ S ^ t £ f S b £ 
SStica. Destruye lasLmbrlces y qalti la Fiebre, Ou* k J * ^ ^ J ^ ^ S j ^ Z 
los Dolores de It Denticlóa y cura la Constipación. Regulama el Es 6f I ^ H í S ^ 1 
produce un sueña natural y saladablc. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c n e r 
das en forma de sol, teniendo inenu-s-
tado en ¿os rayos 66 bril'Lan'tes de di-
ferentes tamaños y forma, y uno gran-
de en el •centro. 
•Esta prenda fué la que en el mes de 
Septiembre último le sustrajeron á la 
señorita J . Parker, viviendo en el 
Campamento Columibia. 
| SÍIS8TBBS EEFíüSMrm MSÍVOS % 
o pan ios Anuncios Franceses son los # 
I S r o L . f ó A Y E N C E i C ' l 
í rus de 'a Graneo-Sais//ére. PARIS J 
• ^ ^ • • • • B 
Ayer embarcaron p ra Tampa los 
agentes de la policía secreta, Wifredo 
Groicouría y Fernaudo Vélez, con ob-
jeto de traer á esta ciudad al preso 
Rafael Barbato. cuya extradición ha 
solicitado el Gobierno de la Isla, por 
estar acusado del delito de robo á un 
vecino do la Manzana de Gómez. 
asájiiríf! fruM it lis midm 
PILDORAS PURGATIVAS 
del O GUILLIÉ 
A l comisionista Albert Springer. 
vecino de San Ignacio 54. altos, le 
hurtaron de su domici'lio un múestra-
rio con 40 relojes, var-uados en unos 
200 pesos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
S e r p e n t i n a s 
a l p o r m a y o r 
A N T E S D E C O M P R A R 
S e r p e n t i n a s V E A N S E 
NUESTROS PEECIOS. 
J r a r r t h ffiroc?, C o , 
O ' R E I L L Y 104. H A B A N A . 
l i s 
c 293 tl-21 m3-22 
S A f s i D A D 
Habana, Enero 23 de 1908. 
Durante el día de ayer, y por las 
brigadas especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosis. . . . 1 
Por difteria. 3 
P E R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 3.458 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las ca-
lles de A, B , C, D, E , F y G, de 
9 á 27, 11, 13, 15. 17, 19, 21, 25 
y 27 de G á Paseo. Santa Teresa, In-
fanta. Atocha, Zaragoza, Cañengo, 
Carmen, Ayuntamiento, Manila, San-
ta Teresa, Consejero Arango, Borre-
ro, Velasquez, Cádiz, Placer de la 
Quinta de la Benéfica, pjnsenada, Fo-
meuto, Velásquez, Municipio, una po-
oeta en el sodar de Arango y Acier-
to, Rodríguez, Fomento. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Zulueta, Arsenal, 
Tallapiodra, Tenerife, Puerta Cerra-
da, Diaria, Economía, Vijía. 
Limpieza de 1,140 metros lineales 
de zanjas en la Quinta de los Moli-
nos, Estancia Infanzón, y Reparto de 
Acosta. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Esus Pildo-








tivo y en las en-
fermedades dclj 






;as, la Grippel 
ó ínAacuza 
'odas ias enfermedades ocasico.adas por i 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Panl GAGE üiji, Fara0 it 4a Clasej 
9, ruede Grenel'e-St-Germain. Paria! 
Y EN TODAS LAfí FARMACIAS/ 
m u : 
tf^í««»*«,-i,,8t-:"!iiíll 
J A R A B E V I D O l P A S T A 
al lier*oixia y al toromoformo J al h e r o í n a , y á, la S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Goqueluch.e, A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbaroie, cerca de Paria, y er. todas farmacias. 
S E O B T I E N E UN 
H E R H O S e P E C H O 
por medio de las " P I L U L E S ORIENTALES " 
las única'» que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos. Lacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen A los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — precio del frasco1 err.so. 
J.TtAXIZ, Fimaréutico. 5,Pa«iacre Verdean, Varis. 
En La Habana : VJ« de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cadtffascodebotenerel sello francésderUniondeiFílbricants". 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O de B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
c 
tíe í a C r u z d e G i n e b r a 
! S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A Á D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A G I I U R D , 2 2 , Rué de C e i d é , PARIS 
Principales droguerías 
y farmacias 
D I A K 1 0 D £ L A M A i S l l S i . - la mana na _Enpro 24 fie \-rfU9. 
LA NOTA DEL D!A 
Se marcha Magoon al Norte, 
pjeró muy pronto vendrá 
(mes es cuestión dé adoquines 
ID que !•• obliga á embarcar. 
Dicen que eu c.te período 
llamado provisional, 
prétendeb dejarnos frescos 
Mister Root y mister Taí:t, 
éo cuanto se relacione 
con aquello y sanidad. 
Tendremos alcantarillas 
por abajo, y claro está 
que por arriba, adoquines, 
como si los mil rpie hay 
fueran pocos y esos pocos 
raal unidos. L a verdad, 
son bastante aprovechados, 
y el margen amplio, cap:!/, 
de cuantas anotaciones 
se. quieran allí estampar. 
Mister Magoon. que ha tomado 
el pulso á la capital 
de la isla, que es reflejo 
de toiiico lo demás, 
¡qué de cosas dirá en Washington, 
de este país tropical, 
al que supo asimilarse 
sin grande dificultad. 
E l volverá, lo aseguro 
y de fijo volverá 
con un millón de adoquines, 
para que se extienda más 
la familia, ya extendida 
abundantemente. All rirjhf, 
buen viaje y ranchas memorias 
á Roosevelt, á Root y á Taft. 
C. 
¿Por la mañana, al levantarse, 
tiene la lengua sucia, mal olor de 
aliento, está bilioso, tiene aguas de 
boca? ¿Después de las comidas, tie-
ne usted eruptos agrgios, ga.ses, piro-
sis, vahídos, pesadez de cabeza, rui-
dos en los oídos, sofocación, opresión, 
palpitaciones al corazón? Tome us-
ted el Klixir Estomacal de Suiz de 
Carlos y se pondrá bien. 
Hace más de 70 años que se emplea con 
los mejores resultados, en el mundo entero, 
, la PASTA y el J A R A B K de NA F E D E L A N -
I G R E N I E R . contra todas las enfermedades de 
la g-arganta y de los bronquios. 
SapoMami: excelente jabón de tocador, 
usado por las personas de grusto, y reco-
mendado por los médicos y farmacéut i cos . 
KunmaB S¿ Komp. New York, propietarios 
y únicos fabricantes. 30 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Ssccé de \i\m PbmbI 
A N D R E S ROUCO y L A V A N D E I R A . de la 
provincia de Pontevedra, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan, que vino * esta 
Is la por los a ñ o s mil echoclrntow noventa al 
novendi y do.H. y que hace tres años rssidla 
en Yaguaramas. 
Para verlo y enterarle de asuntos qu» le 
interesan, lo solicita su referido hermano, 
el cual reside en la calle de Galiano n ú m e -
ro ?9, Habana. . 
Se suplica la reproducción en los demá» 
per iód icos . 
10S0 6-22 
fuertes de la Habana? 
Lo sabremos el domingo por la 
tarde en Palatino, despuévs de la lu-
cha que sostendrán dos bandos de 
6 hombres cada uno, en la plaitafor-
ma central del Porque. 
Mañana, sábado fuegos artificia-
les, retreta y variados espectácu-
los. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
E n Payret tres tandas. 
Se exhibirán en éstas nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas, y 
en los intermedios habrá números de 
varietés. 
E n Albisu noche de moda. 
Como novedad figura en el cartel, 
á segunda hora, el estreno de E l se-
ñorito, zarzuela de José Francisco Ro-
dríguez y música del maestro Calleja. 
Antes del estreno irá E l Príncipe 
Real. 
Superior es el programa de Martí 
para hoy. 
Adot y Argudín, empresarios de 
ese simpático coliseo, han dispuesto 
que esta noche se exhiban en las cua-
tro tandas que se, ofrecen, las me-
jores vistas cinematogrgáficas. entre 
las cuales citaremos las tituladas E n 
rehenes, E l gnimsie, Nápoles y el 
Vesubio, E l trovador y carrera de 
i añeros. 
E n los intermedios, el gran Tores-
ky pondrá en escena la aplaudida 
comedia L a consulta y cantará nue-
vas couplets. 
Siguen los estrenos en el populas y 
siempre favorecido Aotmalkla'den.^ 
Para esta noche se anuncian los si-
guientes : 
La fonda administrativa, réira^ós 
virienies. Policías in-geniosos, Marido 
modelo. Arte de enseñar ó las mu-
jeres. Los Alpes, Costutnbns de Ar-
gelia y Linterna múgica. 
Tanibiéh la sin p&r Moderni.sta y 
su compañero estrenan esta noche 
un nuevo baile y couplets y Luisa 
Marqués, el maestro Morales y el 
aclamado Trío Sola, ejecutarán los 
mejores bailes de su repertorio. 
Y una noticia. 
Mañana reapar i ion de la simpáti-
CÜ Aurelia la Sevillanita que ha re-
gresado de Ciéníuegos con Lola la Se-
rrana 
Están de plácemes los innumerables 
admiradores de la aplaudida Aurelia. 
Y en Alhambra se estrena hoy la 
aplaudida zarzuela de -J. Robreño. 
titidada E l año que se fué. 
Va en las dos tandas. 
Danzas.— 
E l laureado mae.slro Rafael Pastor 
ha dado á la estampa tres danzas con 
los respectivos titules de Piño, Mamey 
y Zapote. 
Etítán dedica las al señor Guillermo 
M. Tomás, el popular mae.stro, director 
la Banda Municipal. 
Ora c i as por el envío*. 
A H O G U E S E A L J í A C E R -
L.a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a de l a Ca lv i c i e . 
De que esto es una verdad inconcusa hs sido 
demostrado por investigaciones c ient í f icas . 
E l profesor Unna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cotáneas. ha declarado 
que la caapa es la critícala minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folioulos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpícide Newbro mstta el germen ae la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean añora el Herpíci-
de, satisfechas de que es 1preparac ión para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las príncipalea farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 ( oroi 
"La Reunión," Vda. de Jo«j Sarr.í é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
C a i o E s p a i o l de l a H a M i i a 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que se precep-
t ú a en el a r t í c u l o 16 de l R e g l a m e n t o v i -
gente de esta Sociedad, y de o r d e n de l 
S e ñ o r P res iden te de la m i s m a , se c i t a 
á J u n t a Genera l o r d i n a r i a para el d í a 
26 del c o r r i e n t e mes, á la una en p u n t o 
de l a t a rde , con el ob je to de da r l a de-
b ida cuen ta de los t raba jos rea l izados 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e el a ñ o 
que acaba de t e r m i n a r . 
H a b a n a 18 de E n e r o de 1 9 0 8 . 
E l Secre t r io 
«losé M. Garrido 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 24 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en el Espíritu 
Santo. 
Nuestra Señora de la Paz.—Santos 
Timoteo y Feliciano.^ mártires; As-
camio. confesor, y Santa Evodia. 
L a Iglesia tiene demasiado en el 
corazón el culto de la Madre de 
Dios, y está demasiado persuadida 
del valimiento sumo que tiéne en el 
cielo, y de la necesidad que los 
fieles tienen de su protección, pa-
ra que ó se descuide en darla el 
culto que se le debe, ó en mostrarle 
su reconocimiento á los muchos y 
grandes beneficios que ha recibido 
y recibe continuamente de su bou-
dad y benevolencia. De aquí nace el 
estar tan atenta á aprovecharse de 
todas las ocasiones de inspirar, de 
conservar y de aumentar su culto 
en todo el mundo cristiano: de aquí 
aquella ansia de inspirar á todos sus 
verdaderos hijos la verdadera devo-
ción á la Madre de Dios. De aquí, 
en fio, aquella multitud de fiestas 
establecidas á 'honra suya, y aque-
lla infinidad de devotas hermandades 
y congregaciones bajo el nombre y la 
protección de la Santísima Virgen. 
San Timoteo, mártir. Fué discípu-
lo de San Pablo apóstol, por quien 
fué ordenado obispo de Efeso. Nues-
tro Santo, después de muchas pe-
leas que sostuvo por la fe de Je-
sucristo, acabó gloriosamente su vi-
da con el martirio el año 07 del ná-
cimjento de Cristo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y 'demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes en su iglesia. 
Parroquia del Santo Angel Cnstodío 
E l día 25 de los corrientes empezará la 
novena al glorioso San Blas. Todos los d ías 
d las ocho de la mañana se harft, un pia-
doso ejercicio ante su imaííen. E l día 3 
del próximo Febrero, festividad del Santo, 
& las ocho y media solemne Misa de minis-
tros y s e r m ó n . 
1226 8-24 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 26 de Enero. Nuestra Refiore de 
Belén, t itular de esta iglesia, habrá, misa de 
comunión del Apostolado á las 7 y á las 
S y cuarto misa cantada con orquesta en 
la que predicará un P . de la Compañía de 
J e s ú s . 
A . M . D . G . 
11M 4-23 
I g l e s i a d e S a n S a l v a d o r 
E l Sábado 25 ft las 9 y media, de la ma-
ñana se ce lebrará la misa mensual cantada 
á el milgroso niño Je^.ús de Praga. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios para la primera ses ión de la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
año de 1908, que con arreglo á lo dispuesto 
en el ar t ícu lo 74 de los Estatutos < e la 
Sociedad, habrá de celebrarse en el local 
de este Centro, el Domingo 2 del próximo 
mes de Febrero, á las 12 del día. 
Kn esta ses ión. quP se llev/irá, á cabo 
cualquiera que sea el número de los s e ñ o r e s 
socios qne concurran, se procederá á la elec-
ción de los s eñores que liayan de desempe-
ñar los cargos de Primer y Segundo Vice 
Presidente. Vice Tesorero y Secretario de la. 
Sociedad, y de diez y tels vocales y ocho 
suplentes para el bienio de 1?08 & 1910; asf 
como de los cinco señores que han de cons-
tituir la Comis ión informante de la Memo-
ria. 
Será requisito indispensable, para el ac-
ceso al local y tomar parte en las elec-
cones, la presentac ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha, y no otra clase de 
documentos. 
Habana 2S de Enero de 1908. 
E l Secretario 
fsscual Aenllr. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General Ordinaria Adminis-
trativa corrospondiente a! cuarto trimestre 
del año 1907, que se ce lebrará en los salo-
nes de esta Sociedad el próximo día 26 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los ar t ícu los 27 y 
37 del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberacienes, será 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 1908 
E l Secretario 
A . M a c k l n . 
C . 307 3t-23-4d-24 
IDIOMA i n g l é s se solicita una señara 0 
señor i ta que lo posea á sa t i s facc ión para 
que sirva de compañía á las n iñas de una 
familia decente. Por escrit» y con dirección 
ó personalmente dirigirse al S r . M . Rlcoy, 
Obispo 86, Librer ía . 
1015 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domlcllo. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Nov í -
simo. 
904 13-19E 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N O D A G B i 
A 3 1 A K G Ü R A . 7 » , a l to s . 
GIENFUEGOS: ARGUELLES, i 03 
ENSEÍYANZA PJRACTIG V 
DE INGLES Y E5PAÑJL.. 
MAE DE 300 ACADEMIAS BH EL >IU>Í 
Clases colectivas y particaUr<»3. 
c 1031 36Ó-U Mv 
E s c u e l a p r á c t i c a de I n g l é s 
Oblttpo 3<5. Lecciones privadas de día y 
Boche, á caballeros y señoras . E n clases co* 
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
«00 12-1SE 
^ U n a s e ñ o r i t a profesora 
ríe piano y mandolina da clases á domi-




C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los Padres Agnstmianos ¿el Norie 
P L A Z A JL>tL C H I S T O 
E l d ía 7 de Enero tuvo l uga r la aper-
tu ra de dicho Colegio, en donde se e x p l i -
can los cursos de P r imera y ¡Segunda ense-
ñ a n z a y a d e m á s la carrera comercial . E l 
id ioma oficial del Colegio es el I ng l é s . Hace-
mos notar á los Padres de fami l i a , que en 
este nuevo Colegio se ha l lan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medlo-pupllos. Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r al Rvdo. 
.ector, pr. 
213 21-11B 
MUDOS Y CIEGOS 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 14E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases fi, los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las .señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
r.ftos de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
BU trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4 
578 26-12E 
L I B E O S E O I P R E S O S 
MEMORANDUM de la cuenta diaria, con el 
•Mmanaque, los Santos por orden a l fabét ico , 
cuentas ajustadas, la llüta para la lavande-
r a y una hoja en blanco para cada día del 
a ñ o . De venta á $1, en Obispo S6, l ibrer ía . 
1ÜS5 4-22 
LIBROS NUEVOS 
Léo - Claretié 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a Francesa 900 
á 1 9 0 0 . T r a d u c i d a po r M i g u e l de T o r o 
G ó m e z , desde los o r ig ines hasta fines del 
S ig lo X I X . 
Kugenio M. de Hostos 
Lecciones de Derecho C o n s t i t u c i o n a l , 
nueva e d i c i ó n . 
Costa Sola, A s t r o n o m í a y C ienc i a . 
D o c t o r M a x Her s , C a t e d r á t i c o . V i e n a . 
M a n u a l de laco . G imnas ia , con 209 g ra -
bados . 
De ven ta en San Rafael 1 y medio y San 
M i g u e l 3 L i b r e r í a s de A r t e a g a . 
C . 287 a l t . 4-21 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 
1182 8-24 
COMIDA & domicilio; se sirven en table-
ros á 60 centavos por persona, tres platos 
de los hechos y dos pedidos á 50 centavos, 
cuatro hechos y uno pedido. Art ícu los de 
primera clase, fijarse que no es tren de can-
tinas; también se admiten abonados al co-
medor. Precios módicos . Galiano 75, t e l é fo -
no 1461. 
1220 5-24 
T O S E S , C A T A M O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o o x x x * a n o o x i e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L E 2 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO, W T MEDIO MILLON DE EKFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E » 
d: 
c 268 
112, C A L L E ' D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
18 E 
M O D I S T A 
MODISTA ofrece sus servicios para coser 
en cas particular de 8 & 6. Informarán 
Amistad 15. 
1006 <-21 
A 1>AS D A M A S 
Concepción Fernández peinadora acaba do 
llegar de Andaluc ía y ofrece sus servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71. Teléfono 3094. 
54] 15-12E _ 
A P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
n iños se alquilan dos habitaciones a l ta , , 
grandes corridas, con balcón & la calle en 
5 centenes. Salud 22. 
114r 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones altas 
independiantes y un zaguán y caba lerlza 
en precios módicos. Neptuno esquina á 
Lealtad, altos de la bodega. 
1135 
Liixir dentífrico 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr. J o s é 
A r t u r o Pigueras, asi como Pe lvo» dentrlí ico» 
Paata deutrltíca. Jarabe de la Primera den-
t ic ión y Odontálg ico et&reo. 
De venta a i por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
D e p ó s i t o p r i nc ipa l Teniente Rey 84. 
C. 115 26-1E 
— A L Q U I L A N los hermosos al tos en el 
m^or p u n t V d T l a Habana. Amis t ad n ú m e r o 
S3A á dos cuadras del Parque Centra l con 
tod¿s las comodidadec para una f a m i l i a aco-
medida; la llave en la misma . Informes 
Monte 51 Sastrería La F r a n c i a . 
1171 
' CASAS para familias; Galiano 101 y Mon-
te 5 habitaciones con v is ta á la ca le con 
forta asistencia, con luz e l é c t r i c a y agua 
corriere en todas, precio^ moderados. E n -
trada á todas horas. a ^ 
1153 
P E R D I D A S 
E n Santo Suárez 4, J e s ú s del Monte, se 
ha desaparecido un perrito que entiende 
por VUlú, cuyas señas son: negro pata y 
hocico amarillo y una ray(a blanca en el 
pecho. E l que lo entregue en dicha casa se-
rá, gratificado generosamente. 
1059 4-21 
- S E A L Q U I L A N l o r b i j o s ^ade» 
30, Informarán Lamparil la í8. alto^. L,ia\e 
en"" el entresuelo. . 0, 
1163 ™ , 
GRAN LOCAL 
Para a lmacén 
San Ignacio 6. 
1083 
COMPRO CASAS CHICAS 
Habana. Escr iba L . Bohm Máximo Gó-
mez 62, Guanabacoa. 
1042 8-21 
SE DESEA COMPRAR UN SOLAR 
E n la Víbora ó en a l g ú n lugar bien si-
tuado. Informan Someruelos 32. 
n87 • 4-21 
COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se prefiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoa ín , 6 una esquina con establecimiento 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cultu r a . 
933 8-19 
SE COMPRA ÜN CENSO 
De $1,200 sobre finca de la Habana. I n -
formes en San Nicolás 42. Te lé fono 1901. 
841 8-17_ 
COMPRO una finquita de 1 cabal l er ía que 
tenf¡ra buen terreno pozo, a l g ú n frutal, casa 
de nuimposterla ó tabla, en buenas condicio-
nes próxima A calzada 6 en ella y cerca de 
la Habana Trato directo con el d u e ñ o . José 
Alvarez Aguacate 108 á todas horas. 
862 8-17 
D E S E O comprar directamente del dueño, 
sin Intervención de tercera persona, un ex-
feepsp terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse ál Apartado 518 Habana, dando 
precio y todos los detalles posibles. 
636 13-14B 
COMPRO una finquita de un cuarto de ca-
bal ler ía que tenga buen terreno pozo, a l -
gún frutal, casa de maposter ía 6 tabla en 
büenas condiciones próxima á calzada ó en 
ella y cerca de la Habana. Trato directo 
con el d u e ñ o . José Alvarez, Aguacate 1U8 
á todas horas. 
852 ' S-17 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un departamento con vista á la calle 
propio para matrimonio sin niños, y dos 
habitaciones como para hombres solos. Ga-
liano 95 altos. 
1218 8-24 
¡SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
Prado 68. E n los altos I n f o r m a n . 
1206 15-24E 
B E A L Q U I L A N 4 habitaciones con vista 
á, la calle, una en la azotea; tienen todo el 
servicio Independiente. Santa Clara número 
^0. informan San Ignacio 74 Vidr iera . 
1205 4-24 
¡SE T R A S P A S A ! 
Contrato de un local para establecimien-
to, h formes Salud 10, bajos. 
_1164 , «-23 
P A R A ABOGADOS 6 Agentes de negoefos 
se alquila un espléndido departamento á la 
call< . con buen decoreudo y luz. fresco y s i -
t i i ín^ cerca de los tranvías . Habana 51. 
1191 4-24 
IGNACIO MAS MORELL 
A R Q U I T E C T O 
D E L A F A C U L T A D de B A R C E L O N A 
I n f o r m e s : P L A Ñ I O L y G A O I G A S 
M o n t e n ú m . J><>1. 
1179 alt ia-?4 E 
T A L L E R D E C A R R U A J E S de Antonio Rey 
Belascoaln 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de últ ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Telé-
fono 1546 
1151 26-23E 
S E A L Q U I L A N los nuevos, frescos y có-
modos altos Compostela 167, compuestos de 
sala, antesala, comedor, cocina, siete cuar-
tos, dos baños y dos Inodoros, agua callen-
te y fría, los pisos todos de mosaico. L a l la-
ve "en el 142. Informan en Prado 123A. 
1192 8-24 
E N J E S U S D E L MONTE calle Santos Suá-
res, estando próxima á desocuparse la casa 
49. para Informes calle Zulueta 36 altos, es-
Oulna á Teniente Rey ó en Progreso 26 ba-
jos . 
1204 4-24 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de la casa Hornos 
número S, frente al Torreón de San Lázaro, 
compuestos de recibidor, sala, 4 cuartos y 
demCis servicios. enTadu independiente y 
pisos de marmol. L a llave en los bajos. 
1202 6-24 
E Ñ SAÑ L A Z A R O 128. "Se aiquíTan dos 
grandes cuartos; con servicio de agua. Ino-
doro y una amplia azotea. 
1200 j 4-24 
S E A L Q U I L A el alto de Progreso número 
8 con sala habitaciones y todo lo necesario 
par una familia. E n los bajos e s tá la llave, 
para informes San Pedro y Obra p ía . Ricar-
do Palacio. . 
1119 8-23 
ó depósito, se a lqu i l a en 
4-22 
TÓS N U E V O S dueños de la hermosa casa 
Reina 128. esauina á Belascoaln. a lqu i lan 
habl íac iones de todos los precios y un de-
partamento de dos habitaciones con sala de 
recibidor v un gran z a g u á n , propio para me-
dico; dentista ó cosa aná loga , á l ami l l a s de 
morklldad. No se admiten n iños n i animales 
v ..se dá l l a v í n . 0O 
^1(69 - í ^ f — 
ÍA MATRIMONIO sin n iños ) 6 hombres 
solos se alquilan 2 magní f i cas habitaciones 
altas juntas ó separadas son muy grandes 
y ventiladas y no hay más inquilinos ni 
n iños Aguiar 112 principal. 
967 4'au 
ÜN SALON GRANDE 
Para industria, Bolos ó A l m a c é n ó cine-
matógrafo , en ?31 americanos. F iguras 21, 
por Manrique. 
1058 
C O N V I E N E N estas habltalones. Se a lqu i -
lan en Lagunas número 68, altas y bajas 
Crespo número 48, Idem, Salud número 175, 
una accesoria y un cuarto interior, l i t ios 
número 114, 2 cuartos, uno con balcón á la 
callo Vedado, calle 22 número 3 dos acce-
sorias independientes. Informan en las mis-
mas. . 
1079 
E N E L V E D A D O . Se alquilan los altos de 
la casa recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos, con cuadras y co-
cheras, propia para numerosa familia, situa-
da en la calle Sépt ima 6 sea en la Calzada 
número 56, esquina á F . Informarán en los 
bajos. / 
1082 ¡ 8-22 
P A R A H O M B R E S solos se alquila una 
buena habitación, en 8 pesos. Salud 22. 
1084 ; , 
V E D A D O — Se alquila la casa calle 2 en-
tre 7 v 9. con portal, sala, comedor, un cuar-
to, baño é inodoro y cocina, bajo; H a l l y 
cuatro cuartos altos. La 11-ave en la bodega 
esquina á Linea é informan en Concordia 61, 
de 11 á l a . m. y de 6 á 9 P . M . 
1087 4-22 
S E ALQLTPILA la casa calle Santo Tomás 
v San Cristóbal , en el Cerro, á media cuadra 
de la Calzada de Palatino, con muchas como-
didades para una familia numerosa, como 
también sirve para inquilinato. L a llave en 
la Bodega del frente. Informes en A g u i l a 
152 v 154, primer piso. 
1088 4-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas, para 
hombres solos. Luz número 99, esquina á 
Egldo. 
1076 4-22 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 4. 
número 13, entre 9 y 11. L a llave é infor-
mes en la calle 13 número 37, entre 4 y 6. 
1078 8-22 
E N L A CASA ACABADA de 
construir. Avv?DÍda del Golfo esqui-
na á Lealtad, se alquilan dos pü?os 
bajos y uno alto, hechos con cuanta 
comodidad y elegancia puede dsearse. 
Las llaves en la misma oa-sa é infor-
marán en Guba 25, altos, de una á 
dos. 1018 8-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para un billar. Ga-
icano número 51. 
1055 4-21 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Lealtad número 12 de nueva construcción 
y con comodidades, para una familia reduci-
da. Informan y e s tá la llave en Manrique 
número 18. 
1019 4.21 
S I E R R A 4 se alquila una accesoria inde-
pendiente con todas sus comodidades, patio 
aprua. baño etc. Estevez 84, frente á la Igle-
sia Ui llave y su dueño J e s ú s del Monte 418 
Teléfono 6022. 
1027 4.21 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
oreros en todos colores, Acosta 39. 
768 26-15E 
¡OJO! ¡OJO! PROPIfiTABlOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo' , Arroyo Apolo. — R a m ó n 
Pifiol. 
726 13-15E 
V E D A D O — Se alquila una bonita casa en 
la calle DOS cerca de la linea, compuesta 
de sala, saleta, 12 cuartos, cocina. 2 cuartos 
de baño, cuartos y baño para criados; tam-
bién tiene una gran cochera y Jardín. D ir i -
girse á Uavana House Rentlng Agency, E d i -
ficio del Banco de Nova Scotia. Cuartos núme 
,OH 8 y 9. 
C . 30S 8-23 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con divis ión, 
resultando dos amplios cuartos propios para 
numerosa familia, con balcones & dos calles, 
en $21.20 oro e s p a ñ o l . Oficios 7 altos. 
l i l i 4-23 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer íi su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Reilly 87 Te lé fono 
número 3238 
• • • • • • n 25 
P A R A - R A Y O S 
E. ¿ l u r u u a , J-.-UW-CO ifliecirlcluUL, construc-
tor 6 UultitUMOr ae pe-m-rayos sistema mo-
derno a caiucios, polvorines, torres, panLee-
nes y buques, g a r a n U z a a ü o su i u s t a i a o i ó n 
y materiales.—Reparaciones da ICM mioinos, 
siendo reconocidos y proteados con el a p á r a -
lo para wayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó a de t ira-
ares eiév tr ieos Cuadros Indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e f ó n i c a s Dor toda la L>i i 
Reparaciones de toda clare de aparatos aei 
ramo e l éc t r i co . Se ga can t i Kan .^^los tus t ra-
bajos.— Cal l e jón de fc^ada núm. 12. 
C . 312 2 6 - l £ 
a E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
taciones altas, con luz, portero y agua. Son 
apropósl to para escritorio 6 bufete. Dir ig ir-
se & Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
C . 117 26-1E 
Con todos los adelantos modernos siete 
habitaciones grandes y á pocos pasos del 
tranvía, se alquila la casa d« reciente cons-
trucción, sita en Zaragoza 13 Cerro. 
__1167 4-23 
E Ñ L A V I B O R A , calle O'Farr i l l 6. entre 
Estrada Palma y Libertad se alquila una ca-
sa de dos pisos con sala, comedor, peia ha-
bitaciones y dos b a ñ o s . L a llave enfrente. 
Informes San Lázaro 87. altos. 
1168 8-2? 
V E D A D O en la Linea, se alquila una am-
olla y cómoda caua, con sala, comedor, cua-
tro dormitorios, cocina y d e m á s s e r v i d o » 
ruarte de criados,, baño, patio y traspatio. 
Informan en la misma. Linea 129, de 9 a . 
m. á 4 de la tarde. 
1140 4-23 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos Salud 
5 entre Galiano y Rayo, con sala, saleta 
cuatro cuartos y demás comodidades, com-
pletamente nuevos. L a llave Galiano 128, 
La Ros i ta . 
11*1 8-23 
K.V LO MAS alto del Vedado calle A en-
tre l ^ y 21 se alquila una casa con jardín 
' portal, sala, saleta 
nes. ga ler ía , cocln 
. t r a spa t l ) . gas y c 
I centenMi 'Jara mái 
i 114Í 
tres hermosas habitarlo. 
d e m á s servicio, 
agua. Precio 8 
en la misma. 
4.-22 
E N CASA d- moralidad se alquilan dos 
•'bitaclones altas con v i s i » á la calle y 
una Interior, a n a á nombres solos ó matri-
monio sin niños, con comida ó sin ella 
Consulado 81 
1029 4-21 
VIBORA. -SE ALQUILAN 
E n el mejor punto de la Víbora dos ex-
pléndidas casas nuevas, pasa el eléctrico 
por delante. Informan en el número 58'' 
9»g 8-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de MalecórTT 
en la cuadra de Mlramar. con sala, saleta 
corrida cuatro cuartos, otro de baño y ane-
xidades. L a llave al lado en los bajos. 
1037 g.21 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Poclto 5 Jesús del Mon-
te, frente al carro con portal, sala, saleta 
4 cuartos. L a llave al lado. 
1034 4.21 
S E A L Q U I L A N en $80.00 moneda ameri-
cana los magnlflcos altos Manrique, número 
6 compuesto de sala saleta, cuatro cuartos 
comedor y pisos de marmol. Informes Nen ' 
tuno 72. ^ 
1045 A_2Í 
EN CHACON 19 esquina Compostela se a l -
quila una magnirica habi tac ión alta con 
balcón á la calle y luz e léctr ica , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños , ha de ser ner 
sonas de moralidad. 
992 ; 8-21 
S E A R R I E N D A una estancia con casa" 
lindando zanja real, informarán Quinta P a -
latino. 
1™2 15-21E 
Y O F U M O 
E L T U R C d 
A DOS CENTENES se a lqui larTT* 
nan. l ina 38 entre Monte v Cádiy « !? - -
cesorlas modernas y un" buen serf.. ? * « 
n i t a r l o . I n f o r m a n en Reina 6. lo « 
— — — 1 5 - 2 1 B 
E S C O B A R 3 6 ^ 
P r ó x i m a á desocuparse esta onso A 
va c o n s t r u c c i ó n á la moderna . 
en la mlsni;j i n f o r m a r á n de " * -^Ulla,^ 
t a rde . •* ^ a de i» 
989 
SE ALQUIL! 
En casa de f ami l i a de moralidari -
qui lan íi ma t r imon io sin niños 6 
solns, dos hermoscis y frescas h a b i S 
Independientes con agua, luz eléetH^cl0ne« 
vín y d e m á s servic io . Su precio l?fi -A' ILA-
I n f n r m a r í i n en Galiano 90 L a Plor C b01"0' 
1070 ana. 
E N SAN IGNACIO número 6 T u o ^ ^ 
qni lan buenas y ventiladas habltacW, 6 ^ 
pilas con pisos de mosaicos"•bale/.n"08 an»' 
propios para escritorios ó familias (iPC1?1"Í,1<> 
En los altos i n f o r m a r á n . " ue SUBtol 
955 8-19 
.1ESUS del Monte se alquilan t r e T T ^ l H l 
sas casas acabadas de construir CAS "1^ 
saleta. 3 cuartos, b a ñ o , inodoro v V ^ f V ^ 
A, la cloaca, pisos de mosaico, calle ^o101 
ta Catalina y Buenaventura una c,,^ Saa' 
la Hnea. I n f o r m a n en Ja misma. ra ^ 
- - 1̂1 : 
V i r t u d e s 9 6 
moS^liadaqd!,an l iabi tac ion- ^ fámula. J 
958 15-19E 
E N L A LOMA. Vedado, caUe lFHúmT^lT 
se a lqu i la esta bien situada casa de r ^ . i * 
capacidad, p r ó x i m a á los carritos La 11. 
al lado, é i n fo rman en Mercaderes ?/ n ^ 
baña, ( f e r r e t e r í a ) . " . n a * 
- Ü L 8-1, 
G A L I A N O n ú m e r o 10 altos, se" alnnii.TH 
frescas y lu i f t i a í habitaciones y chWtT 
mentos á mat r imonios sin niños ni an ma « 


















EN LA LOMA del V K I ) A D O ^ ¿ i ^ i i ¡ 5 | 
dos casas juntas 6 separadas calle Y entiS 
19 y 21 sala comedor, tres cuartos umS 
córner. t . ' y domés servicios, todos una S i 
dichas casas. L a l lave en las mismas Jn, 
formes Ldo . Abri l , Habana 1, ó Bafioi MM 
quina á, 23. 
890 •18 
CASA r A R A F A M I L I A habitación coa 
muebles y toda asilencia exigiéndose refe-
rencias y so dan. on la planta baja un depar. 
lamento propio para oficina un acuadra dai 
Prado, calle Empedrado 75 
866 «.i: 
A L O S D U E Ñ O S D E CASAS 
TtMioiiios inquilinos buenos para SIIÍ 
casas. Nos hacemos cargo de uiau-
tenerlas ocupadas, visitarlas (»ara 
su conservación, cobrar los alquile-
res puntualmente, atender álai*AnU 
dad, contrinucionesy demás. Damos 
referencias de .Bancos. Propietarios, 
veusran á vernos; les conviene. 
Frank K . Uarvey 
Francisco Seifflie 
Prado núm. 09, Habana 
911 
M u r a l l a 8^ , a l t o s 
So a lou i lan habitaciones con Vista tjm 
calle é interiores, muy baratas, en la mlsm» 
i n f o r m a r á n . „ .„ 
839 «"I? 
S a n N i c o l á s 5 8 
Se alquila una habitac ión á señora sola 
ó matrimonio sin n i ñ o s . 
1011 , 4.21 
SAN M I G U E L 196 se alquilan los b í j ^ 
de esta hermosa casa, acabada de fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
pisos de mosaico y demás comodidades l a 
llave en frente y para informes en M u r a l l a 
y Bernaza, a lmacén de tejidos. 
997 4-21 
Se alquilan los altos 
San Rafael 11 para corta familia 
4-21 
EN AMARTÜRA55, ALT03 
So alnllan dos habitaciones. Se piden re-
ferencias. viu^" re 916 4-21 
SK A L Q r i L A i . i gran casa quinta Línei 
101 esquina íl 10A propia para una familiad« 
exquisito gusto precio 25 o ntenes y lo me-
nos por un a ñ o . In ío i nn s cu el número 101 
de dicha ca l l e . ,-
ij-if^ 
GUANABACOA | 
So al í jui la la casa de alto v bajo to 
Falso 17, p r ó x i m a al Colegio de J : ' ^ 
Escolapios. Tiene en los a.tos es!,*tKn ¡oio 
.. cuatro cuartos y balcón COTn™an «íi, 
su frente. Los bajos tienen: a i » 
comedor y tres cuartos, pallo 8**°".,.,,. ( i 
potable. Su a lqu i le r 4 centenes La i ' » ^ 
el n ú m e r o -¿2 (i,> la misma cal]e. ? Obi* 

































E N O F I C I O S 60 
Se a lqu i la un buen local P,ara J ? V mis-
frutas al laclo de la carnicería; en «-
8-17 la i n f o r m a r á n . 
840 
SE A L Q U I L A N tres h a b i t a c I Ó ñ é s ^ 1 ^ 
separadas en los altos d.- la ^ " . - t r u l r . 
Acosta n ú m e r o 107 acabada de con»" ^ 
— -
MAGNIFICO PISO BAJO 
Se a lqu i l a el do la ™a*C''^a¿uitr* 
compuesto de saleta de recibo, sai», ^¡r» 
habitaciones, b a ñ o , saleta de í' c¿,lle, «J* 
cuartos entresuelos con vi.stn a ai,aller¡' 
clna, j a r d í n y traspatio, cochera y m0S»i' 
za; cielos rasos y pisos de inarn',i0,. m 
co. L a l lave 6 infori;u-s - n los an g f̂ 
861 T^. , , el Prin<2¿ 
SE A L Q U I L A N , á precio mo< ' ,>. fre;Ca» 
pal y segundo piso de l.t modeina J ^ HjM 
sa calle de Alambique número - • .jd0 U • 
en Ja misma, é informarím en ^s» 
Amis tad 154. 
864 • .. ^¿né* 
S'B A L Q U I L A N 2 'hermosas 
altas juntas ó separadas c>n i n ' " bres •'JSj 
á ma t r imon io s in n i ñ o s o bomv_mooSti 
siendo personas de mroal idaa. 
139 frente á. B e l é n . 
869 
SB A L Q U I L A N los ^alio.- de 
I ir.S entre Gervasio y 
sala, recibidor. 5 grandes cuari 
comer al fonéo y todos los aa« 

























HABANA No 8 
Se alquila esta ninauífica • — 
tiene la ventaja de i f . i ' i " ,,'.--'1 
das: una que da-por Ha^ali:t-.L ¡.gí»! 
coiTcspondientes persiana '\aile ^1 
les, y la otra que IIH á l a p ^ í s v l 
Monsefrate (Avenida do Ii,s i ircj| 
Consta de dos espaciosa^ 
cuartos, comedor, cocini 
inodoro; todos sus pisos 
saicocs finos y tiene una 
magnífica instalación san 
Informes en Aguiar 1' 










T E ' 
v A! en 
.139 
PARQUE CENTRAL 
Obrapfa 107 altos habitaciones amuebla-
das y camas A centén mensual. 
GUANABACOA 
982 
Se a lqu i la la casa I " . F i 




»\LAnUn ,a,to Independiente de I ?i irt 
i « • 3 í - » 0 sala, comedor. 5 cuartos 
. uano etc.. etc. en C mcordla y Mar- fruts 
Tonz&lez, en la bódega está la llavíj « 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 24 7 
E N G L I S H P A G S S 
O P T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
j t a v a n a , J a m i a r i j 24 , 1908 
1 A C T U A L I D A D E S ' ' 
Y c s t e r d a y w a s t h e s a i n t ' s d a y o f 
H i s M a j e s t y t h e K i n g o f S p a i n . 
T h e D I A R I O D E L A M A R I N A 
eXpressed i t s e a m e s t w i s h e s f o r t h e 
h a p p i n e í 5 S o f t h e y o u n g K i n g o n 
i r h o i i i so raany h o p e s r e s t . S p a n i s h -
^ m e r i c a w a i t s t o w e l c o m e h i m t o 
j jer shores w h e n h e c o m e s i n a n e w 
c a r a v e l b r i n g i n g peace a n d l o v e ; 
w i l l be a c c l a i m e d e n t h u s i a s t i c a l -
j v as t h e l i n k u n i t i n g a l l p e o p l e s 
0f o u r r a c e a m o n g t h e m s e l v e s a n d 
p r i n c i p a l l y w i t h t h e i r g l o r i o u s a n d 
i n n n o r t a l M o t h e r C o i m t r y . 
L a s t n i g h t t h e r u m o r s p r e a d t h a t 
í h e s u m m o n s c a l l i n g M r . M a g o o n t o 
W a s h i n g t o n w a s d u e t o t r o u b l e a b o u t 
the . dec ree c o n c e r n i n g t h e p r a c t i -
Cal p h a r m a e i s t s . 
A s a j o k e , i t is a l l r i g h t , b u t as 
Dews i t w a s so i n c r e d i b l e t h a t e v e n 
the p h a r m a e i s t s t h e m s e l v e s r e f u s s d 
b f l b e l i e v e i t . 
N o m a t t e r w h a t i m p o r t a n c e t h a t 
deeree m a y h a v e — a n d w e b e l i e v e 
it ¡s i m p o r t a r r t — ^ i t c o u l d n o t be a 
Buffieient canse f o r c a l l i n g M r . M a -
goon to W a s h i n g t o n . 
• To d i s c u s s t h a t m a t t e r M r . T a f t 
and M r . M a g o o n c o u l d h a v e u s e d 
the m a i l a n d t h e c a b l e . 
T h e y d i d n o t use t h o s e m e a n s o f 
c o m m u n i c a t i o n . T h i s i n d k a t e s t h a t 
the r e a l cause i s s o m e t h i n g i t w o u l d 
have been i m p r u d e n t t o t r u s t t o t h e 
pen o r t h e t e l e g r a p h . 
W h a t is i t , t h e n ? 
W e d o n ' t k n o w ; b u t p r o b a b l y 
í t is s o m e t h i n g c o n n e e t e d w i t h M r . 
Taf t ' s c a n d i d a c y f o r t h e p r e s i d e n e y 
of t h e r e p u b l i c o r M r . M a g o o n ' s 
for t h e s e c r e t a r y s h i p o f w a r , t w o 
th ings m u c h t a l k e d o f n o w - a - d a y s . 
| / I t is l i k e l y t o o t h a t t h e y w i l l 
discuss t h e p r o g r a m f o r r e e s t a b l i s h -
ing vthe C u b a n r e p u b l i c a n d t h e 
g u á r a n t e o s f or k e e p i n g p e a c e h e r e 
tonce t h e i n t e r v e n t i o n ceases. 
G e n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o a sks 
Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z i n a 
letter p u b l i s h e d i n " E l M u n -
d o , " t o s o l e m n l y d e c l a r e h i s d e c i -
s i ó n n o t t o a c c e p t a s e c o n d t e r m . 
L e t t h e c o u n t r y k n o w , t h e gene -
r a l saysr t h a t it t h e v o t e o f y o u r 
f e l l o w c o u n t r y m e n s h a l l e l é v a t e y o n 
—as seems c e r t a i n , — t o t h e p res -
i d e n e y o f t h e r e p u b l i c , o n s e r v i n g 
o u t y o u r t e r m , n o m a t t e r h o w weU 
yon h a v e f u l f i l l e d i t s d u t i es y o n 
o u g h t n o t t o a c c e p t a n d w i l l n o t 
a c c e p t , a s e c o n d t e r m . 
W e a g r e e w i t h t h e h e r o o f W a j a y . 
I f S r . E s t r a d a P a l m a h a d m a d e 
s u c h a d e c l a r a t i o n a n d l i v e d u p t o 
i t , i t i s v e r y p r o b a b l e t h a t t h e A m e -
r i c a n s w o u l d n e v e r h a v e h a d a n y 
n e e d t o r e t u r n tf) C u b a . 
D I S T E N G r U I S H E D V I S I T O R S 
A m o n g t h e d i s t i n g u i s h e d v i s i t o r s 
n o w i n t h i s c i t y a r e M r s . B e l l B o n d , 
a n d d a u g h t e r , M i s s B o n d , M r s B a -
e o n , h e r m o t h e r , M i s s I n g e r s o , a n d 
M r s . M a j o r , a l l o f B o s t o n . T h e y 
a r r i v e d o n t h e H a l i f a x a n d a r e s t ay -
i n g a t t h e L o u v r e . M r . B o n d is 
p r e s i d e n t a n d d i r ee tq - r o f o n e o f t h e 
l a r g e s t c i g a r f a c t o r i e s i n B o s t o n , t h e 
W a i t t & B o n d f a c t o r y . T h e D I A R I O 
D E L A M A R I N A w e l c o m e s t h e p a r -
t y t o H a v a n a a n d h o p e s t h a t a l l i t s 
m e m b e r s m a y e n j o y t h e i r s t a y i n 
t h e C u b a n c a p i t a l . 
A M E R I C A N N E W S P A P E R S 
P R A I S E M A G O O N 
" E v e n i n g P o s t , " " N e w Y o r k T r i -
b u n e " a n d " N e w Y o r k T i m e s " 
C o a u n e n t o n R e p o r t . 
F Ü T X J R E O F C U B A 
D i a r i o ' s A d v i c e t o C u b a n s t h e B e s t 
P o l i c y f o r T h e m T o 
F o l l o w . 
A N T H O N Y C O M S T O G K 
A N D J A R S . T H A W 
M o t h e r T e s t i f i e s t o S o n ' s U n s o a i n d -
ness o f M i n d . — S h e S w o r e t o t h e 
O o n t r a r y B e f o r e . 
N e w Y o r k , J a n . 2 3 . — A n t h o n y 
C o m s t o c k o n tihe s t a n d i n t h e T h a w 
t r i a l a l so s a i d t h a t ihe i n v e s t i g a t e d 
t h e d h a r g e s m a d e b y H h a w a g a i n s t 
W h i t e i n l e t t e r s t o i h i m b u t n o l e g a l 
e v i d e n c e w a s f o u n d a n d n o t h i n g ca -
m e o f tihe m a t t e r . 
M r s . W i l l i a m T h a w , t h e p r i s o n e r ' s 
m o f h e r , w a s a g a i n o n t h e s t a n d . Süie 
t o l d o f h e r s o n ' s e a r l y ILfe a n d o f t h e 
p r e n a t a l i n f l u e n c e s w h i c h she b l a m e s 
f o r ibis m e n t a l w e a k n e s s . S h e a lso 
r e f e r r e d t o t h e m e n t a l u n s o u n d n e s s 
o f h e r t w o ' b r o t h e r s . 
D i s t r i c t A t t o r n e y J e r o m e i n h ' s 
c r o s s - e x a m i n a t i o n r e a d t h e a f f i d a v i t 
m a d e b y M r s . T h a w a y e a r a g o b e f o -
r e t h e l u n a c y c o m m i s s i o u i n w h i c h 
she d e e l a r e d t h a t t h e r e w a s n o i n -
s a n i t y i n t h e d i r e c t l i n e o f H a r r y 
T h a w ' s d e s c e n t . H e r e x p l a n a t i o n o f 
t h e c o n t r a d i c t i o n w a s i n c o m p l e t e . 
A f t e r M r s . T h a w ' s t e s t i m o n y w a s 
c o m p l e t e d t h e f i r s t i n s a n i t y e x p e r t 
f o r t h e de fense w a s c a l l e d . 
W a s h i n g t o n , J a n . 1 5 . — P r a c t i c a l l y 
a l l o f t h e i m p o r t a n t n e w s p a p e r s c o m -
m ' e n t o n O o v e r n o r M a g o o n ' s r e p o r t 
o n c o n d i t i o n s i n C u b a a n d S e c r e t á r y 
T a f t ' s l e t t e r t r a n s m i t t i n g t h e r e -
p o r t t o t h e P r e s i d e n t . N a t u r a l l y , 
c h i e f a t f e n t i o n is g i v e n t o P ress . 
R o o s e v e l t ' s a n n o u n c e m e n t t h a t t h e 
i s l a n d w i l l b e t u r n e d o v e r t o a C u -
b a n g o v e r n m e n t o n a b e f o r e F e -
b r u a r y 1 . 1909 . I c a n n o t d o b e t t e r 
t h a n q n o t e w h a t s o m e o f t h e l e a d -
i n g n e w s p a p e r s say , v o i c i n g d i f -
f e r e n t shades o f p o l i t i e a l o p i n i ó n 
i n t h e U n i t e d S t a t e s , y e t a l l ag ree -
i n g t h a t t h e i n t e r v e n t i o n i n C u b a 
has b e e n a d m i r a b l y c o n d u c t e d . T h e 
E v e n i n g P o s t o f N e w Y o r k i s n o t 
c u s t o m a r i l y f o u n d s a y i n g p l e a s a n t 
t h i n g s a b o u t a n y o f t h e a e t i o n s o f 
t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n , y e t i t s 
p r e s e n t c o m m e n t is as f o l l o w s : 
" W i t h S e c r e t á r y T a f t ' s a n n o u n c e -
m e n t t h a t C u b a w i l l a g a i n be t u r n -
ed o v e r t o h e r o w n d u l y e l e e t e d o f -
f i c i a l s i n 1909 , n o one c a n q u a r -
r e l . A m e r i c a n s h a v e e v e r y r e a s o n 
t o be p r o u d o f t h i s e p i s o d e i n o u r 
o w n a n d i n C u b a ' s h i s t o r y . O f f i c i a l s 
a n d t r o o p s h a v e w o n g o l d e n o p i -
n i o n s , p a r t i c u l a r l y ' O o v e r n o r M a -
g o o n , a n d t h e n a t i o n a l g o o d f a i t h 
has b e e n m a i n t a i n e d i n w o r d a n d 
d e e d . M o r e o v e r , t h e i s l a n d is t r a n -
q u i l a n d p r o s p e r o u s , w i t h a h a n d s o -
m e s u r p l u s i n t h e T r e a s u r y . I f C u -
b a c o u l d o n l y p r o d u c e t h e m e n ca -
p a b l e o f t a k i n g o v e r t h e g o v e r n -
m e n t a n d r u n n i n g i t w e l l f o r a f e w 
y e a r s . t h e r e p u b l i c w o u l d be f i r m l y 
e s t a b l i s h e d . B u t t h e r e i s t h e r u b . 
W h a t t h e h o u r c a l i s f o r is a D i a z , 
b u t t h e r e is n o n e i n s i g h t . A s G o v . 
M a g o o n p o i n t s o u t , n o t o n e o f t h e 
e a n d i d a t e s has t h e f o r c é o f c h a r a c -
t e r n e c e s s a r y t o m a k e a suceess o f 
t h e P r e s i d e n e y a n d t o m a i n t a i n t h e 
g o v e r n m e n t w h e n t h e A m e r i c a n 
t r o o p s a r e w i t h d r a w n . N e v e r t h e l e s s , 
G o v . M a g o o n a n d M r . T a f t a r e q u i t e 
r e a d y t o t u r n o v e r t h e i s l a n d a y e a r 
f r o m n e x t s p r i n g , a n d to l e t t h e 
i ssue b e w h a t i t m a y . I n t h i s t h e y 
a r e w i s e . I f t h e r i g h t m a n is t o 
b e h a n d i n C u b a i f t h e p a r t i s a n s 
a r e r e a d y t o s i n k p e r s o n a l c o n s i -
d e r a t i o n s a n d u n i t e i n a p a t r i o t i c 
e f f o r t t o e s t a b l i s h a s t a b l e g o v e r n -
m e n t , t h e y c a n as w e l l d o so i n 
1908 a n d 1909 as i u 1910 a n d 1 9 1 1 . 
" W h e n i t i s c o n s i d e r e d t h a t $ 3 , 0 0 0 
j u d i c i o u s l y p l a c e d , c a n s t a r t a r e v o -
l u t i o n i n C u b a , t h e i m p o r t a n c e o f 
h a v i n g a f i r m g o v e r n m e n t a f t e r t h e 
w i í h d r a w a l o f t h e A m e r i c a n t r o o p s 
is o b v i o u s . T h e C u b a n c o r s t a b u l a r y . 
u n d e r A m e r i c a n o f f i c e r s . h a v e b e e n 
d e v e l o p e d i n t o e x c e l l e n t s o l d i e r s , 
a n d w o u l d d o u b t l e s s be o f v a l u é i n 
p r e s e r v i n g peace i f a v i g o r o u s A m e -
r i c a n o f f i c e r w e r e g i v e n c o m m a n d 
a n d p r o p e r l y s u p p o r t e d b y t h e A d -
m i n i s t r a t i o n . B u t P r e s i d e n t P a l m a 
d i d n o t k n o w h o w , o r elso d i d n o t 
d a r é , t o use t h e t r o o p s he h a d , a n d 
a n A m e r i c a n e o m m a n d e r - i n - c h i e f 
w e r e t h e C u b a n s t o a g r e e t o h i m — 
w o u l d be o f l i t t l e a v a i l i f f h e n e w 
P r e s i d e n t f a i l e d t o b a c k h i m u p . I t 
i s h a r d t o c o n c e i v e o f a g o v e r n m e n t 
u n a b l e w h o l l y t o c o n t r o l i t s m i l i t a r y ; 
y e t t h e s u g g e s t i o n t h a t o u r t r o o p s 
s h o u l d b e a r t o C u b a s o m e t h i n g o f 
t h e r e l a t i o n o f t h e M a c e d o n i a n g e n -
d a r m e r i e t o t h e T u r k i s h g o v e r n m e n t 
is o n e t h a t o u g h t t o b e m o s t ca re -
f u l l y c o n s i d e r e d . A n d m i g h t n o t 
t h e C u b a n s d o w e l l t o o b t a i n t h e 
s e rv i ees o f a s t r o n g A m e r i c a n a d m i -
n i s t r a t o r as P r e s i d e n t f o r some 
y e a r s ? P a l m a w h e n c h o s e n , h a d n o t 
been i n C u b a f o r y e a r s , a n d w a s t o 
a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s a n A m e -
r i c a n . I f a m a n l i k e G o v . M a g o o n 
c o u l d be o b t a i n e d he w o u l d p r o b a -
b l y s o l v e t h e p r o b l e m a n d w o u l d do 
t h i s c o u n t r y a- g r e a t s e r v i c e as w e l l 
as C u b a . F o r as t i m e passes, t h e 
f o l l y o f C u b a n a n n e x a t i o n , o r e v e n 
o f a c i ó s e a l l i a n c e , b e c o m e s p l a i n e r 
to a l l w h o s t u d y t h e q u e s t i o n . " 
T h e c o m m e n t o f t h e N e w Y o r k 
T r i b u n e u n d e r t h e c a p t i o n " T h e 
R e h a b i l i t a t i o n o f C u b a , " f o l l o w s : 
" ' S e c r e t á r y T a f t ' s a n n o u n c e m e n t 
o f a d a t e i n t h e e a r l y s p r i n g o f 1909 
f o r t h e w i t h d r a w a l o f U n i t e d S t a -
tes f o r e e s a n d a d m i n i s t r a t o r s f r o m 
C u b a , a n d t h e r e s í o r a t i o n o f t h e g o v -
e r n m e n t o f t h a t i s l a n d t o i t s o w n 
p e o p l e w i l l s u r p r i s e n o b o d y w h o has 
n o t w i l f u l l y d e c e i v e d h i m s e l f a n d 
w i l l d i s a p p o i n t n o b o d y w h o has re -
g a r d f o r t h e g o o d f a i t h o f t h i s c o u n -
t r y as w e l l as f o r t h e w e l f a r e o f i t s 
i n s u l a r n e i g h b o r . I t w a s m a d e c l e a r 
a t t h e t i m e o f i t s l a t e s t i n t e r v e n -
t i o n t h a t t h i s g o v e r n m e n t m e a n t 
t h u s t o w i t h d r a w f r o m C u b a a t t h e 
e a r l i e s t p r o p e r d a t e , a n d t h a t i n -
t e n t i o n has n e v e r s i n c e been c h a n g e d . 
b u t , o n t h e c o n t r a r y , t h e e n e r g i e s 
o f t h e p r o v i s i o n a l g o v e r n m e n t h a v e 
b e e n e x e r t e d d i r e e t l y t o w a r d i t s f u i -
f i l m e n t . 
" T h e r e s h o u l d b e .no d o u b t as 
t o t h e p r o p e r t i m e f o r t h i s a c t i o n . 
I t i s n o t w h e n s o m e i m p a t i e n t p o l i -
t i c i a n i n C u b a de s i r e s t o r e t u r n t o 
o f f i c e . N e i t h e r is i t t h e t i m e chosen 
b y those " i m p o r t a n t i n t e r e s t s " t o 
w h i c h M r . T a f t r e f e r s a n d w h i c h , as 
h e says , " w o u M be g l a d t o d e l a y 
o u r s t a y t h e r e f o r y e a r s . " I t i s w h e n . 
i n t h e j u d g m e n t o f t h e o b s e r v a n t 
a n d d i s c r i m i n a t i n g P r o v i s i o n a l O o v -
e r n o r , t h e p e o p l e o f t h e i s l a n d a r e 
r e a d y to u n d e r t a k e , w i t h a r e a s o n a -
b l e p r o s p e c t o f suceess, t h e t a s k o f 
k e e p i n g u p ""a s t a b l e g o v e r n m e n t 
c a p a b l e o f m a i n t a i n i n g o r d e r a n d 
o b s e r v i n g i t s i n t e r n a t i o n a l o b l i g a -
t i o n s , i n s u r i n g p e a c e a n d t r a n q u i l -
l i t y a n d t h e s e e u r i t y o f i t s c i t i z e n s 
as w e l l as o u r o w n . " T h a t t i m e 
w i l l p r o b a b l y c o m e e a r l y i n 1909 , 
i n G o v e r n o r M a g o o n ' s o p i n i ó n , a n d 
t h e r e is no b e t t e r j u d g e . 
" T h e t r i b u t e w h i c h M r . T a f t p a y s 
t o G o v e r n o r M a g o o n i s v e r y h i g h , 
b u t i t i s w e l l d e s e r v e d . T h e r e h a b i l i -
t a t i o n o f C u b a h a s b e e n a n a r d u o u s 
a n d . i n some re spee t s , a t h a n k l e s s 
t a s k . M r . M a g o o n has h a d t o c o n -
t e n d w i t h t h e a p a t h y o f t h o s e " n o n -
p o i i t i e o s " w h o r e a l l y s h o u l d be t h e 
b a c k b o n e o f C u b a n c i v i c l i f e a n d 
s t r e n g t h ; Avith t h e f a c t i o n a l j e a l o u -
sies, a n i m o s i t i e s a n d i n t e m p e r a í e a m -
b i t i o n s o f t h e a c t i v e " p o l i t i c e s , " a n d 
p e r h a p s w o r s e b e h i n d h i s b a c k i n 
t h e U n i t e d S t a t e s . O v e r a l l t hese 
d i f f i c u l t i e s he has t r i u m p h e d , b y 
v i r t u e o f h i s c l e a r v i s i ó n , j u d i c i a l 
e q u i p o i s e . f i n e b l e n d i n g o f s a u v i t y 
a n d f i r m n e s s a n d p e r f e c t s i n c e r i t y . 
T o h i m C u b a w i l l e h i e f l y o w e h e r 
s u c c e s s f u l r e h a b i l i t a t i o n . " 
T h e N e w Y o r k T i m e s s a y s : 
" W i t h i n l i t t l e m o r e t h a n a y e a r 
u n l e s s s o m e u n f o r e s e e n d i s t u r b a n c e 
o c e u r s , t h e C u b a n p e o p l e w i l l o n c e 
m o r e t a k e u p t h e b u r d e n o f se l f -
g o v e r n m e n t u n d e r p r o m i s i n g c o n d i -
t i o n s . 
" T h e p e o p l e o f t h e U n i t e d S t a -
tes h a v e r e a s o n t o be p r o u d o f t h o s e 
c h a p t e r s i n t h e i r r e e e n t h i s t o r y t r e a t -
i n g o f t h e i r r e l a t i o u s w i t h C u b a . I t 
w o u l d h a v e been d i f f i c u l t a f t e r t h e 
w a r o f 1898 t o f i n d a n i n t e l l i g e n t 
E u r o p e a n < c o n v e r s a n t w i t h f o r e i g n 
a f f a i r s w h o d i d n o t f i r m l y b e l i e v e 
t h a t o u r G o v e r n m e n t i n t e n d e d t o 
h o l d C u b a p e r m a n e n t l y , a n d t h a t 
s t a t e m e n t s t o t h e c o n t r a r y w e r e n o t 
i n t e m l e d to be t a k e n s e r i o u s l y . B u t 
w e k e p t o u r w o r d b y h e l p i n g t o 
e s t a b l i s h t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e 
C u b a n R e p u b l i c , a n d o n l y r e t u r n -
e d t o t h e i s l a n d o n t h e u r g e n t ap -
p e a l o f i t s p e o p l e , w h e n t h e i r G o v -
e r n m e n t f o u n d i t s p r o b l e m s t o o d i f -
f i c u l t f o r s o l u t i o n w i t h o u t f u r t h e r 
a i d , 
" T h e p r o v i s i o n a l a d m i n i s t r a t i o n o f 
G o v e r n o r M a g o o n h a s m e t t h o s e p r o -
b l e m s a n d s o l v e d m o s t o f t h e m , a n d 
w h e n w e n e x t l e a v e t h e C u b a n s t o 
t a k e c h a r g e o f t h e i r o w n a f f a i r s 
t h e i r h o u s e w i l l b e i n o r d e r . I t s 
m a i n t c n a n c e w i l l t h e n d e p e n d u p o n 
t h e m s e l v e s . " 
T h e t e n t a t i v o s u g g e s t i o n o f t h e 
E v e n i n g P o s t c o n t a i n e d i n t h e a r -
t i c l e p r i n t e d a b o v e t h a t t h e C u b a n a 
m i g h t d o w e l l t o o b t a i n t h e s e rv i ee s 
o f a s t r o n g A m e r i c a n a d m i n i s t r a t o r 
t o a c t as P r e s i d e n t f o r s o m e y e a r s , 
a n d s u g g ^ s t i n g t h a t i f a m a n l i k e 
G o v e r n o r M a g o o n c o u l d be o b t a i n e d 
h e m i g h t r e n d e r t h e U n i t e d S t a t e s 
as w e l l as C u b a a g r e a t s e r v i c e . i s 
o n e t h a t s h o u l d a t t r a c t a t t e n t i o n 
a n d c o m m e n t . JThis s u g g e s t i o n ^ r e -
v e á i s t h e e x i s t e n c e i n t h e U n i t e d 
S t a t e s o f a v e r y g e n e r a l f e e l i n g t h a t 
t h e n e w C u b a n g o v e r n m e n t t o b e 
e s t a b l i s h e d s h o u l d n o t be l e f t e n t i r e -
l y a l o n e i n i t s m a n a g e m e n t o f a f -
f a i r s , b u t t h a t t h e U n i t e d S t a t e s 
s h o u l d g i v e s o m e t a n g i b l e g u a r a n -
tees t h a t t h e n e x t a d m i n i s t r a t i o n o f 
t h e C u b a n R e p u b l i c w i l l b e s u p p o r t -
e d . 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t ' s d e t e r m i n a -
t i o n t h a t t h e i s l a n d s h a l l be t u r n e d 
o v e r t o a C u b a n g o v e r n m e n t b e f o r e 
F e b r u a r y 1 , 1909 , a n d t h a t t h e 
w i t h d r a w a l o f t h e A m e r i c a n c i v i l 
o f f i e e r s s h a l l n o t be d e l a y e d u u t i l 
M a r e h o r A p r i l as s u g g e s t e d b y Se-
c r e t á r y T a f t has m o r e s i g n i f i c a n c e 
j i n C u b a t h a n i t h a s t o t h e p e o p l e 
! i n t h e U n i t e d S t a t e s . P r e s i d e n t R o o s -
| e v e l t 's r e s o l v e t o s h o r t e n t h e t i m e , 
o f i n t e r v e n t i o n g r o w s o u t o f h i s 
d e s i r e t o w i n d u p t h e C u b a n b u s i n e s s 
d u r i n g t h e t e r m o f h i s a d m i n i s t r a -
t i o n . H e has p r o m i s e d t h a t t h e C u -
b a n s h a l l be se t u p i n b u s i n e s s f o r 
t h e m s e l v e s . a n d he does n o t w i s h 
t o l e a v e t o h i s succes so r i n o f f i c e 
t h e f u l f i l m e n t o f t h a t p r o m i s e . 
T h e l e t t e r s o f P r e s i d e n t R o o s e v e l t 
a n d S e c r e t á r y T a f t a n d t h e a n -
n o u n c e m e n t o f a d e f i n i t e C u b a n p o l i -
c y a n d t i m e o f w i t h d r a w a l a r e m a d e 
i n t i m e t o g i v e t h e p e o p l e a n d 
p o l i t i e i a n s o f C u b a a m p i e o p p o r t u n i -
t y t o a r r a n g e t h e i r a f f a i r s . b o t h 
p o l i t i e a l a n d d o m e s t i c , t o m e e t t h e 
c h a n g e d c o n d i t i o n s o f g o v e r n m e n t . 
A s t h e D I A R I O D E L A M A R I N A 
h a s s a i d : " N o t h i n g m o r e d e f i n i t e 
c a n be s a i d , a n d n o w i t i s t h e d u t y 
o f a l l C u b a n s t o s t a n d s o l i d l y b y t h e 
P r e s i d e n t w h o s h a l l be e l e e t e d b y 
t h e m a j o r i t y . " 
T h i s s e n t e n c e p h r a s e s e o m p l e t e l y 
a n d s u c c i n c t l y t h e p r e s e n t ^ d u t y o f 
t h e C u b a n p e o p l e a t t h i s c r i s i s i n t h e 
i s l a n d ' s h i s t o r y . 
E d w a r d L o w r y . 
S F A I N A N D M O R O C C O 
B y Associated Press . 
M a d r i d , J a n . 2 2 . — F o r e i g n M i n i s -
t e r S a l a z a r a n n o u n e e d t o d a y t h a t t h e 
S p a n i s h r e p r e s e n t a t i v e s i n M o r o c c o 
h a d b e e n i n s t r u c t e d t o r e o o g n i a e A b -
d u l - A z i z as t h e o n l y s o v e r e i g n . 
S p a i n r e g a r d s M u l a i H a f i g a p r e -
t e n d e r t o t h e t h r o n t e a n d w i l l n o t o f* 
ficiall/y r e c o g n i z e h i m . 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
I n ú m e r o 9 , en <*l V e d a d o -
Sala, saleta ires cuartos, Inodoro y du. 
tha. La liav.; al laclo. E l dueño en Merced 
Ws de i l ú 12 a. m. 
t784 8-3 6E 
• LOMA D E L V E D A D O casa moderna, 2 pl-
'os, sala, cuiiicdor. cocina, baño y cuarto pa-
I» criados:, abajo; y 4 cuartos en el alto. Dos 
inoduros; muy fresca. Calle 15 esquina á 
fiaíios y Teléfono 9142 
| 799 8-16 
w £ A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
•muebladas con toda asistencia sin niños 
(.6 homi . i -s^i i i s , •'. mat r imonios solos, con 
Horada a todas horas, v is ta á la calle á 
'Bos cufuhvi s do Teatros, parque, paseo y co-
jnercio, O'Roiny 87 a l tos . 
g769 8-16 
^BALQUTLA>rios bajos de Blanco 40, con 
^•ULn, sala, antesala, comedor, 4 cuartos 
baño >• servicio san i ta r io . Pisos de marmol 
F RiOHaicosi. L a lave é informes en los a l . 
F '6S 8-16 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
con un mes de parida y con buena y abun-
dante leche y tiene quien la garantice y se 
le puede ver la niña é informarán Facto-
rfa número 17. 
1218 4-24 
M A N E J A D O R A 
Se s o l i c i t a p a r a u n a n i ñ a de 15 me-
ses u n a m a n e j a d o r a que t r a i g a buenas 
r e f e r e n c i a s . H a de l a v a r l a r o p a de 
l a n i ñ a . O b r a p i a n ú m e r o 2- i , p o r e l 
a l m a c é n . 
1222 4-24 
ÜKA C R I A N D E R A española natural de 
Barcelona con dos años de residencia en la 
Habana, desea encontrar una casa para 
criar á. lecha entera: tiene quien la Karanti-
ce; para mejor referencias se puede vpr la 
niña que c r i a . Antón Recio número 10 
1212 8-M 
S A N T A L U C Í A 4 
í n Mar ianao. L a llave en la misma casa 
nene agua de Ven to . E l d u e ñ o on Merood 
de n á 12 A . M . 
.83 8-16E 
Í R O X I M A Á TERMINARSE 
a. casa Glor ia n ú m e r o 95, se a lqu i lan los 
* hechos con todas las comodidades pe-
reducidos, los bajos t a m b i é n se a lqu i lan 
muy propios par abotlca 6 otro comer-
Al larlo t a m b i é n se a lqu i lan la casa n ú -
0 03 pero-es mucho m á s hermosa. La 
* en el n ú m e r o 91 . I n fo rman Mercaderes 
tero 27 F e r r e t e r í a . 
1 8 lo 
0 ' R E I L L Y 1 2 0 
a¿-, Se a 
Para f ami l i a ó escruorlo. No se hace 
n"ato. 
5 8-16 
M e r c a d e r e s 2 
' * lQii i la un local en el piso pr inc ipa l 
esta casa. Informes M . l i . Angu lo y 
• Amargura 77 y 79 
Z 8-10E 
^ A L Q L ' I L A el hermoso al to de Reina 
acabados de fabricar, con terraza, sala, 
S*. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
inogo y i .año; 2 cuartos, inodoro y ducha 
^"•criados, In fo rma el d u e ñ o en los bajos 
ü 10-15E 
Tulipán esquina á Calzada 
Jwnma ft. desocuparse se alquila la mag-
ín»1\ (-'erro 528, con 12 nabitaciones 
ninias' •iarc"nes. todas las comodida-
1 Itvf n!ls y piscina. Acabada de pintar. 
• " ' ' " ¡ ' r nes por correo. L . Sorzano J o r r i n 
i vefiado, ó In s t i t u to de la Habana, de 
.« V media 
£ ^ 15-12E 
a c a n ^ ^ - ^ " e ' segndo piso de l a casa 
intit -Aguiar 112, compuesto de s a l t 
euaí tcl1100 cuartos, comedor, dos ba-
r Y f 0 Para. criados y o tro para p lan-
Aniormarán A m a r g u r a 13. 
^A0— 
lebl'H UILAM bonitas habitaciones y bien 
'ión v^f' ^'a caaa es de reciente cons-
ónes • • ne .íodas las comodidades y con-
ing ién icas que pueden apetecer las 
industria 130 entre San Rafael y 
P A R A C R I A D A de manos 6 niñera, desea 
colocarse una peninsular que t l eñe buenas 
referencias. Salud número 183. 
1211 4-24 
S E S O L I C I T A un criadito de manos que no 
paso de 18 a ñ o s , calle C, número 8: no 
confundir lo con el SA. 
1210 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una peninsular que sabe su obl igación. Re-
fugio número 2, i n f o r m a r á n . 
1209 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Manrique 126. 
1208 I 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
mesei d^ parida, que hace 4 meses es tá 
criando un niño, desea colocarse A leche 
entera, por marcharse al extranjero la fa-
m i l i a . En la misma casa en donde e s t á co-
locada d a r á n referencias é informes. Perse-
verancia 9, altos. 
1203 . 4-24 
S E D E S E A colocar una muchacha del país 
para criada r»" -nano, sabe cumplir con su 
ob l igac ión — 'inien la recomiende I n -
forman en I Vapor. Principal nú-
mero 20. • - r . j i . a l tos del café E l 
P r i n c i p a l . . ... 
1201 
- K f-ULÍCITA una buenn manejadora DrS.c-
t ica -n el ofb o 3" t x ü f n r ^ . r ^ u o í M . S n - . -
do 3 centenes y ropa limpia. Prado 88. 
1199 4-24 
SE SOLICITA un criado de manos que 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias. Sueldo, cuatro centenes. Concordia 
157, a l tos . . „ . 
1198 . 4 -4 
8B DESEA arrendar una 6 dos caballe-
r í a s de t ienna que tenga arboleda y ost^ 
cerca de la Habana . Di r lKi r se por correo, 
dando detalles y precio á E. N . V l l l a v i c e n -
cio. L is ta de Correos, Habana . 
1196 _ ^ 4 '-4 -
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora, en casa de 
moralidad. Sueldo de dos centenes en ade-
lante Tiene quien la recomiende. Informes 
Baratillo 9, altos. 
1195 I l f í L -
mm9rKA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gación . Tiene quien la recomiende. Infor-
mes AÍamblque 63. 
1194 
T f v T E X C E L E N T E cocinera peninsular 
desea 'colocación en establecimiento 6 casa 
particular: tiene quien la garantice. Infor-




l50.oo rí, ? R E Y 14 altos se alquila en 
p- Antoñf ^ r r o í u a r á n en la Notarla del 
9 en la i? . G- Solar, Aguacate 128. L a 11a-
139 misma casa. 
5rr 26-4E 
i " UN C O C I N E R O de color, que sabe su ofi-
' r io á la francesa y á la criolla, desea co-
locarse en casa particular: tiene quien lo 
garantice. Industria número 60. 
11S6 4'24 
p \ R A C R I A D A de manos, cocinera ó cui-
dar* niño?, desea colocarse una criada de 
Canarias: tiene buenas referencias. Oficios 
número 60, bajos. 
1185 4-¿4 
j O L l i m P E S 
k f W l k D E C R I A D O S Y i R A B A J A D O R E S 
frtoqa ciase ? a r ^ toáa clase de comercio 
l?s y cr iander^ eTrvlc,los domést i cos ; cocine-
Í*U61̂  de l^W3- Vizcaína de A. Giménez 
i3ero 3l82 Klosco número 32, Teléfono 
" ü N A l s R A 
^ n d e r a . á n f ^ i V ^ u l a r desea colocarse de ln fLabundant | * lech<:- la <lue tlcne bue-í?n?les San P0,rs car5nosa con los niños . U í ? Pedro 6. Fonda L a Per la . 
4-24 
U N A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral desea colocarse bien en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene buenas reco-
mendaciones. Lampari l la número 84, pues-
to de frutas. 
1184 4'24 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
Joven peninsular que sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Suárez número 105. 
1^3 4-24 
D E f E A colocarse de camarero para hotel 
un señor peninsular; edad 32 años , entiende 
un poquito ing lés , calle Luz número 65, 
ta los . A g u s t í n Araujo. 
1221 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos 6 n i ñ e r a . Vives núme-
ro 170. 
1176 
A M E R I C A N O . — Un joven americano de-
sea alquilar en Marianao un cuarto amue-
; lado en casa de familia que hable caste-
llano. A . D . Perry, Cuartel General, maria-
nao. 
1071 5-22 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad, para criada de manos 6 
para manejar un n iño . Sabe cumplir con su 
b l igac lón y tiene quien la recomiende. I n -
formes en Acomia íz, bajos. 
1157 4-23 
D E S E A colocarse para servir á la mano 
una criada peninsular que sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Carmen número 6. 
1160 4-23 
S O L I C I T A emplee un joven de 26 años 
mecánico electricista, con conocimiento en 
motor automóvi l , gasolina, alcohol, gas, ect. 
y trabaje sanitario. Por escrito L . Varriale. 
Tul ipán 18 y medio Cerro. 
1125 4-23 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
lleve ya tiempo en el pa í s , y traiga refe-
rencias. Sueldo |10.60 oro español . Aguila 
162 altos. 
1117 4-23 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de corta fami-
l i a . Sueldo de tres á cuatro centenes. Tiene 
quien la recomiende. Informes P e ñ a Pobre 2 
1142 4-23 
S E S O L I C I T A una criada que sepa de co-
cina para servir á un matrimonio solo. Se 
exigen referencias. Crespo 16 y 18 bajos. 
1143 4-23 
UN O V E N europeo con perfecto conoci-
miento del ing lés , francés , a l emán y og¿¿afiol, 
hablado y escrito; solicita destino como co-
rresrjonsal. E s ilustrado y sin pretensiones. 
Dará referencias. Por correo á M , Vincent, 
Industria 27. 
1146 4-23 
E N SAN I G N A C I O número 72 altos se so-
licita una criada de mano, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
1162 4-23 
MORRO esquina á Colón, Fonda, 54 y 55 
se anuncia un criado de manos: buenas re-
comendación'';; y sabe servir á la rusa 
1159 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á media leche 6 criar un niño en casa 
como mejor le convenga al interesado. I n -
formarán Revillagigedo 21. 
1114 4-23 
D E S E A colocarse una buena criada de ma-
nos ó manejadora, peninsular, que sabe muy 
bien las dos obligaciones y entiende algo de 
i cocina. Informan en Cárcel número 3 entre-
Morro y Baluarte á todas horas. 
1161 4-23 
S E S O L I C I T A un hombre para cuidar, un 
jardín y los demás quehaceres de la casa, si 
os matrimonio se le dará habitac ión y a l -
gún trabajo á el la. Informan calle Línea 
núaxero S, Vedado. 
1113 4-23 
D E S E A colocarse para el servicio de ma-
nos 6 niñera una criada peninsular. Tenien-
te Rev número 37. 
__n74 4-24 
S E S O L I C I T A á los que tengan cuenta de 
la Fonda Palatino número 9 para que pasen 
é hacerlas efectivas, por haberse vendido 
dicho establecimiento. Juan J iménez Quín-
tela. 
1188 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una pardita para 
limpiar habitaciones; sabe coser; tiene in-
formes de la casa donde ha servido. Infor-
marán en lampar i l la 68 bajos; desea ganar 
buen sueldo. 
1187 4-24 
UN MATRIMONIO peninsular y sin hijos 
desea colocarse él de criado 6 portero y 
ella de criada 6 manejadora : saben cum-
plir con su obl igac ión; no tienen Inconve-
niente en ir al campo. Informarán Reina 34 
L e c h e r í a . 
1170 4-23 
S R A . P E N I N S U L A R é hi ja desean colo-
carse en casa de moralidad de señor ó 
señora ó reducida familia. Tiene persona que 
los abone: no tienen inconveniente en encar-
garse de cuidar la casa si su dueño se au-
sentase por temporada, Compostela 107, L a 
Universal, de 2 á 4. 
1064 5-22 
C R I A N D E R A una señora peninsular de 
tres meses de parida, desea colocarse á le-
e entera, la que tiene muy buena y abun-
dante: e s tá aclimatada en el país y tiene 
quien responda por ella. Informarán en Ofi-
cios número 72. Cuarto número 12. 
1062 T 4.22 
CRIADO 0 PORTERO 
Se coloca, formal y serio. Prado y Tenien-
te Rey, Café Vidriera de Tabacos. 
1054 4-22 
D E S E A colocarse una criada de mano pe-
ninaular. en casa particular: tiene buenas 
recomendaciones, sabe zurcir ropa y todos 
los quehaceres de la casa . Sueldo 3 cente-
nes. Razón Gervasio 42, altos, accesoria. 
1032 4-22 
DElBEA colocarse una Joven peninsular 
de crfad i o. ...1. .•: tiene quien responda 
ñor ella. Industria 71. 
1051 4-22 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de mano para cuartos; lleva mucho 
tiempo en el país y tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Condesa número 1, 
letra C, entre Manrique y Campanario. 
1137 4-23 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
¡ criado <Je manos. Sabe desempeñar bien su 
1 obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
' forman Gervasio, letra B, entre Lagunas y 
San L á z a r o . 
1051 4-22 
S E S O L I C I T A un criado que sea bueno, 
que tenga i n f a m e s y ouiera ir al campo. 
>an razfin en Animas 178. 
1056 9-22 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
ido durante a lgún Que ha 
sora de las escuelas públ icas 
Unidos, desear ía algunas c ía 
I ne algunas horas desocupac 
I i lss H . Animas 3. 
1116 
1 UNA S R A . de mediana edad 
I se de criada de n a nos, man 








D E S E A colocarse una muchacha de "o )r, 
para manejadora ó criada de mano, y t • e 
ue cumpur con su obl igac ión Sueldo S15.30 
en oro. Chavez número 24. 





S E S O L I C I T A un joven que sepa algo de 
contabilidad, para una casa de comercio, 
que no tenga pretensiones, de poca edad. A 
meritorio. Puerta Cerrada y Antón Recio, 
De 7 á 8 a. m. 
1177 4-24 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente de café ; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Baratillo 3. 
1178 4-24 
DOS J O V E N E S de color, de 17 años , de-
sean colocarse con señora sola 6 un matri-
monio sin niños, de criada de mano. Vi l le -
gas 125 altos; ño hacemos mandados. 
1181 4-24 
E N DRAGONES 
ñori ta blanca, del 
de mano de corta 
rita; desea casa 
1121 
Otos se ofrece una se-
. < ducada. para criada 
lia 6 acompañar s e ñ o -
4-23 
D E S E A N colocarse dos Jóvenes de me . a-
na edad, una para lavandera y otra para 
manejadora ó limpieza de habita^ Iones. ic-
nen buenas referencias. Paseo número ó8. 
Vedado. 
1071 4-2^ 
D E L I N E A N T E desea co locac ión . Dirigir-
se por escrito á Luz número 18, J e s ú s del 
Monte. * 
1172 4-24 
J O V E N español , m e c a n ó g r a f o , desea ocu-
pación en oficina ó casa de comercio. T a m -
bién conoce el ramo de tejidos prefiriendo, 
en ecte caso, salir al camtpo. Tiene referen-
cias. B . Fuentes, San Rafael 36 y medio, a l -
tos. 
1124 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular 
una buena cocinera peninsular que lleva 
rnucho tiempo en el pais y que sabe cumplir 
con su ob l igac ión , teniendo buenas referen-
ias de donde ha estado; no duerme en el 
acomodo. San Lázaro 295. 
1122 4-23 
UNA C O C I N E R A peninsul 
se en casa particular ó 
Sabe cumplir con su obll 






T E N T M O S O 
casamiento legal puede haccroe es-
cribiendo muy formalmente y mn 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, nüm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verlñcar po-
sitivo matrimonio. 786 8 16 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa su obligacICn y presente buenas recomen-
daciones. Se dan 3 lulses y ropa limpia. C a -
lle 15 n ú m e r o 19, esquina H, en el Vedado. 
1104 4-22 
- D E S E A colocarse una Joven peninsular 
para criada de manos: sabe coser y tiene 
máquina y buenas recomendaciones. Misión 
número 26. 
1102 4-22 
UNA J O V E N y un joven peninsulares, de^ 
sean colocarse, ella de criada de mano 6 
manejadora, y él de criado de mano; en-
tiende de cochero. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien los garantice. I n -
forman Calzada de J e s ú s del Monte 258. 
1065 4-22 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa de comercio 6 particular, Salud 
número 6. 
1106 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de quince d ías de parida. Neptu-
no 261, altos. 
1093 8-22 
D E S E A colocarse una criandera á media 
leche, con la cria, en 3 centenes ó á leche 
entera. E n Altarriba número 3. Je sús del 
Monte. 
1092 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocare 
para limpieza de habitaciones y coser á ms 
no y á máquina. Tiene buenas referencia 
y no se coloca por poco sueldo. Calle Quint 
número 37, esquina á B a ñ o s . 
1094 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E una criada peninsu-
lar , para n iñera 6 limpieza de habltaclonp-s: 
sueldo $15.90 en oro. Calle 13 número 47, 
entre C y 8, Vedado. 
1074 4-22 
UNA C R I A D A peninsul 
edad que tiene quien la re 
colocarse; sabe c^ciner y t 
no tiene inconveniente en a; 
haceres de la casa. 
1086 
de mediana 
1 l  comiende, desea 
  coser un poco y 
e  yudar á los que-
an Miguel número 62. 
4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de criandera con buena y abun-
dante leche, su niña la lleva, que se pueda 
ver y puede ir al campo y la otra de coci-
nera. Saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
fanta número 63 Bodega. 
1098 4-oj 
S I R V I E N T A . — Se solicita una de regular 
edad, que sea trabajadora y traiga referen-
cias. Sin é s t a s condiciones es inúti l que se 
presente. Calle 12 número 2, casi esquina 
á Línea, Vedado. 
1097 1 4-22 
S E S O L I C I T A una manejadora, que sea 
educada y sepa leer y escribir bien para el 
Vedado. E n Obispo 100, casa Yankee, info»» 
m a r á n . 
1099 4.'"> 
D E S E A colocarse una Joven de mediana 
edad peninsular de manejadora 6 do criada 
de manos y tiene buenas recomendaciones, 
si se necesitan. Sueldo 3 centenes; si no los 
dan que no se preseten. Informarán calle 






Se s o l i c i t a u n a casa g r a n d e p a r a 
a l m a c é n . T h e T r u s t O o m p a n y o f 
C u b a . 
P a b l o M e n d o z a . . — C u b a 3 1 , 
1160 4-23 
S E D E S E A colocar un matrimonio penin-
sular de mediana edad los dos saben algo 
de cocina y los demás quehaceres de una 
casa; también sabe de cochero ó jardinero, 
tanto para el campo como para el extran-
pjer» . Informes Compostela 43, cuarto nú-
mero 5. 
1148 4-23 
UN J A R D I N E R O que ha probado su inteli-
gencia cuatro años en el Vedado y es muy 
entendido, desea colocarse. Calle F esqui-
na á 19, taller de lavado. Severino F lgue ira . 
1139 4-23 
LTNA C O C I N E R A y una criada de manos 
peninsulares desean colocarse; saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien las re-
comiende. Amistad número 88, bodega. 
1131 4-23 
D E S E A N colocarse dos Jóvenes peninsula-
res, una de criandera, con buena y abundan-
i te leche, 4 meses de parida y buenas refe-
rencias, llevando su n iño; y la otra de cr ia-
da ó manejadora. Monte número 97. 
1090 4-22 
U N A SRA. 
carse de mt 
n i ñ o s y sabe 
formen Cali* 
1133 
j ov t peni] llar, deaea colo-
osa con los 
á mano. I n -
ero 17. 
4-23 
DESEA COLOCARSE un buen criado de 
mano, peninsular muy práct ico en el ser-
vicio de mesa y en la limpieza de la casa 
por llevar mucho tiempo en el país , y ha-
ber trabaja-l i en muy buenas casas que res-
ponden por é i . Informan Obispo 82. 
1018 4-21 
I UNA J O V E N de color de los Estados U n i -
i dos desea colocarse en casa pa r t i cu l a r para 
e n s e ñ a r el I n g l é s . Monte n ú m e r o 188. 
1075 4-22 
UNA SRA. francesa que habla el i n g l é s 
desea encontrar una buena familia para en-
señar el francés á unos n iños ds más de 
dos años 6 a c o m p a ñ a r á una eeñora 6 se-
ñorita. Informan en Prado 105. 
1134 4-23 
M E D I C O CIRUJANO. —- Se sol ic i ta uno 
para un pueblo rico de la Prov inc ia de San-
ta Clara ; g a r a n t i z á n d o l e buena c l iente la . 
Para m á s informes; D r . M . Johnson, Obis-
po 53 y 55. 
1110 4-23 
D E P E N D I E N T E de Botica. — Se solicita 
uno para una Farmacia , en un pueblo de 
campo. Informes: D r o g u e r í a D r . M . John-
son. Obispo 53 y 55. 
1109 4.23 
NECESITAMOS un herrero para t rabajo 
en una mina en el campo. H a y que pagar 
el v ia je . Havana Employment Bureau E d i -
ficio Banco de Nova Escocia. 
C. 304 3-23 
UNA C O C I N E R A de mediana edad penin-
sular desea colocarse en establecimiento 6 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
igación y tiene quien la garantice de las 
mejores casas de ta Habana. Informarán 
Peña Pobre número 14 bajos. 
D E S E A colocarse de criandera una joven 
peninsular con buenas recomendaciones. Sa-
, lud número 86, cuarto número 82. 
| 1126 . 4-23 
DESEA colocarse una cocinera peninsular 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento, es fo r -
mal y t ien quien la garant ice . Sueldo de 3 
centenes en adelante. A m i s t a d 136, hab i ta -
ción 67. 
1068 4-22 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos, 
blanca ó de color que no tenga inconvenien-
te en i r a l campo, y que le gusten los n i ñ o s . 
San .D:an de Dios 13 altoc de 8 á 12 a. m. 
1067 4-22 
COCINERA MADRILEÑA 
Desea colearse para casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento , calle de Paula número 78, da-
r á n r a z ó n . 
1066 4-22 
UNA B U E N A cocinera sabe hacer varios 
dulces; en la misma una buena criada de 
manos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 17 entrada 
por Vi r tudes ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
994 4-21 
en l í n e a ss, vedado 
Se sol ic i ta una general lavandera y u% 
buen criado de manos, ambos han de t e n « c 
recomendaciones. 
1022 4-21 
U N J O V E N de color, con buena le t ra or-
t o g r a f í a y contabi l idad desea colocarse 
para ayudante de carpeta mayordomo 6 
cosa a n á l o g a ; No tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
San J o s é 36, altos, entrada oor San Nico-
l á s . 
995 _4-21 
SE SOLÍCITA Ui 
E n Manr ique 129 que 
referencia . 
1020 4-21 
L'NA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera . Tiene quien la garan t ice . I n fo rman 
Tenerife 26 y Glor ia 195. 
1035 5-21 
SE D E S E A colocar una señora joven pe-
ninsular de c r iada de manos ó manejadora, 
/ iene n fe .encl is , n.enos de tres cent» nes 
no se coloca Bcrnaza n ú m e r o 11, J o y e r í a . 
1A*' Á nn 
S E D E S E A tomar en a lqu i l e r una casa 
amp l i a con cochera, en buen punto del Veda-
do para una f a m i l i a de gus to . I n f o r m a r á 
F r a n k Ha rvey ó Francisco Saiglie. Prado 99 
1103 4-22 
S E S O L I C I T A una criada para, cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa qu< 
sea blanca y hable ing lé s y español . Infor-
mad en Calle 15 entre A y Paseo, Vedado, 
Tiene que dormir en la casa. 
C. 288 4-21 
P A R A S E R V I R á dos personas se solicita 
una criada peninsular para la cocina y de-
más quehaceres quo duerma en ":a coloca-
c i ó n . E s c o t a r 54. 
1007 4-21 
COCINERA — Se ofrece una s e ñ o r a pe-
n insu la r para cor ta f ami l i a , en Crespo 34, 
por Colón, Accesoria A . 
1107 4-22 
i UNA J O V E N penlnsu'ar desea colocarsa 
i de cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r l -
I ñosa con los n iños y sabe cumpl i r con su 
¡ d e b e r . Tiene quien ia recomiende. I n f o r -
man San Lázaro 27. cuarto 9, 
098 4 . 2 U Í 
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NO MYSTERY ATTACHED 
TO MAGOON'S VISIT 
Goes Only To Discuss Havana and 
Cienfv.egos Contracts.—Other 
Matters Incidental. 
Special to the Diario 
Washington. Jan. 23—Xo myste-
ry ¡s attaehed to Governor Magooirs 
visit to Washington. l i e comes to 
diseu.ss with Secretary Taft and Root 
the contraet held by Mr. Reilly for 
liie sewering and waterworks at 
Cienfuegos ancl also the McGibney 
aml Pókeby contraet for the sewer-
ing and paving of Havana. Thaty 
WjD drecnss also whether the Ma-
rianao telephone coneession shall be 
extended to inchide Havana. 
Heeretary Root's ñame was men-
tioned in the official announc^ment 
of the Governor's t r ip to Wasliing-
ton becanse he was Secretary of War 
st the time the above contracts were 
made. 
Colonel Crowder is coming with 
Governor Magoon because he is fa-
railLar wi th the legal aspeets of the 
two contracts and the telephone con-
eession. 
No change is contemplated in the 
political programme for iCuba as laid 
down by Presiden!. Roosevelt. and 
Secretary Taft. 
Incidentally Governor Magoon w i l l 
discuss wi th President Roosevelt and 
Seeretary Taft the political condi-
tions in the islaiid. give bis personal 
impressions and opinión on the pro-
bable oütcpme of tho election's and 
suggest methods of terminating the 
Provisional Government at the time 
fixed. 
Mr. Magoon's principal business, 
however, is to aid Secretary Taft 
in deciding whether the Cienfuegos 
and l i a vana contracts shall be exe-
cuted or abandoned. 
There is no present prospect that 
Mr. Magoon w i l l succeed Mr. Taft 
as Secretary of War. 
Mr. Taft wi l l remain in office 
untU the end of bis term unless 
CAPTURED BY FRENCH 
CLAIMEOJY GERMAN 
Prisoners Were Personjs Implicated 
in Casa Blanca Massacre.—Ap. 
pealed to Cónsul. 
By Associated l'ross. 
Tangiers Jan. 23.—Among tJhe 
prisoners captured by tíhe French at 
Settat reeently were many notable 
persons. some of whora were impli-
cated in the Casa Blanca massacre. 
ANSWERS ATTAGK 
ON AMERICAN NAVY 
Admiral Capps Declares Recent Ma^ 
gasine Articles Were Based 
on Misinformation. 
E A R T H Q U A K E S IN C A L A B R I A A T J - | | £ T H E A T R E S 
elected Noveinber. 
Lowrv 
IS NOT I N T E R E S T E D 
By Associated Press. 
St. IVtersburg. Jan. 23.—Russia 
I denles that any naval attaeihe of 
i hers is followinig the American fleet. 
i Official declaration has been made 
i that Russia has no oífieer wi th t'he 
fleet. 
Paris. Jan. 23.—A s'pecial frora Ca-
sa Blanca says three of tlhe prisoners 
captured at Settat were claimed by 
the Germán cónsul and immediately 
released. The incident caused a 
great sensation and not a l i t t lc in-
di gnat ion. 
MOTION T H A T F A I L E D 
R A I L R O A D S IN C H I L E 
By Associated Press, 
By Associated Press. 
Tokio. Jan. 23.—A motion censur-
iug the government was defeated in 
tlhe lower house today w'ú'h. a vote 
that stood 177 to l(i8. 
By Associated Press. 
Washington. Jan. 22.—Rear Ad-
miral Capp> before tlie House üom-
mittee on Naval ^\Jfairs today re-
futed reeently pu'blished criticisms 
on tibe construction of battleships, 
vihich he said were based on misin-
formation. 
Tíhe naval officer declared fhat the 
armor styles used by tibe United vSta-
tes are similar to or identieal with 
those of ot>her nations. The Burean 
of Oonstructio.n of wihich he is the 
chief is preparing to issue an official 
statement replying to tlhe eharges, 
especially tfhose which were made by 
| Henry Reuterdahl in Mcdure ' s Ma-
i arazine. 
By Associated Press. 
Reggio di Calabria. Jai 
Strong earthquake shocks shook this 
entire province today. The inhabi-
tants. recalliug the deva^tating 
earthquakes of last Oetober, are in 
a state of frenzied panie. 
Al biso Theatre.~At rhe heí 
Chispo street: Spanish Zarzuelaii 
pany. Regular performance th-s P 
mg at 8 o 'dock: E l P r i n c i p e ^ 
El Señorito. Priees $1.00 to 5 
act o cts. 
S I X H U N D R E D D E A D 
¡ "'George hated awfully to take 
Santiago. Chile. Jan. ¿3—Gongresa I the roüte he took fco the Pacific 
today passed a. bilí aullhorizing^ the | Coast." • 'Why. '" ' '• Bcc-aus.; he had 
president to expend $37,500, for a | laid in a stock of picture post-cards 
railroad running nortl i and south, 1 that cavered aU the scenes along 
which it is intended áiaW eventually ¡ the other route."—(Cleveland Plain 
extend to both frontiers. ^Dealer.) 
"Musió i.s the food of lo ve ." she 
breathed. The lovesick youth start-
ed up qüiokly. "Dcarv^st" he whis-
pered. ' I ha ve saved up just $9.69. 
Do yon think we could get a phono-
graph and start in light housekeep-
ing?"—(Chicago Daily Newa,) 
By Associated Press. 
Casa Blanca. Jan. 23.—Mulai Ra-
ehid. leader of the forces supporting 
Mulai Hafid. the usurpring sultán, 
lost 600 men in the recent engage-
ment wi th the French at Settat. 
i m G A B I E NEWS 
By Associated Press. 
Xew York. Jan. 23.—Dr. Wagner, 
superintendent- of the state insane 
asylum, at BiughaJiiton. was on Che 
wiUiess stand most of the mornintr 
In the Thaw tr ial . He told of thr.ee 
examinations of the prisoner made 
with Dr.' Evans, while Thaw was in 
prison. and repeated éoñvefsations 
whercin ThaAv talkcd about Wlfíte's 
criminal aots and declared he never 
íntendBd to attack the architect, ad-
ding that Province. however, took 
the matter in hand. Except for a 
few details the téstimony was a re-
petition of last year's. 
Actualidades Thoatre.-MOIl 
; ce No. 8.—Moving pietnres in homT 
lacts. Luimi Márquez t iv Sol» T y 
The Modernist Duet, .Mig i - ! " u l0-
les. and others, song and dance u 0 
Regular performance this cw^i . 
7'ir). 
Alhambru Theatve (For nu-n ^ 
—Consulado córner of Vir'-uH * 
Regnlar pei-i'onnance lh¡,s pVfi**' 
j at 815, E l Año que se fué; Ô Q m 
| Año que se fué. Prk-éá 40 u. •'o'JJ" 
I per üok ~ ^ 
Palatino Park. Havana"s ('on., 
land. Reachcil !.y ( . : nr l ' ; , ! ^ . - 1 * 
i-ars. Open Saturday afternoon 
Sundav all dav. ni 
• 'Real ly / ' said Miss Giwck ' - i 
' mu>t be awinlly hard to \vri¿ J.j 
those lovely poems of vours V 
Rymer.- " , r . p l W j | • ^ 
• ' i l s coinparativojy casv."' -Q, * 
• parativ.dy?" "Yes ...nioaivd 
jthe selling of t h e m / - F;-,¡lri,lelDh^ 
Press.) 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
SE DESEA COLOCAR 
L'na joven penlusular. de criada de mano 
llene quien la. recomiende. Informarfi.n 
-jonserrate 10*. 
j - 1016 4-21 
í? KSOLJCJTÁ una mujer para manejado-
ra y limpieza de cuartos con referncias pa-
ra Ir a l campo cu nbuen sueldo. Informa-
rán Tul ipán 24, Cerro. 
991 4-21 
A V I S O — J«ven con conocimiento perfec-
to de la m&Qulna de escribir Underwood. 
c«n baMante práct ica e nlos asuntos Judi-
ciales, desearla colocarse con Procurador, 
Notario etc, etc. como cobrador, encardado 
etc.. Informan Tercera número 37 Vedado. 
974 4-21. _ 
D K 8 K A encontrar colocación para criada 
de cuarto una señora de mediana edad. 
.Sueldo 3 centenes. Cerrada del Paseo nú-
mero 24. 
1023 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de roanos ó manejadora; no tiene 
pretensiones y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán en E s p a -
da 21 entre Neptuno y concordia. 
1089 4-21 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el pa í s , desea colocarse de manejadora 6 
«riada de mano. Tiene personas que la re-
comienden, que sea casa de moralidad, Jesús 
del Monte calle de Luz 19. 
1030 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
i umplir con su deber y es car iñosa con 
los n i ñ o s . Tiene quien la recomiende. I n -
forman F a c t o r í a 31. 
1024 4-21 
" D B S i r O W Ó i Í R S E " 
Dos jóvenes e spaño las una de criada de 
mano y la etra de manejadora. Aguacate 40 
1014 4-21 
UN B U E N criado en general que ha ser-
vido á distinguidas familias de las que 
presenta inmejorables referencias, dseea co-
locarse. Informan Zulueta 26, A lmacén de 
Víveres L a Victor ia . 
1013 4-21 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obll-
paclón y tiene quien la recomiende!. Sueldo 
de tres" centenes 6 $1& y ropa limpia. E s -
trella 28. 
1008 ' 4-21 
C O B R A D O R , me ofrezco, lo mismo al co-
mercio, que á los propietarios, doy la ga-
rantía que sea necesaria. Angeles 48, E l 
encargado. 
1009 4-21 
B A R B E R O S se desea un operario de bar-
bero que sepa cumplir con su obl igac ión, se 
le garantiza un buen sueldo, in formará 
Marcelino Baraja, Reina y Rayo, Café . 
1004 4-21 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora en casa de 
moralidad: tiene quien la recomiende. Amis-
tad 49. 
1005 4-21 
D E S E A colocarse una criada de mano 
de mediana edad peninsular. Mercaderes 
número 13. 
978 4-21 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera: sabe cocinar á la española y á 
la francesa y algo de criolla, prefiere una 
casa de comrecia, no tiene inconveniente, 
llevar refrendas de las casas que ha estado 
Para infirmes Angeles 79. 
1001 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión 
Si no sabe que no se presente. Neptuno 44 
bajos. 
999 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Sueldo tres centenes. Informan Baratillo 9 
altos. 
996 4-21 
S E S O L I C I T A un muchacho Joven para 
••yudante de mostrador. Panader ía L a C a -
talana. O R e i l y 48. 
10 3«_^ 4-21 
SÉ D E S E A colocar una muchachito pe-
ninsular aclimatada en el pa í s , muy inteli-
gente y formal. Tiene inmejorables reco-
mendaciones en la misma una cocinera. I n -
feran n en Industria 134. 
1028 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, Sabe 
cumplir con su obl igación. Informarán San 
Lázaro 293. 
1044 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular de 30 á 40 años , que sea muy formal 
y trabajadora Sueldo 3 centenes y ropa 
l impia. Manrique 73 bajos. 
_1032 4-21 
UN J O V E N peninsular aclimatada en el 
pa ís . Desea colocarse de criado de manos. 
Camarero. 6 portero lo mismo en la Habana 
que fuera de la Hnbana. presenta buenas 
recomendaciones. Informan en Amistad 75, 
Te lé fono 1990. 
_ 1033 4-21 
UNA S R A . peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir con su ob l igac ión; en 
lu misma una joven peninsular recién llega-
da de criada de mano; tienen personas que 
respondan por su conducta. Aguacate 70. 
986 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuarenta 
días de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garntice. Informan Aguila 116, 
cuarto n ú m e r o 5. 
984 4-21 
UNA J O V E N pi-nisular desea colocarse de 
criada para los cuartos, ó manejadora. E s 
muy carfliosu con los niños y sabo coser á 
mano y á m á g u i n a . Tiene las mejores re-
cuniendaciones. Informan Luz 65. altos. 
983 1^2] 
D E S E A N colocarse dos mucliachas, una 
de manejadora y la otra de criandera, de 
mes y medio de parida, sin niño, con bue-
na y abundante leche & leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Mangos nú-
mero 9, Je sús del Monte. 
«81 4-21 
UNA S R A . peninsular de tres meses de 
parida desea colearse de criandera; tiene 
muy buena y abundante leche y su niña 
que se le puede ver y tiene muy buenas re-
comendacionetí de donde ha hecho' otras 
cr ias . Informarán Reina números 35. 
980 4-21 
E N N E P T Ú Ñ Ó 17 a l t«s se solicitan una 
criada de. manos y una buena cocinera que 
mmtL cocinar. Si no traen buenas referencias 
de la^ casas d«ndc han estado que no se 
jpreBeíitea» „. , , 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión, 
sueldo 3 cententiB. San Lázaro 2;í.'j. 
979 4-21 _ 
UNA F R A N C E S A de mediana edad se 
ofrece á las familias para cuidar n iños; 
no tiene inconveniente de salir fuerA de 
ia Habana: tiene referencias inmejorables. 
Dirigirse á la Antigua de Mendv, O'Reilly 22 
975 4-21 
S R . E X T R A N J E R O desea por $2u fl $̂ 5 
habi tac ión 8©la y media asistencia confor-
table, en casa particular, no lejos de la ca-
lle Obispo; preferencia familia francesa ó 
catalana. Dirigirse por escrito J , F . Aguila 
número 93, 
1021 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una casa que sepa cumplir con 
su obl igac ión y sin pretensiones; n« se da 
ropa limpia y sueldo $15 plata. Amargu-
ra 71. 
1048 4-21 
S E S O L I C I T A '.:n criado do manas penin-
sular que no pase de 18 á 20 años , tiene que 
fregar a u t o m ó b i l e s y aprender el meca-
nismo. Consulado 57. 
1050 4-21 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, desea 
colocarse, solo para la cocina, no tiene in-
conveniente en ir al campo, duerme en el 
acomodo dándole dos días de salida á la se-
mana. Informes Figuras 2 esquina á Belas-
coaín, bodega. 
942 4-21 
S E N E C E S I T A un socio para casa Ame-
ricana dispuesto á trabajar y con un capi-
tal de ocho á quince mil pesos para una 
nueva y bien acreditada industria ya esta-
blecida en Cuba. Havana House Reting 
Agency Banco de Nova Escof ia . 
C . 279 6-19 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se solicita un© para una población del 
campo. Informarán Teniente Rey 41. 
870 8-17 
D E S E A saber Pedro Alonso Mureiras, el 
paradero de sus hermanos José Alonso Mu-
reiras y Manuel Alonso Mureiras. E l que 
suscribe su hermano vive en el Callejón de 
Suspiro número 14. 
848 8-17 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chita blanca 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Mariana©. 
793 15-16B 
S E D E S E A S A B E R el paradero de un her-
mano de Primo Rubio, natural de Rioseco, 
Provincia de Valladolid ( E s p a ñ a ) q-ue resi-
día hace a ñ o s en la Habana. E n Obrapía 94 
y 96 lo interesan Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la localidad. 
R18 S-1G 
UNA Fami l i a peninsular solicita una se-
ñora peninsular que cocine para tres de fa-
milia v duerma en la colocación se le dá 
buen sueldo v buen trato. Calzada de J e s ú s 
del Monte lá6 . F e r r e t e r í a . 
S12 8-16E 
S E S O L I C I T A un profesor 6 profesora pa-
ra educar tres n iños crecidos. Ha. de ser ver-
daderamente competente para el caso y que 
nosea el idioma Inglés . Se exljen referencias 
de lo contrario que no se presento. Iníurnica 
de 12 á 6 p. m. en San Ignacio S7 
775 8- l« 
el 
De José Martín Moreno que en el año 
1902 se encontraba en santiago de Cuba 
Lo reclama Máx imo Bueno Moreno para un 
asunto que le interesa, en el Café "Suizo'> 
Oaibarién. Se suplica la reprodución en los 
d e m á s periódicos . 
912 15-11E 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. -
398 26-9B 
Dinero é Hipotecas. 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca en Primera. Segunda 
y Tercera, hasta en partidas de á ^500. San 
JOV̂  30, todas las cantidadas. 
1219 4-24 
DOY en hipoteca á un módico in terés , 
S7,J00 sobre casas en esta Ciudad. Informa-
rán Suárea 116, bajes. 
1089 4-22 
S E S O L I C I T A N tres ó seis mil pesos en 
hipoteca. Trato con el Interesado sin corre-
dor. In formarán el Ldo. Alberto Morales, 
Banco Nacional ó Soledad número 8. 
1046 4-21 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
d e n mil pesos al siete por ciento y 
no mayor i n t e r é s , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre lincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U . f 
SE VENDE 
E l solar n ú m e r o 4 de 10 por 28, situado 
en Municipio entre Fábrica y Justicia, Jeuús 
del Monte. Tiene tres cuartos y dos caballe-
rizas . E n el mismo informan del precio. 
1217 4:24 _ 
S E V E N D E en el Vedado, sin interven-
ción de corredor, una casa grande do mam-
pnsterta. capaz para una larga familia, em-
plazada eo un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 redimible. Informarán en 
J e s ú s del Monte número 502. 
1216 10-24E 
Venta de solares baratos 
E N E L VEDADO. 
D e S 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o i u p a n y o f C u b a . 
P a b l o M e n d o z a . 
578 
0 \ a . " f c > c t 3 1 -
Lifi 15-12 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ON PESO. 
3ií , San Rafael Otero. Coloraina«« y Cp. Teléfono 144:8• 
F U M E N D E 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los B a ñ o s (Pinar del Río) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededorcj. una finca de B4 14 
cabal l er ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. P laya de 
Marianao. 
1138 15-23E 
S E V E N D E un lote de terreno en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte á media cuadra del 
Paradero del E léc tr i co . Informa: .Angel J . 
Hland, Reina 4. 
1150 ^ _ j 4-23 
S ¿ " V E N D E er8oTar"número~12 de la Man-
zana 9 del Reparto Rlveró, con frente á la 
Avenida. Informa: Angel J . Bland Reina 4. 
1149 4-2Jt 
A L CONTADO y A P L A Z O S juntos 6 se-
parados se venden dos lotes de terreno*imiy 
baratos y de gran porvenir compuestos de 
cinco mil quinientos metros de terreno, pro-
pios para cualquier industria, con aguada 
fértil y con grandes frente^, á las calles A y 
B del Vedado; uno do los lotes tiene buena 
casa y gana ocho contenes mensuales. I n -
formes San José 107, bajos. 
B R I L L A N T E NE 60 CIO 
So vende una gran bodega s e m i - a l m a c é n . 
hace una venta diaria do ochenta y cinc© ¡ 
pesos garantizando de cantina la cuarta i 
parte; es casa que de.ia do utilidd $4 000 al 
;iño, no hay competencia. Razón el cantinero 
del c a f é de Luz, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
1127 4-23 
V E D A D O 
•Se alquila la casa número 6 calle 17, con | 
sala, comedor, 3 cuartos baño, cocina y 2 
cuartos y baño para criados, jardín y pa-
tio. E n la misma i n f o r m a r á n . 
896 _ 8-18 
M A N U E L de AGÜERO, Notario Comercial 
Venta de casas, Revillagigedo con 7 cuar-
tos J4,900; Subirana $5,500; Antón Recio, 
3 cuartos bajos y 2 altos, $5.300; Córralos 
con 3 cuartos $4,000. Chacón número 25 de 
8 á 12. 
899 8-18 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Español I s -
la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo, 
Apartado 25 Guíantánamo. 
874 15-17E 
Por no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
González y Concordia, Café . 
C . 258 15-17E 
K u g r a n p u n t o 
Se vende un kiosco de bebidas, muy canti-
nero y hace muy buena venta. Informes: 
Amargura número 10 altos. Preguntar por 
Ana. 
847 8-17 
P A R A un principiante, se vende un café 
bien montado y barato. Informarán el canti-
nero del café de L u z . M. F e r n á n d e z . 
1128 4-23 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182, acabada de fabricar, de alto y 
balo. Precio: 18,000 pesos oro español , trato 
con su d u e ñ o . Aguila 147 de 10 á 12 y de 
5 en adelante. 
1130 15-23E 
M A G N I F I C A S casas. Barrio del Angel: 
muy céntr ica , vendo 1, con z a g u á n . 2 venta-
nas; en Obrapía otra de $6,800: en San José 
©tra, inmediata á Galiano: en Manrique otra 
alto y bajo moderna, renta $104: 11.000 pe-
soc. Flgarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1132 1->S: • 
S E V E N D E N dos casas Barrio de J e s ú s 
vía n a . sala, saleta, 5 cuartos, modernas, en 
$4,500. L a otra sala, comedor. 6 cuartos, 
rn $3 200. Razón, Monte 64. Menéndez, Te-
lé fono 6,448. 
1031 4-22 
E N L A C A L L E de los Angeles y en la 
mejor cuadra, se vende una casa de contra-
tación de joyas y muebles. Para informes 
dirigirse á la calle San Ignacio 44, altos. 
Habana. De 9 á 12 a. m. 
1108 ' 4-22 
P U E S T O D E F R U T A S , se vende uno bueno 
y en buen punto. Se dá barato por ausen-
tarse su dueño . Informan en el mismo, San 
Ifc^cio número 86. 
5105 s 4-22 
E N A T E S T A R A N y P e ñ a l v e r . se venden de 
1,000 á 4,200 varas en un paño casi cuadrado. 
Frente á Almendares, Informarán Figuras 3 
1100 8-22 
I N F A N T A entre el cal lejón de San Martín 
y puente de Vi l lar ín . Se venden de 1000 á 
7000 varas de terreno Todo el paño da frente 
& Infanta. Informarán Figuras 3. 
1101 8-22 
F O N D A - S E V E N D E 
Muy barata por no poderla atender su 
dueño tiene contrato y un buen local para 
posada 6 alquilar Oficios y Obispo, Cambio. 
1026 4-21 
UN B U E N N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, calle de Gertrudis, con frente á la C a l -
zada, tres (3) lotes du dos (2) solaros cada 
lote. Para tratar de su venta dirigirse al 
S r . Juan Selgido; calle de San Ignacio n ú -
mero 52 (altos; 
1040 15-21E _ 
S E - V E N D E la casa Luyanó 104B'al lado 
de la fábr ica de Henri Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y palio e sp léndido un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin Intervención de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
314 26-1E 
OJO al negocio que conviene, por tener 
que embarcarse su dueño por asuntos de 
familia se vende un kiosco de tabacos y ci-
garros, en proporción. Tiene contrato y 
. aga poco alquiler. Darán raeón Aguila 149 
altos, de 10 á 2. de la tarde. 
_1041 4-21 
S E V E N D E una casa grande de altO\ y ba-
jo toda ella, recién construida, en el barrio 
de Guadalupe, libre de gravamen, en $22,000. 
Informa en trato directo, el dueño en San 
Lázaro número 93, de 8 á 9 a . m. y de 
12 á 2 p. m . 
1043 8-21 
B U E N A C O M P R A se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez, pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M . García, Real 180 
Marianao. 
1047 15-21E 
CASAS en Venta Bayona $1.700; Gloria 
$2.200; Misión $2,300; Neptuno $9,000; Com-
postela 110000; Sitios $12,000; San Rafael 
$16,000; Campanario $18,000; Habana $18,000 
Riela 2 altos, de 1 á 4. 
969 8-19 
BUEN NEGOCIO 
.Por no poderlo atender su dueño se ven-
do un gran establecimiento de v íveres finos 
y dulcería en el punto más céntr ico de la 
poblac ión. Informará F - M . , Café, Salón H 
917 8-18 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De esquina en el reparto Betancoui;t, Ras-
tro 18 informarán de 6 á 10 p. m. 
889 1B-18E 
Se arriendan y se venden 
Reparto de San Francisco, en Luyanó , 
tres casas de madera con cuarter ías anexas 
de 19 habitaciones completamente nuevas. 
Pueden producir en renta 28 centenes. Pre-
cio en venta con terreno libre de grava-
mon $7,500. Informan: O'Reilly número 59 
altos. 
900 ft-lS 
Caié. Buen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
n© poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabaces y cigarros vende 600 pesos men-
suales, pudlenoo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado. 
Informes Teniente Rey 91 Carpinter ía . 
»7if 8-17 
NKtfOCIO POSITIVO D E L D I A 
Se vende en $2500 gran casa de 
huéspedes acreditada y en marcha en 
San Rafael y Aguila. 
Buena inversión para ganar y vivi r 
una familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
V£NTA DE ÜNSOLAR 
Que mide 14 metros 90 c e n t í m e t r o s de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
tre 21 y 23 sin in tervenc ión do tercera per-
sona. T r a t a r Obrapía 23 de 1 á 4 P . M . 
C . 254 12-16E 
$2,700 se vende la casa de mampos ter ía 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre Pernas y 
Luyanó en la misma i n f o r m a r á n . 
820 . 15-16E 
EN TRINIDAD 
Se vende ó arrienda la antigua Farmacia 
conocida por "Botica de Pa ula " con sus ar-
matostes, pomer ía etc. y situada en lo mas 
cfcUtricd de la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
sa tiene capacidad para familia, á m á s de la 
Farmacia , y puede deicarse á otro giro. P a -
ra informes dirigirse á su dueño D . José 
i 'ernández Balloberas. Trinidad 
C . 242 15-15B 
E N E J L C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magnificas fincas situadas 
una al Sur con 176 caba l l er ías , otra a l Nor-
te con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de gran \ a -
lor, y la otra es de 28 caba l l er ía s estando 
á 15 millas do la ciudad del Camaguey y á 
5 de Calzada. P a r a enseñar los planos y de-
más informes J . Peralta Animas 60, altos 
de 8 á 11 a . m . 
753 15-15E 
E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de Martí número 61. por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma informan. 
512 28-11E 
V E D A D O se vende una bermosa casa 
construida á l a moderna recientemente; s i -
tuada en la calle de la Línea. También se 
facilitan varias partidas de dinero sobre 
hipotecas. Informes Ldo. ario Díaz, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5 
365 15 S E 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
te n ú m e r o s 33 y 95. en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
intervenc ión de coredor Informes G . D í a z 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 6. 
C . 316 26-1E 
0[ CARRUAJES 
Se mki ó c a r t i i 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v l a - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, tflburls etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como on automóv i l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
< T A K T K L E S 9 y HABANA 33. 
1214 26-24E 
S E V E N D E un familiar de poco uso y en 
buen estado, un caballo de siete cuartas y 
media, sano y maestro de tiro, dos limone-
ras francesas de poco uso, otros arreos de 
coche y un escaparate para arreos, pueden 
verse de 11 & 5 de la tarde en J e s ú s del 
..mme número 502. 
1215 4-24 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o s é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 Í0-24E 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo, 
para 3 y media toneladas; un Príncipe A l -
Jberto una Duquesa, un Famil iar , y dos TI1-
burls. se alquilan, caba l l er ías , hac iéndose 
cargo de la (j ianutenclón de los animales. 
Matadero núr iero 3, Teléfono 6074. Marcos 
Fernán ili>a. 
10»« 
C . 30Í 1-26E 
U n i n i l o r i n s u p e r a b l e . 
Liviano y cómodo, capacidad para 5 Ó 6 
se da en cualquier precio. F iguras 21; ten-
go carros de todas clases. Carruajería por 
.viaurique. , 
1067 l*-22 
V B ^ D E un carretón nuevo, dn cuatro 
ruedas. Puede verse en Pérez y Fábrica . 
o c na -ate. ^'ara su ajuste, Manrique 
3." ''̂  s'uiés de las 8 p. m. 
1095 «--'2 
C O C H E S 
Un magníf ico milord se vende, acabado 
de fabricar, flamante, sin usar, de moda. 
pi'^He verse en San José 47. D . Juan . 
971 8-21 
A U T O M O V I L se vende uno de 30 caballos, 
casi nuevo, el motivo de venderlo es por 
tener otro su dueño . Puede verse á todas 
horas en San Joaquín 20 y medio. Fund i -
ción de A . Velo. 
993 \ 6-21 
S£ V E N D E N SEIS C A R R E T O N E S 
De 4 ruedas modernos con sus parejas 
de muías : para informes Virtudes 89. 
1028, 4-21 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, i ly lo rds , Familiares, Faeto-
nes, Tra.p«, Tílburj 's, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
Liedla vuelta. 
TaiLler de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
778 8-16 
HORROROSA ganga por tener que em-
barcar su dueño para E s p a ñ a se vende una 
duquesa con dos caballos, ú l t imo precio, 
ochenta centenes. También se vende la du-
quesa sola. Informarán Concordia n ú m e r o 
182 de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
909 8-1S 
C A R R E T O N E S SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Carrua-
j ta familiares y diferentes coches á precios 
Inódlcos. Informarán en el taller Anr i í ruo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
449 26-10-E 
S 11 .^11" O 2 5 4 3 
Surtido comiñeto en Alhajas de ora 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, láiupawí, mimbres y muebla 
de to(^,s clases y/Játilos. 
Ropas para señora y caballero, todo da 
última moda. 
Sin competoucia en los precios Vendfrí 
mos á mitad de precios 200 máquinas dS 
coser de los mejores fabricantes. ^ 
PRESTAMOS Y CO'Jl'IÍAS 
Teléfono líWo 
DOS V I D R I E R A ! - S , ncku por estoís 
bar en el locu l . '¡.Viu-rai- Rey 81, y on 1| 
misma se vende una bicicleta. 
SE VENDEN 
E n Reina ' . ' l un juego de sala de íielf 
piezas tapizado. 
lOür. _ 4-tt 
SE V E N l <HX bu: muebles de uña casa pa* 
ra matrirnemin y nlfio^ mayores y se altiui-
lar. el ¡ocal si conviei 
n teniente 
: informarán Café Central 
de 8 á 11 y du 5 en adelante. 
1000 
SE VENDE 
Una gran par. ja de caballos moros y 
mejor y m á s bonito automóvil Ueliaudt quj 
hay on la Habana, informará en Cuba 7f 
y 78. 
391 15-9B 
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Hay juegos de cuarto y do comedoi 
pie.sas sucitas. m á s barato (lue "a<,'?;1. 
pecialidad en muebles á gusM ''9 V RÍ 
lor y juegos de sala, de Luis MV. «•« 





F A B R I C A .le B I L L A R E S . \ d a . é R'̂ » 
J . Forteza, Teniente Re núrnoro »3 '"¿J 
a l Parque del Cr is to . Se a'1'̂ 11*" ,£,11, ¡y 
á plazos con efectos franceses recMWw» 
rectamente pura los mismos. Reaaja w» ^ 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza 
fuelle moderno, con cuakro asientos y todos ! 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america- i 
no. Costó $3,500 y es tá casi nuevo. Informes | 
G Díaz Valdepares. Obispo 127 altos de 11 ' 
á cinco 
C 317 26-1E 
L A PULSERA de ORO la casa que ^ 
barato vende, j o y e r í a y Optica, ^peju 
con piedras del brasi l á $2 50 se compr» P"̂  
Neptuno 63A. esquina á (¡allano por -
20757 
i Ü I / I I E S 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Heunos recibido la úl t ima semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy día 
cincuenta más y seíruiremos recibiendo to -
das la« semanas hasta hacer el completo de 
360 que tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de Ran Luis de Misuri este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
nuestro^, marchantes que deseen comprar 
ahora. aprovechen esta buena oportunidad 
pues el ganado es tá barato: suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos I I I núme-
ro 16. 
1165 10-23E 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidráulica ara-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
bón . Pilones para carniceros. Yaguas Pa l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta 'Pu la -
tino, Cerro, 
^003 16-21E 
C A B A L L O S F I N O S 
Cómprelos usted de primeras manos, los 
hay muy finos de gran acción y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del Torreón To-
lí1" Ff/1"'?8 ?^ye,d,ado e s t á á media "cua-dra Te l é fono 1879, Mr. Tibl ler . 
972 «-21 
Becibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L J Í U M E R O l í ) 
3137 31 %• IMs 
BE MUEBLES Y PEElÁS. 
SE V E N D E en buen uso un escaparate u n 
lavabo, una cama y una mesa de noche' se 
dan muy baratos. Informarán San M i g u e l 
número 6. Tal ler de escultura. 
1180 6-24 
A 40 C E N T E N E S 
vende Salas pianos nuevos america-
nos, alemanes y franceses. Ultimos 
modelos, cnerdas cmzadas. No com-
pre piano sin ver primero estos. Salas, 
San Rafael 14. Afinaciones gratis 
, 1193 . 8.24 
b E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una casa, juego de sala, de comedor 
y de cuarto. LAmpraas. plano, escaparates 
de luna. Idem de caoba, cuadros, un Buró 
mamparas una máquina de Singcr sistema 
sa lón y todo lo demás de la caqa, en ganga. 
Junto ó por plazas sueltas Tenerife 5 
I H i i S ! l i l i l i , 
Una segadora Adriasce Buc'vCT^1aqáioK 
cuesta »ti«.u0 oro cu el deposito • t 
i 'la de Francisco P. Amat. C u - * ""^ . jB 
351 ' " 
P A T E N T E 
N ú m e r o 37»;. Mejoras en la ior ' 
loy l í c u i d o s . U t i l á < *TVQC*t0S' r«K% de 
<!ue3, etc. Se vende. 




P A T E N T E 
M á q u i n a l i no t ipo para d( 
patente cubana n ú m e r o 1 
casa de P . F e r n á n d e z y ' 
Cuba 33. A l m a g r o . 
1155 
B O M B A S de 
>1. i . í i A V l O S t » ' ^ 
Las m á s sencillas ¿ÜS Bi&a ^^jdei*3 
m á s e c o n ó m i c a s pura alixicut^1 g/̂  
n«radora_s ae Vapor j para v>a03.n la í*1 
austr iales y A g r í c o l a s . En uso e- ^ S( 
Cuba hac- m á s de u e i n . a *a)°*^t. 
por F . P . A m a t . Cuon a. 6U, 
:;51 ^ 
V A P O * 
CADIZ G4 
So vendo una incubatiora. 
1012 
P L A N T A S colección de 1- ^ n í » 
C a s t a ñ o s , Ciruelas japonesu^. j j . 
ras mclocotonc-s y parras, ''^..dert-s'j 
por correo. J . B . Ca r r i l l o , M e i ^ " : 
ti40 —• 
H O R T A L I Z A S una magnl 
25 paquetes variados se n 
costo, i iur correo al recibo a o m ^ ^ ^ H 
americana. J. L . 
430 r̂ MB 
E L T A L l . L K donde .se f^V'te >' r̂i1 
de hierro galvanizado y ^VaVIdaS r%á 
mas de (odas medidas, ^V-hujos ' j 
Cementerio, do todos los «ladí^SÉ 
das de Zulueta 16 se ha '1 • ^-'nie»^0 
fanta 67 entre Zanja y Saina. J- j¿ i 
ques de 30 pipas á una que lo» . 
quler precio Prieto. 
20675 . ... 
IwproBtu y L.-siereot*»1^ 
del !> 1 A U i O O E JU A 
r - » i c m c Key y Fra«» 
